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C A B L E G R A M A S D E E S P A Ñ A 
S E R V I C I O ' P A R T I C U L A R 
D E L 
D I A R I O D E L A M A R I N A " 
D E A N O C H E 
EL PLEITO DE L A S MANCOMUNI-
DADES.—AJCTITUD DE CANA-
LEJAS.—DO H A C E CUESTION 
DE GABINETE. 
Madr id , 18. 
La prensa de esta capital saca gran 
partido de las div^ergencias que exis-
ten entre los miembros del Gabinete 
sobre el asunto de las monoonranida-
des. 
Anúnciase que el señor Canalejas 
hablará en el Parlamento indicando 
la necesidad de que se definan las ac-
titudes de los principales jefes de gru-
po, porque está decidido á hacer 
cuestión de Gabinete la aprokación 
del proyecto. 
EL CONDE D E ROMANONES DE-
FIENDE E L GODIEENO;—NIE-
GA QUE H A Y A CRlSIS.-^VvV-
RIOS ADICTOS CONTRA LAS 
MANCOMUNIDADES. 
Madrid, 18. 
El Conde de Romanónos, Presidenta 
del Congreso, ha declarado en la se-
sión de hoy que son falsos los rumo-
res que circulan insidiosamente supo-
niendo probable una crisis material 
con motivo de supuestas desavenen-
cias entr© los ministros. 
Varios ministeriales, no obstante, 
han declarado que piensan votar con^ 
tra el proyecto de mancomunidades. 
DISCUSION DE LOS PRBSUPUES-
í TOS E N E L SENADO.—OPOSI-
I c iON D E ALGUNOS SENADO-
RES. 
Madrid, 18. 
' En el Senado comenzó hoy la dis-
cusión de los presupuestos. 
Algunos senadores y espeutámen-
te el señor Amos Salvador y el señor 
Guijarro combaten con verdadero en-
sañamiento los créditos extraordina-
rios que presente el Gobierno á la 
aprobación de las Cámaras . E l minis-
tro de Hacienda, señor Navarro Re-
verter, defiende en el Congreso los 
créditos mencionados. 
ESCANDALO E N E L CONGRESO. 
s PROTESTAN CONTRA E L RE-
| CUENTO DE DIPUTADOS.—RO-
1 MANONES INCREPA A LOS PE-
RIODISTAS.—'ESTOS SE RETT-
' RAN. _ LES D A N EXPLIOACTO-
XT.S Y V U E L V E N A L CON-
GRESO. 
Madrid, 18. 
En el Congreso se produjo hoy un 
acidante desagradable con motivo de 
^ r t a desconfianza sobre la veracidad 
^ los secretarios. 
Si diputado Sr. Lamana, creyendo 
í^e no había "quo rum" pidió que se 
contase el número de los diputados 
Fesentes en la Cámara. 
Mientras se hacía el recuento apa-
ecieron varios ministeriales y logró-
se aprobar el acta por noventa y tres 
votos. r 
^1 diputado radical Rodrigo Soria-
no puso en duda la veracidad de los 
secretarios que hicieron el recuento, 
y éstos indignados, pidieron se hicie-
se la comprobación por medio de un 
recuento ofreciendo la renuncia de 
sus cargos si no hab ían declarado la 
verdad. 
Soriano personalmente manifestó 
que respetaba las manifestaciones de 
los secretarios; pero formuló su pro-
testa en el sentido de que mientras se 
hacía el recuento muy despaedo se 
dió tiempo para que fuesen á buscar 
muchos diputados ausentes. 
' E l Conde de Romanónos pronunció 
un discurso animadís imo en defensa 
de los secretarios del Congreso pro-
clamando que usan de la mayor 
escrupulosidad en los escrutinios de 
las votaciones. 
E n esto se oyeron de la tr ibuna de 
la prensa varias voces en que se ponía 
en duda lo afirmado por el Presid/>nxe 
del Congreso señor Romanones. Alga-
nos ministeriales increparon á los pe-
riodistas que se hallaban en la t r i -
buna de la prensa. Respondieron es-
tos con entereza, y en esto se produjo 
una gran confusión de gr i te r ía y es-
cándalo en que nadie podía enten-
derse. 
Romanones conminó á los periodis-
tas, indicándoles que no ten ían dere-
cho á mezclarse en los debates y que 
se abstuviesen de hacerlo en lo suce-
sivo. 
Semejante amonestación produjo 
ta l efecto entre los periodistas, que 
muchos de ellos se retiraron. Pero an-
tes de aue saliesen á la calle media-
ron explicaciones por algunos amigos 
y se logró que los periodistas volvie-
sen á ocupar sus puestos en la t r i -
buna. 
DON BENITO PEREZ GAL DOS 
CONVALECIENTE. 
Madrid, 18. 
E l ilustre novelista don Benito Pé-
rez Galdós se halla muy repuesto de 
la afección que le mantiene recogido 
en su casa á consecuencia de haber 
sido operado de una catarata. 
Se halla ya en franca convalecen-
cia. 
L A SENADURIA V A C A N T E DE L A 
A C A D E M I A . — DOS A C A D E M I -
COS SE L A DISPUTAN. 
Madrid, 18. 
La senadur ía vacante por la muer, 
te de Menéndez Pelayo se la disputan 
dos académicos de alto renombre: Eu-
genio Sellés y el señor Commelerán. 
No se sabe todavía quien lleva más 
probabilidades de lograrla. 
CALOR ESPANTOSO. — 57 GRA-
DOS. — INCENDIOS E N LAS 
CAMPIÑAS. 
Sevilla. 18. 
Es espantoso el calor que reina en 
esta capital y en toda España desde 
hace unos días. 
La gente sofocada se lanza en bus-
ca de aire que refresque el ambiente 
y suavice los efectos de la temperatu-
ra insoportable. 
E l te rmómetro señaló esta tarde 57 
centígrados a l so l 
Han ocurrido seis incendios casua-
les en los campos. Oréese que fueron 
producidos por la sequedad y el ca-
lor. 
CONCURSO DE AVIACION DB AL-
TURA.—DOS AVIADORES, POÜ-
MET Y BONVTERÍ OVACIONA-
DOS. 
Barcelona, 18. 
E l concurso de aviación de altura 
celebrado en esta capital es un éxito 
magnífico. 
Todas las sociedades deportivas 
han acudido á dar lustre á la fiesta. 
Se han hecho vuelos de gran impor-
tancia. 
E l aviador Poumet se elevó en un 
monoplano á novecientos metros de 
altura en veintiséis minutos. Fué ova-
cionado. 
Luego el aviador Bouvier en mono-
plano subió á seiscientos metros en 
veinticinco minutos. 
Poumet hizo más tarde un segundo 
vuelo en el que se elevó á mÜ metros 
de altura. 
Los dos aviadores fueron muy 
aplaudidos y agasajados por La mul-
t i t ud que los aclamaba con entusias-
mo delirante. 
GRAN INCENDIO.—SIBTB GASAS 
QUEMADAS, 
Oviedo, 18. 
En esta Miranda se ha promovido 
un gran incendio con todo el carác-
ter de una verdadera conflagración. 
Siete casas ardieron rápidamente , 




Las libras esterlinas se han cotiza-
do, á 26.66. 
Loa francos, á 5.66. 
C A B L E G R A M A S D E L A P R E N S A A S O C I A D A 
VIA ESTADOS UNIDOS 
RECORD B A T I D O 
Par í s , Junio 18 
E l record mundial de al tura para 
los globos dirigiblss, ha sido batide 
hoy por el globo "Cante" del ejército 
francés que se elevó á 9,825 pies. 
L A CONVENCION N A C I O N A L 
REPUBLICANA 
Chicago, Junio 18 
A las 12 y 2 minutos de esta tarde, 
en el hermoso edificio llamado e l ' ' Co-
liseum" se inauguraron las sesiones 
de la Convención Nacional del Parti-
do Republicano, á f i n de hacer las pos-
tulaciones para Presidente y Vicepre-
Bidente de los Estados Unidos en las 
próximas elecciones. 
La ceremonia dió comienzo con la 
dgrdente oración pronunciada por el 
Reverendo J . F. Callagham, de la 
Iglesia Católica de San Malaquias: 
" E n el nombre del Padre, del Hi jo , 
y del Espí r i tu Santo, Amén. 
" O h Dios Eetemo Todopoderoso y 
sabio, dirige todos nuestros actos con 
t u Sagrada inspiración para que todas 
nuestras oraciones y nuestras obras 
empiezan y terminen siempre feliz-
mente contigo, por mediación de 
Nuestro Señor Jesucristo, que nos en-
señó á orar." 
Después de esta invocación el sacer-
dote reci tó el Padre Nuestro, que fué 
coreado por la inmensa mul t i tud pre-
sente. 
Acto seguido las bandas de música 
tocaron el himno nacional americano 
y los fotógrafos empezaron á sacar fo-
tograf ías con magnesio. 
E l Gobernador del Estado de Mis-
souri, Mr . Hadley Jiefe de los elemen 
ra el cargo de Presidente provisional 
de la Convención, a l Gobernador de 
Wisconsin Mr. Me Govorn, en vez del 
senador Borah, que había sido indioa-
do para ese puesto. Debióse este cam-
bio, al objeto de obtener los votos de 
algunos Delegados por Nueva York, 
que han venido apoyando a l candidato 
Lafollette. 
Los partidarios de Taft eligieron po-
ra Presidente provisional al senador 
El ihu Root. 
Iniciada la batalla, el senador Root 
por 558 votos contra 502, su contra-
rio, fué electo Presidente Provisiornai 
de la Convención Nacional Republica-
na, dando Taft su primer golpe al co-
ronel Roosevelt 
A l tomar posesión de la Presiden-
cia Provisional, el senador Root pro-
nunció nn elocuente cüsourso, abogan-
do porque continuase en el poder el 
partido que lo sostenía hacia más de 
medio siglo, Mr . Root elogió 1» labor 
del Presidente Taf t por haber secun-
dado la polí t ica del coronel Roosevelt, 
dedicándose especialmente á la diso-
lución de los trusts del tabaco y del 
petróleo y por sus continuos esfuerzos 
en fortalecer las relaciones amistosas 
con las nacioneces extranjeras. 
En su discurso no hizo mención de 
la gran batalla que l ibra el coronel 
Roosevelt por alcanzar el poder por 
tercera vez. 
EL PROYECTO DE LEY ADAMSON 
Londres, Junio 18 
Esta tarde manifestó Sir Edward 
Grey, Ministro de Estado del gabine-
te inglés, en la Cámara de los Comu-
nes, que estaba fijándose en el pro-
greso del proyecto de L^y Adamson, 
La Compañía Hamburguesa-Ameri-
cana y la North Germán Lloyd que se 
opusieron á que se accediera á la ci-
tada consecién, han acordado hacer 
de Emden un puerto de salida para 
barcos de carga. 
B UQU E A PIQUE 
FortHde-Prance, Martinica, Junio 18 
E l vapor francés " V i l l e de Cayen-
ne" se ha ido á pique en Santa Inicia, 
Antillas br i tánicas . Ignóranse deta-
lles, pero sábese que se han salvado 
algunos tripulantes. 
HUELGA GENERAL 
Marsella, Junio 18. 
La Unión de marineros de este puer-
to ha acordado declararse en huelga 
general. 
L A GUERRA TURCO-ITALIANA 
Londres, Junio 18 
Según noticias de Roma, el gobier-
no italiano está dispuesto á someter 
á una conferencia de las potencias, el 
asunto de la guerra con Turquía , con 
objeto de terminar el conflicto 
BASE BADL 
Nueva York, Junio 18 
£ 1 resultado de los juegos celebra-
dos hoy entre los clubs de las Grandes 
Ligas fué el siguiente: 
Liga Nacional 
Brooklyn 9. St. Louis 6. 
Filadelfia 1. Chicago 2. 
Boston 4. Cincánnatti 3. 
Nueva York 2. P í t t sbu rg 7. 
Liga Americana 
" D e t r o i t 8. Cleveland 4. 
Chicago 8. St. Loáis 4. 
Washington 5. FUadelfia 4. 
L a s A r c a s 
d e A c e r o 
Jarea "Globe," de 4 y de 5 y medio 
Ĵ -s de altura, vienen á llenar esa ne^ 
tan Pereiltoria en oficinas 
dsK*e libros. documentos y cartas oen estar á salv() áe los curiOBOS Su 
co° fS ?eneral h(>y en oficinas, ban-
tiendas, hoteles y casas particula-
^ 7 ofrecen la misma protección que 
incomoda y costosa caja de cauda-
Eoi ^^S^a. mientras que su costo es 
otra ílí* llna Cliarta Parte de la 
•Q • TlGnen. además, la ventaja de 
j S ^ e l interior puede equiparse con 
•Tjaqueles (, C011 ^ ^ Q S de j^ero, Se. 
^ las necesidades del comprador. 
CHAMPION & PASCUAL, 
C 2015 
Obispo 99-101. 
DOLOR DE R I Ñ O N E S 
Uno de los dolores más cruelep que 
afligen k la humanidad, es el dolor de rí-
ñones, causado por lo que se llama 
cólicos nefríticos; y dimana de una 
ptedrecálla que ai descender de los rí-
ñones á la vejiga desgarra de un modo 
atroz el tubo por donde pasa, pareclén-
donos como si nos arrancaran del cuerpo 
los ríñones; y esto dura bastantes horas 
hasta que al fin cesa para volver algunas 
semanas después. 
Contra males semejantes, aconsejamos 
siempre- se tome Jarabe de Follet. El 
uso del Jarabe de Follet á ladeáis de una 
ó 2 cucharadas soperas basta, en efecto, 
para procurar al paciente muchas ho-
ras de bienestar y reposo y en todo 
momento, un sueño tranquilo y repara-
dor, pues, por crueles que sean los do-
lores, los calma y adonnece. Las perco-
nas mayores pueden sin el menor in-
conveniente tomar hasta 3 cucharadas 
soperas en las 24 horas. Para los niños 
bastan cucharaditas de las de café. El 
saborclilo acre que el jarabe deja, des-
aparece inmediatamente con un sorbo de 
agua. De venta en todas las farmacias. 
Depósito general, 19^rue Jacob, PaHs. 8 
tos que defienden á Roosevelt en e l ' aprobado por la Cámara de Represen-
seno de la Convención, inició la lucha tantes norteamericana, por el cual se 
dentro de la misma al solicitar que se dispone que los buques americanos de-
diese lectura á la lista provisional de i dicados á la navegación de cabotaje 
los Delegados qne forman la Conven-: quedarán erentos de derechos por 
á ó n . ¡ onizar el Canal de Oanamá. 
En el momento en que el Secretario A c l a r ó Lord Grey que hasta qne 
daba lectura á una moción para que ^ « r a definitivamente aprobada la ley 
seconcedieran 20 minutos para la dis- no podr ía fijar hasta qué punto eran 
cmdón de este asunto, los Delegados afectados por dicha medida legis lad 
de uno y otro bando comenzaron á ^ los derechos adquiridos por la Gran 
congregarse alrededor de sus respec- Bre taña a v i r t u d de los tratados con. 
tivos Jefes políticos, á f in de ponerse cortados con los Estados Unidos, agre-
de acuerdo, haciendo caso omiso de S^náa asimismo, que él de9«>nocia 
lo que se estaba leyendo. precedente alg-uno en relación con 
E l proyecto que se proponían llevar otras vías de agna rnternacionales en 
á cabo los elementos que defienden la q^e pudiera haberse fundado la dis-
candidatura de Roosevelt, era el de tinción establecida por dicha ley. 
insistir en que n ingún acto de los TRESCIENTOS 'MILLONES 
acuerdos tomados por la Convención PARA CHEMA 
tendr ía valor alguno á menos que no: Par í s , Junio 18 
recibiese el voto afirmativo de 540 i ^ ^ ^ A ^ J ^ 
delegados cuyas actas no hayan s^o " ^ T ^ 
protestadas 6 soase la mayona de os Alemania. 
1078 delegados que componen el total a c o r d ó l a tarde^ 
de la Convención , £ . • J . „ 
V . , ™, rx J„ • j - nrestar á China trescientos millones 
Los partidarios de Taft, decidieron ^ , . . . , • , 
oponer^ y derrotar esta preposición, Pesos, f emprést i to no ha ^ o aun 
A t o a n d o la sesión en ¿ forma oficialmente por las respecti-
usual sin hacer caso de la lectura de va5A P0^00135-^ 
i T S t a provisional de Delegados, con- ^ f > ^ ^ ^ i f ' 
innandTcomo si tal cosa tes trabajos ^ del negorio, pero fíi^n^tede. 
de apertura y organización de la Con- cidioquedarse á canea de los mtereses 
vención de Fra11^»-
^ S o dió lugar, á algunos pequeños OaXCESION NEGADA 
incidentes, pareciendo cosa cierta que Berlín, Junio 18 
iba á ocurrir el primer choque serio ¡ E l Bundeserat ha negado á una 
entre las dos fracciones, pero ya en el compañía naviera alemana de recien-
últ imo momento, los partidarios de te creación, la concesión que pedía 
Roosevelt resolvieron cambiar de tác- para transportar emigrantes de Em-
CABLEGRAMAS COMERCIALES 
Nueva York, Junio 18. 
Bonos de Cuba, 5 por ciento (ex-
interés , 103.(^8, 
Bonos de ios Estados Unidos, á 
100.112. 
Descuento papel comercial, 3.314 á 
4 por ciento anual. 
Cambios sobre Lonéres , 60 djv., 
.banqueros, $4454.75. 
Cambios SOÍ>AÍ Londres, á la vista 
banqueros^ $4.87.55. 
Cambio sobre Paría, banqueros, 60 
d[v., 5 francos 17.112 oéntimos. 
Cambios sobre Hamburgo, 60 djv^ 
banqueros, 95.3|3. 
Centrífugas polarización 96, en p í a 
za, 3.86 ets. 
Centr ífugas pol. 96, entregas de 
Junio, 2.1]2 cts. c. y f. 
Idem ídem 96, entregas de Julio, 
3.98 cts., en plaza. 
Mascabado, polarización 89. en pla-
za, 3.36 cts. 
Azúcar de miel, pol. 89, en plaza, 
3.11 cts. 
Harina patente Minneseota, $5.80. 
Manteca del Oeste, en tercerolaa, 
$11.15. 
Londres, Junio 18 
Azúcares centrífugas, pol. 96, 12s. 
3d. 
Mascabado, l i s . 
Azúcar de remolacha de la nueva 
cosecha, l i s . 9.3|4d. 
Consolidados, ex-interés, 76.1|16. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 
3 por ciento. 
Las acciones comuneR de los Perro, 
carriles Unidos de la Habana regia 
tradas en Londres cerraron hoy á 
£86.1|2. 
Paría, Junio 18 
Renta francesa, ex-interés, 93 fran-
co?, 05 céntimos. 
VENTAS DE VALORES 
Nueva York, Junio 18. 
Se han vendido hoy, en la Bolsa de 
V alores de esta plaza, 149,655 bonos 
y acciones de las principales empresas 
que radican en los Estados Unidos. 
ASPECTO D E L A PLAZA 
Junio 18 
Azúcares,—-Otra pequeña baja ha 
tenido hoy ^1 azúcar de remolacha en 
Londres y anuncian de Nueva York 
un mercado sin variación. 
E n los mercados de la Isla sigue 
prevaleciendo la tendencia & la baja 
y las ventas quedan limitadas 4 pe-
queñas partides según se verá por las 
de que hemos tenido conocimiento 
hoy y son las siguientes: 
2,000 sacos centr í fuga pol. 96, 4 
4.64 rs. arroba. E n Sagua. 








Cambios.— Riga el mercado con de-
manda moderado y anza en los pre-
cios menos en los de por letras sobr* 
España que no acusan variación. 
Cotizamos: 
Cometo.o sanqnettM 
Londres, Sdfv 19.^ 
eodiv 18. >í 
París. 3div A.Ji 
Hamburgo, 8 djv 3. H 
Estados Unidos, 3 d̂ v 8. >é 
España, s. plaza y can-
tidad, 8 div „ H 
Dcto. papel comercial 8 á 10 
M O N E D A S E X T R A N J E R A S , 
zan boy, como sigue; 
Greenbacks 8. 
Plata española 98. H 
19.?4P. 
19. V P , 








M e r c a d o M o n e t a r i o 
EN LAS CASAS DE CAMBIO 
Habana, Junio 18 de 1912. 
A las 5 de la tarde 
Plata española . . . . 98% 98% pjOV, 
Oro americano contra 
oro español 108^ 108% p|0P, 
Oro americano contra 
plata española. . . . 9 9% 
Centenes v * * fi. 5-33 en "plata. 
Id. en cantidades. . . . á 5-34 en plata. 
Luises . . á 4-26 en ptota. 
Id. en cantidades. . . . á 4-27 en plata. 
El peso americano en 
plata española . , . . 109 109% V. 
V a l o r O f i c i a l 
— ^\ 
DE LAS MONEDAS C I R C U L A N T E S 
O. A. 
Centenes, w w B B « m w « K 4-71 
Lulsea . . . fj . 3-80 
Peso plata española. , . . . . 0-6e 
40 centavos plata í í . . . . . . 0.84 
20 Idem, Idem, Id. . r . .j '¿ H 0-13 
10 Idem. idem. id. . . . . . • 0-os 
Traslado 
Atentamente nos comunica el señor 
Salvador Tur, haber trasladado su és-
tablecirariento de sastrería á la calle do 
Lamparilla número 31, entre Campo* 
tela y Habana. - f ^ 
Mercado Pecuar io 
Juno 18 
Entradas d^l dia 17: 
A Rafael Muñrz de San José de laS 
Lajas, 2 hembras vacunas. 
A varios, de Güóues, 34 machos y¡ 
44 hembras vacunas. 
A Miguel Acosta, de Gnanajay, 10 
machos vacunos. 
Salidas del dia 17: 
Para el consumo de los matadero» 
de esta capital salió el signiente ga-
nado : 
¿Matadero de Tvnyanó, 63 machos yl 
14 hembras vacunas. 
Para otros lugares» 
No hubo. 
Matadero Industrial 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabeza* 
Ganado vacuno 216 
Idem de cerda . . . ^ . . . . 98 
Idem lanar . 26 
Se detalló la carne á los aiguienfcc* 
precios en plata: 
LA df» t<>ro«. floretes, no vi líos y 
cas, á 17, 18, 19 y 20 cts, el k i lo . 
Terneras, á 21 cts. el k i lo . 
Cerda, á 34 y 36 cts. el ki lo . 
Lanar á 30, 32 y 34 cts. el kü» . i 
Matadero de Luyanó 
Reses sacrificadas hoy : 
Cabezas 
Ganado vacuno 73 
Idem de cerda 2? 
Idem lanar 23 
Se detal ló la carne á los s iguiente 
aprecios en plata: 
La de toros, toretes, novillos v 
cas, á 18,19, 20 y 21 cts. 3I k i l o . " 
Cerda, de 34 á 36 cts. el k i lo . 
Lanar; de 32 á 34 cts. el ki lo. , . 
Matadero de Regia 
íleses sacrificadas hoy: 
Cabezal 
Ganado vacuno ^ 7 ¡ 
Idem de cerda 2 
Idem lanar ^ .. 0 ! 
Se detal ló la carne á los siguientoi 
precios en plata: , 
Vacuno, á 18, 19 y 20 cts. el k i lo . 
Cerda, de 34 á 36 cts. el k i lo . 
Lanar, de 32 á 34 cts. el k i lo . 
La venta de ganado en pie 
Las operaciones realizadas en el 
-mercado durante el día de hoy, fuei 
ron como signo: 
Ganado vacuno, á 4.114, 4.1|2 y 4.519 
centavos. 
Idem lanar, $3. $4 y $5. 
Csrda^ á 8, 9 £-10 c e u í & t s 
Recaudación |-errocarrilera 
COMPAÑIA DE TRANVIAS 
E L E C T R I C O S DE LA HABANA 
En la semana que terminó el 16 del ac-
tual, esta Compañía recaudó la suma de 
$47,040-15, contra $40,990-00 en la corres-
pondiente semana de 1911. 
Diferencia en favor de la semana corres-
pondiente á este año: $6,050-15. 
E l día de mayor recaudación de la se-
mana fué ©1 16 del actual, que alcanzó á 
$7,493-95, contra $6,436-25 el día 18 de Ju-
d o de 1911. 
Ventas de tabaco 
DIARIO Tfti LA -MARINA.—/Edición de la mañana.—Junio 19 de 1912. 
P u e r t o d e l a H a b a n a 
De E l Güireña de Güira de Mele-
na, del 14 del actual: 
" L a finca " L a R i t i l l a " <in€ tiene en 
aTrendamiento nuestro estimado ami-
go señor Pablo Toledo, ha efectuado 
en estas días la venta de su tabaco á 
la acreditada Casa Jorgé Pérez Casta-
ñeda y C.1 de la Habana. 
La rama de " L a R i t i l l a " resulta ^n 
el año actual de regular á buena ¡ y el 
número de cujes un aproximado á 
veinte mi l matules. 
Los precios han sido varios, según 
clase y tiempo de tabaco, siendo para 
el mercader y el veguero de bastante 
aceptación. 
En el tumbadero, la finca "Te^re ' , 
del apreciado veguero señor Pablo Pé-
rez, vendió su rama k una reputada 
casa tabacalera de la capital. E l ta-
baco de esta vega es siempre bien 
acogido en el mercado, por ser de muy 
buena clase y condición. E l precio ha 
sido también con arreglo á los diver-
sos tipos de tabaco. 
Se nos dice de otras ventas realiza-
•Jas; pero basta no comprobar su cer-
teza no nos aventuramos á mencionar-
las. 
Las prolongadas aguas de estos pa-
sados días, han paralizado las transa-
ciones, pero una vez normalizado el 
tiempo volverán á reanudarse por la 
falta que hace en plaza el tabaco de l a 
actual cosecha. . 
El señor Luis Martínez Cánova, 
propietario de varias fincas tabacale-
ras de este término, ha dado comien-
zo á las faenas de escogida en su casa 
de esta localidad. 
Si es la finca "Barre to ," de los se-
ñores Fernando Fernández y C ' de la 
Habana, hace ya más de un mes que 
está seleccionando la rama de su pro-
pia finca en la amplia casa de esco.ii-
da, en dioha propiedad. Según refe-
rencias el rendimiento es muy acepta-
ble. 
Con referencia á otros años, el ac-
tual ha resultado sumamente atrasa-
do, pero annque nos llaman tontos, 
nos consuela aquéllo de: mal de mu-
chas, etc., etc. 
, Se nos asesrura que de un momento 
á otro se abrirán aquí dos amplias es 
cogidas, reservando los nombres de los 
señóre.s Almacenistas hasta la apertu 
ra de los talleres". 
BUQUES D E T R A V E S I A 
ENTRADAS 
Junio 17. 
De Liverpool, en dieciocho días, vapor es-
pañol "Telesfora," capitán Asteinza, 
toneladas 4,145, con carga, & Gaybáu 
y Compañía. 
De Cayo Hueso, en ocho horas, vapor 
americano "Miami," capitán White, 
toneladas 1,741, en lastre, á G. Law-
ton, Childs y Compañía. 
Día 18. 
De Tampa y escalas, en veintiséis ho-
ras, vapor americano "Olivette," ca-
pitán Phelan, toneladas 1,678, con car-
ga, á G. Lawton, Childs y Compañía. 
De Tampico y escalas, en siete días, va-
por alemán "Fuerst Bismarck," capi-
tán Muller, toneladas 8,332, con car-
ga, á Heilbut y Rasch. 
De Arrecife (Lanzagorta), en veintiséis 
días, goleta inglesa "Jeannie A. Pic-
kels," capitán Richards, toneladas 367, 
con carga, á Izquierdo y Compañía. 
BKAtflFXBSTOS 
cedente de Tampico y escalas, consignado 
á Heilbut y Rasch. 
D E TAMPICO 
M- Ruiz Barreto: 218 sacos garbanzos. 
J . González Covián: 500 Id. id. 
\ \ ickes y comp.: 200 Id. frijoles. 
E . 11. Margarit: 250 id. id. 
1641 
Goleta inglesa "Jeannie A. Pickels," 
procedente de Arrecife (Lanzarote), con-
signada á Izquierdo y Compañía. 
Consignatarios: 2 sacos sal, 255 juegos 
de piedras de molinos y 284,680 kilos co-
bollas. 







lonsumo de tabacos 
en los Estados Unidos 
E l pueblo americano es la nación 
más grande en el mundo, con respecto 
á fumar tabacos, según la estadística, 
suplida por el departamento de im 
puestos interiores, durante el año de 
1911. Más de 10,000.000,000 de ta-
bacos fueron fabricados y vendidos en 
aquel país durante 1911. Calculadon 
la población en 90.000,000, cada hom-
bre, mujer y niño ha fumado, por tér-
mino medio, durante el año pasado, 
109 tabacos, 80 tabacos grandes, 13 ta 
bacos chicos y 4 libras de picadura, 
para fumar en cachimbas, ó para ha-
cer sus cigarros por mano propia. 
V a p o r e s d e traTesia 
S E E S P E R A N 
Junio. 
„ 19—Saratoga. New York. 
„ 19—Alfonso XIII . Veracruz. 
•* 19—México. Veracruz y Progreso. 
„ 19—Silvia. Boston. 
„ 20—Wasgenwald, Hamburgo y escalas 
„ 20—Santa Clara. New York. 
„ 24—Monteroy, New York. 
u 24—Spr-sewald. Veracruz y escalas. 
„ 25—MatMlae. New York. 
m 26—Havana, New York. 
„ i6—Esperanza, Veracruz y Progreso. 
N 26—Martín Sáenz, Barcelona y escalas 
„ 26—Adelheid. Amberes y escalas. 
„ 29—Vivina, Liverpool. 
» 29—Buenos Aires, Veracruz y escalas. 
„ 29—Penrith Castle, Amberes. 
Tullo 
» 1—Montserrat, Cádiz y escalas. 
H 2—La Navarre. St. Nazaire, escalas. 
„ 2—Pinar del RÍO; New York. 
• 8—Morro Caatle, eracruz y Progreso. 
w 8—St. Ronald, B. Aires y Montevideo 
»» W-o-St. LaurtMit, Havre y escalas. 
N 14—La Navarre. Veracruz. 
m 16—Times, Ñew York. 
SALDRAN 
Junio 
„ 20—Alfonso XIII, Coruña y escalas. 
„ 20—Méjico, New York. 
„ 20—Wa§genwald, Veracruz y escalas. 
., 22—SHvla. Booion. 
m 23—Saratoga, New York. 
„ 24—Spreewald. Canarias y escalas. 
„ 24—Monterey, Progreso y Veracruz. 
.. 25—Ohalmette. New Orleans. 
m 27—Esperanza. New York. 
„ 80—Buenos Airea, New York y escalas 
„ 30—Havana, New York. 
Julio 
,, 1—Catalina, Canarias y escalas. 
i> 2—El Mar. New Orleans. 
„ 3—Hannover, Vigo y Coruña. 
3—La Navarre. Veracruz. 
„ 4—Morro Castle, New York. 
* 9—Chslmette, New Orleane. 
„ 15—La Navarre. St. Nazaire. escalas. 
H 15—St. Laurent, New Orleans. 
VAPORES COSTEROS 
SALDRAN 
Alava II, de la Habana, todos los mlér-
toles á las seis de la tarde, para 8ag':a 
f Caibarién, regresando los f ábados por 
la mañana.—Se despacha á bordo —Vlu-
áa de Zuluata. 
Cosme Herrera, de la Habana todos loa 
fciü"*^ & las cinco de la tarde, para 8* 
«HA jr Ca iwCZH ^ . , ^ 
Junio 17. 
1637 
Vapor español "Telesfora," procedente 
de Liverpool, consignado á Galbán y Com-
pañía. 
Para la Habana 
Consignatarios: 108 bultos maquinarla. 
Quesada y comp.: 1,000 sacos arroz. 
Fernández, Trápaga y comp.: 530 id. id. 
R. Suárez y comp.: 1,000 id. id. 
H. A&torqui y comp.: 601 id. cebollas. 
J . M. Mantecón: 32 cajas galletas. 
E . R. Margarit: 80 id. cerveza. 
González y Suárez: 1,000 sacos arroz. 
Romagosa y comp.: 200 id. sal. 
B. F . Carbajal: 1 bulto tejidos. 
M. P. Pella y comp.: 5 id. id. 
F . López: 1 id. id. 
Sobrinos de Gómez Mena: 7 id. id 
Solís, hno. y comp.: 1 id. id. 
Alvaré, hno. y comp.: 2 id. id. 
V. Campa y comp.: 3 id. id. 
Rodríguez, González y comp.: 11 id. id, 
A. Heros y comp.: 1 id. id. 
Daly y hno.: 1 id. id. 
J . G. Rodríguez y comp.: 11 id. id 
Huerta, G. Cifuentes y comp.: 2 id. id 
R. C. Hevla: 4 id. id. 
R. García y comp.: 7 id. id. 
Fernández, hno. y comp.: 6 id. id. 
Cobo y Basoa: 2 id. id. 
Lizama, Díaz y comp.: 2 id. id. 
García Tuñón y comp.: 2 id. id. 
F. Gamba y comp.: 4 id. Id. 
V. Uruñuela: 1 Id. id. 
P. Avalo: 4 id. id. 
Loríente, hno. y comp.: 4 id. id. 
Gutiérrez, Cano y comp.: 6 id. id., 
J . Seigldo: 3 id. id. 
M. Johnson: 40 id. drogas. 
Cuban and Pan American Express Co.: 
1 id. muestras. 
Briol y comp.: 2 Id. efectos. 
Fernández y comp.: 9 id. id. 
A. Ceballos y comp.: 1 id. Id. 
Sabatés y Boada: 60 barriles sosa. 
G. Cañizo G.: 47 id. id. 
Viadero y Velasco: 200 cajas hojalata. 
J . M. Otaolaurruchi: 16 bultos efectos. 
Ros y Novoa: 5 Id. id. 
J. Ros: 4 id. id. 
Ferrocarriles Unidos: 53 id. id. 
International Com. Co.: 1 id. id. 
P. Alvarez: 8 id. id. 
E . García Capote: 3 id. id. 
M. Humara: 3 id. Id. 
E . Sarrá: 10 Id. drogas. 
Pomar y Gralño: 5 id. efectos. 
E . Gelí: 30 Id. hierro. 
Taboas y Vila: 8 id. id. 
J . González y comp.: 15 id. id. 
Araluce, Martínez y comp.: 102 id. id. 
Aspuru y comp.: 115 id. Id. 
E . Canosa: 21 id. id. 
J . Aguilera y comp.: 30 id. id. 
Marina y comp.: 105 id. id. 
B. Lanzagorta y comp.: 48 id. id. 
Castelelro y Vizoso: 52 id. id. 
S. Eirea: 6 id. id. 
Ortiz y Díaz: 24 id. Id. 
G. Acevedo: 53 id. id. 
J . Alvarez: 401 id. id. 
Sobrinos de Arriba: 44 id. id. 
Achútegui y comp.: 291 id. id. 
J . de la Riva: 39 id. id. 
Linares y Garln: 3 id. id. 
Orden: 61 id. Id., 59 id. tejidos, 70 id. 
efecots, 200 sacos harina de tapioca, 50 
cajas velas, 100 id. tocino, 172 id. papas. 
6 latas opio, 20 barriles sosa, 500 sacos 
cebollas, 1 caja muestras y 2,538 sacos 
arroz. 
Londres, 3 djv. . . . . 19% 
Londres, 60 dlv . . , 19*4 
Paris, 60 dlv. , . , . . 5% 
París, 60 d|v. . , w . . . . 
Alemania, 3 djv. , . , 4% 
Alemania, 60 d|v. , , > 
E . Unidos, 60 d|v. . 9H 
Estados Unidos, 60 d|v. 
España 3 d|. R!. plaza y 
cantidad . % 
Descuento papel Comer-
cial 8 
19% p¡0 P. 
18% piO P. 
4% p'jO P. 
. . . . p¡0 P. 
3% p O P. 
3% p!0 P. 
8% P|0 P. 
% p]0D. 
10 PIO P. 
OBSERVACIONES 
Correspondientes al día 18 de Junio de 
1912 hechas al aire libre en " E l Al-
mendares," Obispo 64, expresamente 
para el DIARIO D E L A MARINA: 





Barómetro, á las 4 p. m.: 765. 
O F I C I A L . 
AZUCARES 
Azúcar centrífuga, do guarapo, polari-
zación 96, en almacén, á precio de em-
barque, á 4.9jl6 rs. arroba. 
Azúcar de miel, polarización 89, en al-
macén, á precio de embarque, á 3.5jl5 rs. 
arroba. 
Señores Corredores de turno durante la 
presente semana: 
Para Cambios: G. Bonnet. 
Para Azúcares: L . Mejer. 
Habana, Junio 18 de 1912. 
Joaquín Gumá y Ferrán, 
Síndico Presidente. 
SECRETARIA DE GOBERNA-
CION.—Negociado de Bienes y Ouen-
tag.—Basta Ia8 2 p. m. del día 20 del 
presente se recibirán en este Nego-
ciado proposiciones en pliegos cerra-
dos para el suministro de UTILES Y 
ACCESORIOS DE COCHE que ne-
cesita esta Secretar ía durante el año 
fiscal de 1912 á 1913; á dicha hora 
las proposiciones se abr i rán y leerán 
públicamente. 
En este Negociado sse da rán por-
menores á todo el que los solicite. 
Habana, 3 de Junio de 1912.—Six-
to Delgado, Jefe del Negociado. 
C 1962 alt. 6-4 
A V I S O I W P O R T A W T E 
Los señores Jefes, « « c í a l e s J ^ . soleos 
. W prestaron sus servicios al Go 
pañol, durante la úl t ima guerra 
lo r>í>rsona que tem 
• «prvlclos  obierno E s que prestaron sus a ^ t ^ ° a _ _ r ^ de Cui)fL7 
i tenga crédito asi como toda persou* M - r ̂ tro 
contra dicho Gobierno, por cualquier otro 
concepto y no lo haya ^ b r a d ° - ^ ^ . ^ ^ 
girse 4 don Antonio Giménez Bejer q 
slde en Madrid, calle de Serrano núr 
ue re-
m. 71. 
que obtendrá el cobro en breve plazo dan-
do toda S ^ ^ c o R. Marlbona. 
Informará don mrancisco 
Mercaderes nüm. 36 aUos, Apartado 8 ^ H a 
haría 663- *" 
b o l s a p r i v a d a 
goiizacionTe valoras 
O F I C I A L 
HiHetea del Banco rrspanol úe la lal» de 
Cuba contra oro, de 3 á 4̂ 4 
Plata española oomra oro espafiol: 
98% & 98% 
Greeubacks coniru CÍ-O espafiol, 
108% & 109 
YAL.OXUS:S 
Com. Vond-
Oficina del Estado Civil de Goerlitz 
A. L . 260 
A M O N E S T A C I O N E S 
Se hace saber al conocimiento públ ico que: 
Max Nicolaus Adam Richter, capatas, con 
domicilio en Goerlitz, Demlanlplatz 40 y 
anteriormente en la Habana, Cuba, hijo de 
Anna Amalla Margareta Richter, obrera, 
soltera, fallecida, y con úl t imo domicilio 
en Viena (Austria.) Hedwig El lsabeth 
Hartmann, sin profes ión, con domicilio en 
I GoerliU, D«mianlp la tz 40, hija de K a r l Gas-
I tav Hartmann, librero con domicilio en 
Goerlitz y de su esposa Mario Josephine, 
nacida en Richter, fallecida, con úl t imo do-
micilio en Goerlitz, desean contraer matri-
monio. L a publ icación deberá, hacerse en 
el pueblo de Goerlitz y en el periódico D I A -
RIO D E L A MARINA, que se publica on la 
Habana. Toda oposición á. este matrimonio 
deberá notificarse en el curso de dos sema-
nas al: Oficial del Eatndo Civi l , de la Ofl-
cima del Entado Civi l Real de Goeritts, Le í s -
te. Goerllts, Mayo 7 da 1912. 
C 2152 4-16 






Las tenemos en nuestra 
Bóveda construida con to-
dos los adelantos modernos 
y las alquilamos para guar-
dar valores de todas clases, 
bajo la propia custodia de 
los interesados. 
En esta oficina daremos 
todos los detalles que se de-
seen. 
Habana, Agosto 8 de 1910 
AGUIAR No. 108, 
N. G E L A T S Y COMP, 
BANQUEROS 
Para Matanzas 
A. Amézaga y comp.: 21 bultos hierro. 
Uréchaga y comp.: 18 id. id. 
C. A. Riera y comp.: 100 cajas leche. 
Orden: 150 id id., 4 Id. drogas, 17 bul-
tos efectos y 1,000 sacos arroz. 
Para Clenfuegos 
L . Ruiz y hno.: 37 bultos hierro. 
Valle y Vallín: 100 cajas leche. 
Orden: 1,500 sacos arroz y 638 bultos 
hierro. 
Para Santiago de Cuba 
Marimón, Sampedro y comp.: 185 bul-
tos hierro. 
Cuban Central R. Co.: 382 id. id. 
Orden: 331 Id. id. y 500 sacos arroz. 
Para Sagua 
1,000 sacos arroz y 330 bultos Orden: 
hierro. 
Para Caibarién 
Chaparra Sugar Co.: 100 cajas cerve-
za y 41 bultos hierro. 
Orden: 1,500 sacos arroz y 216 bultos 
hierro. 
' Para Huerto Padre 
L . Abaecal y Sobrinos: 750 sacos arroz. 
Serrano, Más y comp.: 150 id. id. 
Vidal, Janó y comp.: 2 cajas tejidos. 
Soler, Sanes y comp.: 153 bultos hierro. 
Orden: 512 id. id., 10 cajas galletas, 
176 id. cerveza, 736 sacos arroz y 402 bul-
tos botellas. 
1638 
Vapor americano "Miami," procedente 
de Cayo Hueso, consignado á G. Lawton, 
Childa y Compañía. 
E n lastre. 
Día 18. 
1639 
Vapor americano "Olivette." procedente 
do Tampa y escalas, consignado á G. Law-
ton, Childs y Compañía. 
DE TAMPA 
Gwinn y Gowell: 7 cajas plantas. 
Southern Express Co.: 2 bultos efectos 
y 60 huacales frutas. 
T. H. Barlow: 1 lote melones. 
Orden: 20 cajas huevos. 
D E CAYO H U E S O 
M. G. Bengochea: 5 barriles pescado. 











V a rwr-iT n 1 • M f • " 'c^ 
Empréstito de la República 
de Cuba 112 116 
Id. de la República de Cu-
ba, Deuda Interior . . . 104 109 
ObligacionteB primera hipo-
teca, del Ayuntamiento 
de la Habana . . . . . 116 120 
Obligaciones segunda hipo-
teca del Ayuntamiento 
de la Habana . . . . . 111 117 
ObligacioneB hipotecarias F . 
C. de Clenfuegos á VI-
Uaclara • • « 
Id. id. segunda Id. . . ; . 
la. primera id. Farrocarrtl 
de Caibarién . . . . . . 
Id. primera id. Gibara á 
Holguín 
Banco Territorial 104 106 
Bonos Hipotecarlos de la 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad 117 122 
Bonos de la Havana Elec-
tric Railway's Co. (eo 
circulación) 107 111 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolidados de 
ios F . C. U. de la Ha-
bana . 112 121 
Bonos de la Compañía de 
Gas Cubana 3 N 
Compañía E l é c t r i c a de 
Alumbrado y Tracción do 
Santiago 108 Í10 
Bonos de la República de 
Cuba emitidos en 1896 y 
1897 N 
Bonos segunda hipoteca de 
The M a t a n z a s Wates 
Works N ' 
Idem hipotecarias Central 
azucarero "Olimpo" . . . N 
Id. Idem Central azucarero 
"Covadonga" N 
Obligaciones Generales Con-
solidadas de Gas y Elec-
tricidad 107 110 
Empréstito, de la República 
de Cuba. 16% millones. . 
Matadero Industrial. . . . 
Fomento Agrario 
Cuban Telephone Co. . . . 
ACCIONES 
Banco IDspañol ae la Isla 
de Cuba 
Banco Agrícola de Puerto 
Príncipe . 
Banco Nacional de Cuba , 
Banco Cuba . , 
Compañía de Ferrocarrilea 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla L i -
mitada 
Compañía Eléctrica de San-
tiago de Cuba 25 60 
Compañía del Ferrocarril 
del Oeste »• N 
Compañía Cubana Central 
Railway's Limited Preíe-
ridas N 
Id. id. (comunes) . . . . N 
Ferrocarril de Gibara 6 
Holguín N 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas N 
Compañía de Gas y Elec-
cidad de la Habana. . 134% 137% 
Dique de la Habana Pre-
ferentes 
N'ueva Fábrica de Hielo. . N 
Lonja de Comercio do la 
Habana (preferentes) . . 110 sin 
Id. id. ( c o m u n e s ) . . . . " N 
Compañía de Construccio-
nes, Reparaciones y Sa-
oeamiento de Cuba. . . N 
Compañía Havana Electric 
Railway's Co. (p-eíeren-
tes) 135% 136% 
Ca. id. Id. (comunes) . . . 128% 129% 
Compañía Anónima de Ma-
tanzas N 
Compañía Alfilerera Cubana N 
Compañía Vidriera de Cuba N 
Planta Eléctrica de Sancti 
Spíritus N 
Ca. Cuban Telephone . . . 86 88 
Ca Almacenes y Muelles 
Los Indios N 
Matadero Industrial. . . . N 
Fomento Agrario (circula-
ción) 80 90 
Banco Territorial de Cuba. 130 140 
Id. id. Beneficiadas. . . . 20% 30 
Cárdenas City Water Works 
Company N 
Ca. Puertos de Cuba . . . 7 i % 80 
Habana, Junio 18 de 1911. 
El Secretarlo, 
J . i ' 
REPUBLICA DE CUBA.—GOBIER-
NO PROVINCIAL. — H A B A N A . — 
El día 29 del corriente mes, desde las 
dos hasta las dos y quince minutos p. 
m., se recibirán en el Gobierno Pro-
vinoial de la Habana, proposiciones 
en pliegos cerrados para la subasta 
de construcciones de un edificio des-
tinado á Palacio Provincial. 
A las 2 y 15 minutos se da rá lectu-
ra públicamente á los pliegos pre-
sentados, de lo cual se extenderá la 
correspondiente acta. 
E l Gobierno se reserva el derecho 
de rechazar cualquiera 6 todas las 
proposiciones. 
La Dirección de Obras Públicas 
Provinciales, sita en Aguiar número 
57, suminis t rará cuantos datos se soli-
citen. 
Y de orden del señor Gobernador 
se publica para general conocimiento. 
Habana, Junio 3 de 1912. 
Alberto Barreras, 
Secretario de la Administración Provincial 
C 1968 alt. 8-5 
E m p r e s a s M e r e a f l t í t a s 
ferrocarriles Unidos de la Habana 
y Almacenes de Regla Limitado 
Compañía Internacional 
C O M I T E L O C A L 
AVISO 
Con motivo de trasladarse la Oficina do 
Acciones, situada en Egldo núm. 2, altos, 
é. la Es tac ión Central de esta Compañía. 
Departamento de Contaduría, Tercer Piso, 
se advierte & las personas que tengan que 
efectuar alguna operación en dicha Oficina, 
que és ta permanecerá, cerrada duran-te los 
días del 24 al 29 del corriente mes. 
Habana, 17 de Juno de 1912. 
Franditco M. Steegera. 
Secretarlo. 
C 2179 10-19 
P 
L e t r a s 
iOR medio de convenios 
amplísimos con correspon-
sales en el extranjero, el 
Banco de la Habana pnede 
ofrecer tm servicio bancario su-
perior á sus depositantes. Im-
portadores y exportadores dicen 
que sus beneficios se aumentan 
bastante por utilizar las facili-
dades adecuadas de este Banco. 
B a n c o d e l a H a b a n a 
C 2022 Jn. 
C 903 1B6-14F. 
Monte de Piedad de la Habana 
Los dueños de los lotes de aih». 6 
á cont inuac ión se expresan, acudlt4n 
te establecimiento á prorrogar i0a & ^ 
nuevamente, pues de no verlfican0 h 
día veinte y uno del corriente me» d^*1 
nio. se dispondrá su venta en Almone(j* ^ 
blica, que tendré, efecto en este E s ^ ^ * 
miento (Oficios 4) el día veinte y iQ^U 
corriente mes de Junio, ñ. las doce del ^ 
y Sábados siguientes. ^ 
Habana, 18 de Junio de 1912, 
Isnacio J . Lama», 
Administrador D«positarl 
C O N T A D U R I A 
Relac ión de los lotes de alhajas 
citan, cuyos empeños no han sido DV* 
gados ni rescatados en sus respectivo 0̂ 0̂, 
cimientos: ' 8 ^ 
N ú m e r o s : 11,034, 11,226, 11,285 
11.481. 11,440, 11,515, 11,661, 11,562 iHíl 
11.687, 11.631, 11,640, 11.669. n 67i' 
11,850, 11,881. 11,891, 11,895, ll^ss' ^̂ !7,• 
11,974. 11.999, 12,008. 12,045, 12,069' 1*3 
1S,108, 12,120, 12,138, 12^81, 12,808 
12,827, 12,332, 12,387, 12,340, 12.343 ^ 
12.560, 12,630, 12,M2, 12,661, 12 679' ítíí*1 
L2,713, 12,724, 12,739. 12,740, ^.Rifi' {t™*! 
12,883, 12,914, 12.957, 12,̂ 91, 18,040* l í l . • 
18,087, 14,104, 13.213, 18,249, 13,271.' IJÍ?^ 
13,326, 13,834, 13,846, 18,»60, 13,85l! uí!4-
13,362, 13,367, 13,871, 13,872, 18,422, 
13,4e0, 13,497, 13,502, IZJÍiS. 18,665, ^ 
Habana. 13 de Jtmio de 1913. 
J o s é Ldpez Domingo^ 
Contador Intsr* 
RUTA VIA FLORIDA POR E L FERROCARRl l . SOBRE E L MAR 
Y E L A T L A N T I C C O A S T L I N E 
S E R V I C I O D I A R I O MENOS L.OS DOMINGOS 
Sale de la Habana, P A O. S. S. Co 9.00 a. m. 
Sale de Key West. F . E . C Ry. 5.00 p. ra. 
Sale de Jacksonvllle^ A. C L . R. R 1.00 p. m. 
Llega 4 Washington, R. F . 4 P. R. R 12.80 p. ra. 
Llega 6. Baltlmore. Penmu- R R 1-60 p. m. 
Llega ft W. PhUadelphla, Penna-. R R.. 4.06 p. ra. 
Llega & New York. Penna. R R — 6 . 3 2 p. m. 
Coches dormitorios PUULMAIf y 
carro» comedores aln cambio desde 
K E Y W E S T H A S T A N E W Y O R K 
Ventiladores y luce* eléctricas 
TODOS LOS CARROS 
D B A C E B O , Y E L E G A N T E S COCHES 
R A R A D E D I A 
S O L A M E N T E DOS N O C H E S E N E L V I A J E SIN CAMBIO N I N G U N O D E CARROS 
Desde la HABANA hasta la estación de Pennsylvanla en el corazón de la ciudad de NEW YORK 
E N VIGOR D E S D E MAYO 15, S 70,00 D E S D E L A H A B A N A H A S T A N E W YORK Y 
R E G R E S O ; E L B I L L E T E D E R E G R E S O ES V A L I D O H A S T A D I C I E M B R E 15 DE 1912. 
4 TDrilCC niADlAC Salen de Jacksonville para el Oeste con carros PULLMAN y carros COME-I HtNtO UIAKIUO D O R E S por el A T L A N T I C C O A S T L I N E R A I L R O A D 
F. M, J O L L Y . Agente do Tráfico. E L G I N C U R R Y , Agente de Pasajero». 
Atlantic Coast Line Railroad (Teléfono A-839«) Florida East Coast Railway. 
PRADO 61. H A B A N A PRADO 6L HABANA 
C 2047 Jn. I 
A V I S O 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTUOS OONTEA INCENDIO | 
" E L I R I S " 
Se recuerda á los señorea socios de esta Compañía, que por algmí 
variación en sus pólizas no se les dedujo en sus recibos de este año, el 
importe del sobrante del año de 1909, y á los que dejaron de serlo después 
de dicho año, pasen por las oficinas de la misma á percibir lo que leí 
corresponda. 
Habana, 3 de Octubre de 1911. 
E l presidente, J U A N PALACIOS. 
C 2063 Jn. 1 
• i 
C A R T A S D E C R E D I T O 
Expedimos cartas ds Crédito sobre ttv 
das partes del mundo en las más lavo* 
rablos condlclones.—»•— i <II n;! n i i t i i i 
A N T E S D E E M P R E N D E R V I A 1 E 
Deje sus documentos, Joyas y demás ob-
jetos de valor en nuestra Gran Bóveda 
de Seguridad — — — _^ 
BANCO NACIONAL DE CUBA 
w i o-a-7— 
C 2014 Jn. J . 
a i E O S B E L 1 T X A S 
N O M A S C A N A S 
A C E I T E K A B U L 
( E l Pelo Nesro y JamSa Calvo.) 
Tree ó cuatro sp l icac lone» devuelven al 
cabello cano BU color primitivo con el 
brillo y suavidad de la Juventud. No tlfle 
el cutis, pues se aplica como cualquier 
aceite perfumado E n Drogruerlaa y Bo-
ticas. D e p ó s i t o s : Sarrfi., Johnson. Taque-
chel y Americana. 
6882 26t-21 My. 
J . A . B A N C E S Y O 
BANQUEROS 
Teléfono A- ir4ü. Obispo núm, 21. 
Apartado número 710. 
Cable B A N C E S . 
Cuenta* corriente». 
DepCaltos con y nln Interés. 
Deacnentos, Pignoraciones. 
Cambio de Moaedaa. 
Giro de letras y pagos por cable sobre 
todas las plazas comerciales de los Estados 
Unidos, Inglaterra, Alemania, Francia, I ta -
lia y Repúbl icas del Centro y 3ud-Amo-
rlca y sobre todas las ciudades y pueblos 
de España , Islas Baleares y Canarias, asi 
como las principales de esta I s l a 
CÓRRKSPONSALES D E l , BANCO D E E S -
P A S A EN XJA ISLA D E CUBA 
C 1237 ?8-i Ab. 
Z A L D O Y C O M P . 
C U B A N U M S . 7 6 Y 7 8 . 
Hacen pagos por el cable, giran letl^ti 
corta y larga vista y clan rartas ¿ e ^ ^ 
VINOS E L IRIS 
AZAFRAN . . . . . . E L I R P 
PIMENTON E L IRIS 
y ALPARGATAS . . E L IRIS 
tn lco Kecepton ANTONIO A G C L L O 
fian Ignacio 65—Tel. A-6966—Apartado .TS» 
H A B A N A 
28-5 Jn. 
H I J O S D E R, A R G U E L L E S 
BANQUEROS 
Mercaderes 36, Habana. 
Telé fono A-«564.—Cable i "RamonarKile" 
D e p ó s i t o s y Cuentas Corrientes. Depó-
sitos de valores, haciéndose cargo del Co 
bro y Remis ión de dividendos é intere-
ses P r é s t a m o s y Pignoraciones de valores 
y frutos. Compra y venta de valores pú-
bl ic . é Industriales. Compra y venta' de 
letraa de cambio. Cobro de letras, cupo-
nes, etc., por cuenta a jena Giro sobre las 
principales piaras y también oobre los pue-
blos de Espafla, Islas Baleares y Canarias 
Pagos por Cables y Cartas de Crédito 
0 1234 ^e.! AV 
sobre New York. Flladelfia, New - ^ 
San Francisco, Londres, París , Madr'gi & 
celona y demás capitales y ciuda"6^,^ 
portantes de los Estados ^ ' ^ ' . - ¡ ^ por 
y Europa, así como sobre todos j , 
blos de España y capital y Pueri 
Méjico. y-
E n combinación con los sef!(>re1sK,BV 
Holl ín and Co., de New York. r̂ clI>g0i,!<* 
denes para la compra y venta de ^ 
6 acciones cotizables en la Bols» <W | | 
ciudad, cuyas cotizaciones se recio 
cable cJirectamente. ... 
C 1235 78-1 ^ 
N . G E L A T S Y COMf-
108, AUUIAR 108, esquina 
Hacen pagros por el cable 
c a r t a , de crédito y giran letrt* 
fl corta y larga vi»**» 
sobre Nueva York, Nueva Orlea^ p ¿ 
cruz, Méjico, San Juan de Pver gay0»* 
Lyon, 
G. LAWTON CHILDS Y CIA. LÍO, 
B A N Q U E R O S M E R C A D E R E S 22. 
Caaa originalmente eatableoida en 1S44 
Giran Letraa 6. la vista sobre todos 'os 
Bancos Nacionales de los Estados Unidoa 
Dan especial atención 
ORANSFEREÍVCIAS POR f X CABliM 
C 12Z* 78-1 Ab, 
Londres, Par*!-. Burdeos, 
Hamburgo, Rovna, Nápolci,, — ft . • 
Marsella, Havre, Lel la , Nantes, aaS^m 
Un. Dleppe, T o l o u s c Venecia, # 
Turln, Maslnc. efe: asi como so 
las capitales y provincias de • j3^^B 
E S P A S A E 1>LAÍÍ CAAA?y«-li 
C 902 ^ ^ ^ j 
J . B A L C E L L S Y ü 
(S. en O . 
AMARGURA NUM- ^ 
Hacen pagos por el cable >' ^ ^ 
& corta y larga vista, sobre - ^p l»^ 
Londres, París , y sobre toda;, ^^letfe1 






s de la Compañía de Seg*1 
" R O Y A L1 
L^AivíO 1>Ü LA. ÜAÜLN'A.—iuúioiúa <le ia mauana.—ü OÜÍO 19 de 1S12. 
Plazo, 
M i 
E L A L C A N T A R I L L A D O 
Y L O S P R O P I E T A R I O S 
j l a pocos días dimos á 'conocer á 
nuestros lectores lo que está sncedien-
¿o á los propietarios de fincas urba-
nas de esta capital, con motivo de las 
órdenes del Departamento de Sanidad, 
qUe les conmina á cegar las fosas 
mouras y las de aguas pluviales que 
les había obligado á construir, al edi-
ficar sus casas, y ahora les notifica que 
¿ichaa aguas viertan sobre el pavimen-
to de la calle, así como que presenten 
planos nuevos de esos trabajos. 
Estes incomprensibles disposiciones 
son, á todas luces, un tejer y destejer 
sanitario, puesto que no sabemos á dón-
¿e vamos á parar al recibir diariamen-
te injustas órdenes tan costosas como 
imposibles de soportar. 
Las fincas urbanas recientemente 
construidas, previos licencia del Ayun-
tamiento y planos sanitarios aprobados 
por el Departamento de Sanidad, se 
edificaron con suj-eción á las especifi-
eaciones acordadas por el referido De-
partamento, y es de lamentarse con fun-
dado motivo que ahora se disponga 1© 
contrario, acarreando perjuicios de con-
sideración á los propietarios, á los in-
quilinos y hasta á la nueva pavimenta-
ción. 
Esas disposiciones deben regir pa-
ra las casas antiguas que carezcan del 
nuevo servicio sanitario, ó para aque-
llas que se vayan fabricando, pero no 
deben ser para las modernas, puesto 
que se hallan en las condiciones dis-
puestas por la Secretaría de Sanidad. 
Lo que ocurre en la Habana con los 
intereses del pueblo no ocurre en nin-
guna parte del globo, pues cualquiera 
creer tener derecho para atropellarlos. 
Se perjudica á los propietarios, por-
que tienen que romper los pisos nue-
vos de sus respectivas casas al abrir 
la sala y la saleta, haciendo la zanja 
que sea menester desde el patio hasta 
la calle, á fin de colocar los tubos por 
donde han de desaguar las pluviales, la? 
que hasta ahora iban á parar á la cloa-
ca; trabajos estos muy costosos si se 
tiene en cuenta que. además, hay que 
poner otros pisos de mosaico en el tra-
yecto levantado. * 
Para los inquilinos también resulta 
perjudicial esa medida, pues la Sani-
dad, que tanto se desvive por el aseo y 
salubridad de los ciudadanos, fra-
casará en su humanitario intento, por-
que no podrán aquellos baldear los pa-
tios de sus casas, dado que si salen las 
aguas á la calle, la celosa policía mu-
nicipal les impondrá multas constan-
temente por esas infracciones. 
Sufrirá la pavimentación, porque en 
cada frente de casa existirá un charco 
que hará bajar el pavimento por la 
continuación de la salida de las aguas 
á la calle, y al quedar detenidas se 
producirán mosquitos, que será la peor 
plaga para el Departamento de Sani^ 
dad 
Sobre oti'o importante particular de-
bemos llamar la atención, y es que el 
señor Secretario de Obras Públicas, ó 
el Ingeniero de la ciudad, no han te-
nido en cuenta que no todos los pro-
pietarios pueden disponer, momentá-
neamente, del dinero necesario para, á 
un mismo tiempo y en distintas casas, 
acometer las obras que se les ordene, 
pues no todos son personas verdadera-
mente ricas. A estos pequeños propie-
tarios se les debe tener consideración, 
concediéndoseles plazos convencionales 
por cada casa, con arreglo á la fuer-
za monetaria que cada uno tenga, y 
así podrán i r cumpliendo las órdenes 
de saneamiento que sean justas. 
Por otra parte, creemos que la Com-
pañía del Alcantarillado debe haoer, 
con arreglo al contrato que con el 
Gobierno ha cetebrajio, que todas las 
aguas vayan á la cloaca, lo que lejos 
de ser perjudicial es sumamente conve-
niente ; de esa manera las aguas plu-
viales l impiarán las cloacas. Si se te-
me que éstas no tengan suficientes di-
mensiones para recibir todas las aguas, 
antes debió haberse previsto, pues cul-
pa no es del pacientísimo pueblo, que 
ve y calla toda clase de abusos, consen-
tidos por aquellos que deben mirar me-
jor por los mtereses del procomún. 
Si las cloacas no pueden llevar to-
das las aguas, al abrir las calles para 
el alcantarillado bien se pudo haber 
hecho un drenaje para las aguas plu-
viales, como se acaba de hacer en la 
calle del Progreso; pero no por cuenta 
del propietario, como ha sucedido en 
dicha calle, que esto es inicuo, sino por 
cuenta del Alcantarillado, que es al que 
corresponde verificarlo, para después 
poder conectar á esos drenajes las aguas 
de las respectivas casas de la capital. 
¡Pero no se da el caso, bien triste 
por cierto, de que el Departamento de 
Ingeniería Sanitaria esté hoy dirigido 
por un señor que cobra sueldo del A l -
cantarillado, y que los inspectores de 
esta feliz compañía estén practicando 
las inspecciones sanitarias que corres-
ponden á los maestros plomeros de di-
cho Departamento! Si esó no es un 
colmo, que venga Dios y lo vea. 
Llamamos, pues,-la atensión sobre to-
dos los casos relacionados, al señor Se-
cretario de Obras Públicas, que es el 
que está en el deber de que no se ex-
plote de manera tan abusiva al pue-
blo pagano; debiendo anularse todas 
las órdenes referentes á sacar la* aguas 
pluviales á la calle, es decir, sobre el 
pavimento, en cuanto se relacionan con 
las casas recientemente construidas, 
porque tienen sus cloacas conforme lo 
ordenó el Departamento de Sanidad en 
sus respectivas especificaciones. 
A l Centro de Propietarios correspon-
de ventilar la supresión de las órdenes 
dadas sobre estos casos, mientras no se 
resuelvan estos particulares por el In -
geniero de la Ciudad, sobre todo res-
pecto á las casas edificadas con arreglo 
á las especificaciones que dio el De-
partamento de Sanidad y Beneficencia. 
B A T U R R I L L O 
Muy sensatos juicios estos que siguen 
del Avisador Com-ercial, órgano bien 
reputa'io de las clases mercantiles: 
" A la hora de deslindar responsabi-1 
lidades señalando los diversos facto-
res que entraron en el complicado pro-
blema de la excitación racista, antes 
que é los que aparecen sus caudillos, 
habrá que señalar como primera causa 
determinante la por tantos títulos fu-
nesta administración Magoon, que ' 
abrió de par en par las puertas de las 
cárceles y del presidio y fomentó el 
«áncer de la emple'unanía, bastante 
por sí solo para corromper las costum-
bres del pueblo más morigerado de la 
tierra; tampoco se podría excluir á los 
que cumpliendo el encargo de legislar 
para una nación que se hallaba sin exa-
geración en pañales, sin tomarse el tra-
bajo de estudiar la capacidad de los di-
versos elementos en que este pueblo 
se divide, consignaron en nuestras le-
yes por espíritu servil de imitación, los 
derechos establecidos en las america-
nas, dando participación directa en la 
vida pública por medio del voto sin l i -
mitaciones n i distingos, á una muche-
dumbre ignara sobre la que ya pesaba 
el craso error de creer como artículo 
de fe, que el trabajo era un castigo 
soportable solo por los esclavos, y la 
vagancia un derecho inalienable é in-
herente de los hombres libres. 
"Tampoco podrá excluirse por con-
siderársela causa eficiente del actual 
estado de cosas, la reciente campaña 
veteranista, de la que esperaban opi-
mos resultados muchos descontentos 
que ahora ha ido á buscarlos en la 
compañía de Eíítenoz é Ivonnet; y se 
podría señalar, por último, como prin-
cipales y más directos responsables, á 
los alarmistas de oficio; á los desalma-
dos que. valiéndose de soñadas atroci-
dades atribuidas á los enemigos en ar-
mas, provocan sin el menor escrúpu-
lo, peligrosas excisiones como la que 
padecemo8.,, 
En efecto: ahora no se acuerda na-
die de la campaña veterajiista ni pone 
atención en que veteranos fueron, en 
su inmensa mayoría, los negros alza-
dos; ahora nadie se ha acordado de los 
indultos y las amnistías que hicieron 
de la república un presidio suelto; de 
los centenares de guapos subvenciona-
dos con sueldos del Estado para que 
no tuvieran que trabajar, n i de los ma-
tones ignaros acariciados para que no 
conspirasen: nadie ha pensado cómo el 
éxito de la de Agosto v el temor que 
en muchos ánimos sembró la amena-
za de las autores de tres "brotes con-
vulsivos fracasados, influyeron pode-
rosamente en la audacia de unos y 
p^ iv idad de otros. 
No valdría la pena de denunciar tra-
bajos ilícitos, si del presidio habían ve-
nido i funciones de la administración 
reas de comunes delitos; ni habrían 
de temer castigos por alzarse, los que 
se alzaron hace seis años y vencieron. 
Esos polvos trajeron estos lodos. 
Y lo que el Avisaslor dice, muy de 
acuerdo con mi humilde constante 
pensar: r l afán servil de copiar leyes 
é instituoiones del vecino pueblo; el 
ansia torpe de crear estados de dere-
cho propios de ciudadanos conscientes, 
para turbas ignaras, trajeron el sufra-
gio amplísimo, la consagración del de-
recho de vagancia, • el incremento de 
vicios y las desatentadas ambiciones. 
La cacareada igualdad civil , y el 
ejemplo de analfabetos encumbrados, 
hicieron concebir á Lacoste la inten-
ción de ser Gobernador de Oriente, á 
Jvonnet la de mandar las Fuerzas de la 
República y á Estenoz la de presidir-
la, y así sucesivamente á otros desper-
tó la idea de ser senadores, represen-
tantes, alcaldes y consejeros. 
Cuando el conflicto vino, muchos 
blancas soñaron con una sola cabeza de 
toda la raza negra, para cortarla, aun-
que muchos valientes no respondieron 
al llamamiento del Oeneral Oómez. 
Cuando esto pase, la igualdad civil y 
el sufragio universal seguirán culti-
vando la misma semilla. 
Fervientes devotos del derecho, pa-
negiristas del voto libre, vosotros los 
que en el Ateneo y la prensa nos di-
jistéis duras cosas porque defendía-
mos, ó la restricción del sufragio, ó el 
voto plural, contestad ahora: si líacos-
te y Estenoz no hubieran contado 16 
mil votantes negros en Oriente, 41 
mil en las villas y así hasta 174 mil en 
la nación ¿habrían pensado jamás en 
ser gobernadores, representantes ó pre-
sidente por los sufragios de los blan-
cos y los negros que saben leer y es-
cribir? 
Y decidme esto otro: si ningún indul-
to hubiera alentado impunidades y 
ninguna debilidad hubiera excitada 
apetitos ¿habrían hecho una revolución 
los independientes con la esperanza de 
un pacto con el gobierno que les ase-
gura puestos y honores? 
Pues.. .vuestra es la culpa, copia-
dores de leyes sajonas para pueblos 
híbridos y recién nacidos. 
A l señor José López, que de Puentes 
Grandes rae consulta acerca de la jus-
ticia con que la ley de Servicio Civi l 
excluye á los individuos de más de 70 
años: siento no estar de acuerdo con 
usted. Yo creo como el legislador, que 
á esa edad es muy raro encontrar un 
honi'bre que puede realizar labor dia-
ria, larga y constante, como en las ofi-
cinas bien servidas se realiza. 
Creo que, á los 70 se impone el des-
canso, faltan las fuerzas, el cerebro se 
ha fatigado y perdídose vista y me-
moria, y los más de los hombres han 
regresado al punt» de partida: tales 
son sus niñerías é irascibilidades. 
Las excepciones no hacen regla, y 
no se puede legislar para las excep-
ciones. 
¿ Sabe usted lo qué falta ? Una ley 
de retiro, de jubilación, algo que am-
pare en los últimos días de la vida á 
los hombres que han cumplido con su 
deber. 
Yo soy partidario del retiro de o b m 
ros y del retiro de empleados. 
Cuando el uno encanece ó se inut i l i -
za, ha dejado labor i i t i l en el país. 
Cuando el otro no puede escribir y 
está pobre, es que no ha robado. 
Siquiera su honradez, siguiera su 
constancia y fidelidad á la administra-
ción y en el trabajo, merecen alguna 
recompensa. 
De El Comercio, artículo "Los poe-
tas de la fuerza": 
La realidad e¿ ábrmnadora. Lo ma-
lo es que la hayan visto tarde; y que 
esta concepción materialista y fría, 
haya entrado en el espíritu después de 
tantos ascrificios como unos v otros 
han hedió, creyendo que la patria era 
algo-sagrado. Algo, con un pasado J 
un porvenir. Algo que justificaba que 
las colectividades humanas en vez de 
humillarse, recorrieran á veces, con 1-a 
lámpara dv la, poasfa en la mano, ios 
laberintos d-estino." 
Hermoso reproche contra los que no 
vieron eso oportunamente. Los que 
por presentirlo no hemos estado n i una 
hora de la vida al lado de las revolu-
ciones, aunque con su finalidad simpa-
tizáramos platónicamente: los que te-
mimos la ingerencia del yanqui en 
nuestro pleito con España y aprendi-
mos con Saco la probabilidad de estas 
realidades abrumadoras, seguimos en 
nuestro puesto buscando el mal me-
nor-, paz. riqueza, orden, cultura, cré-
dito de pue'blo y reposo de espíritus á 
cambio de poco, de una legalización del 
protectora<lo diserecionAx que nos opri-
me y ata. por horror de la anarquía, 
de la miseria y de vergüenzas inmen-
sas. 
Yo, por mí. busqué "con la lámpara 
de la poesía en la mano, por entre los 
laberintos del destino," una patria l i -
bre-, pero no una tierra revuelta, con 
odios de raza, terror de los campesinos, 
incendios y muertes, por si Palma es-
torba ó Estenoz codicia. Los pueblos 
convulsivos. ínterin lo sean, no pueden 
presumir de haber encontrado la pa-
tria, ni con ni sin lámparas de idealis-
mo y poesía. 
JOAQUÍN N . A R A M B ü R U 
L A P R E N S A 
Tal vez hasta ahora le preocupaba 
más á Mr. Taft la celebración de la 
Asamblea del partido republicano pa-
ra la proclamación de la candidatura 
presidencial que la rebelión de Cuba. 
De aquí la indecisión, la confusión 
de declaraciones opuestas, las disposi-
ciones momentáneas y circunstanciales 
de Casa Blanca que nos han desorien-
tado y desconcertado. 
No había formado todavía el Gobier-
no de "Washington ningún plan con-
creto y preciso respecto á Cuba. 
Contentáronse con enviar buques á 
puertos cubanos según la mayor ó me-
nor alarma de los ánimos. 
Pero está resolviéndose ya lo de la 
candidatura presidencial en los Esta-
dos. 
Y quizás empecemos á ver claro lo 
que piensa sobre Cuba, lo que ha de 
hacer el Gobierno americano. 
Escribe " E l D í a : " 
Salga Roosevelt ó salga Taft el Pre-
sidente actual de los Estados Unidos, 
urta vez terminada la Asamblea, queda 
con manos libres para operar y deci-
dir : si sale él, porque ya tiene cuatro 
años más por delante para hacer su po-
lítica cubana. Y si sale Roosevelt, por-
que ya no tiene por qué preocuparse 
n i del efecto n i de las consecuencias 
(no tiene por qué preocuparse electo-
ralmente.) 
Hay, pues, que andar muy dere-
chos, hay que ver bien lo que se hace: 
empiezan ahora los días peligrosos pa-
ra la intervención, empiezan los días 
en que á la menor de cambio (y siem-
pre en el supuesto de que ese sea el 
punto de vista de la actual adminis-
tración americana) puede haber in-
tervención. 
Tal vez á esto obedezcan las carre-
ras que da el gobierno. Y lo que t* 
quiere precipitar los acontecimientos. 
Si con dar carreras y precipitar los 
acontecimientos se arreglase todo, á es-
tas horas no habría en Cuba conñictoa 
ni peligros de ninguna clase. 
Pero jurar íamos que ese sistema de 
aturdimiento, de tr iquiñuelas, de me-
dicinas caseras cuando la gravedad del 
enfermo requiere junta reposada y se-
rena de todos los médicos más auto-
rizados y expertos ha tenido muy gran-
de parte en las desgracias presentes y 
lo tendrá, si Dios no lo remedia, en 
las desdichas futuras. 
¡E l malhadado afán de curarlo todo 
con calmantes y con inyecciones de 
morfina. 
Ya tenemos un remedio para lo fu. 
turo. 
De la proclama del general Gómea 
á las armas, ante la alarma de las fa-
milias cubanas, brotaron las milicias 
voluntarias. E l temor cesó, gracias á 
ellas. . , y á los buques americanos. 
Y dice " E l Mundo" 
N i un solo momento hubiera habido 
pánico, si todos los ciudadanos hubie-
sen estado armados, si todas las ciuda-
des lo hubiesen estado igualmente. 
Pues bien: como lo que ahora ha pasa-
do pudiera repetirse. Ya la fatal semi-
lla está sembrada—lo que aconseja el 
sentido común es convertir en institu-
ción permanente á la Guardia Local 
organizada en cada pueblo. Hasta 
convendría dictar una ley regularizan-
do—como lo hemos dicho otras veces— 
su creación y funcionamiento. La con-
vulsión racista ha demostrado la nece-
sidad de constituir una Guardia Na-
cional permanente en todas las pobla-
ciones. Si en los Estados Unidos, don-
de no existen n i el peligro de una con-
vulsión política n i el peligro de una 
convulsión racista, no hay Estado que 
no cuente con su " M i l i c i a " particu-
lar, no se concibe que aquí, en Cuba, 
donde coexisten el convulsionismo po-
lítico y el convulsionismo racista, no 
se establezca una Guardia Nacional 
permanente en cada pueblo. Tal 
Guardia, á la que el Gobierno facilita-
r ía rifles y municiones, se moviliza-
r ía para la defensa del pueblo tan 
pronto como éste se viese amenazado. 
Servir ía para mantener el orden inte-
rior, para restablecerlo, si se alterase 
gravemente, y para repeler cualquier 
agresión de elementos colocados fuera i 
de la legalidad. 
Muy sana y muy buena es la inten» 
ción de " E l Mundo." 
Mas cuídese mucho de que esa Guar-
dia Nacional permanente no sea un ar-
ma de dos filos. 
Cuídese mucho de que esos rifles y 
municiones dados á la Guardia Nacio-
nal por el Gobierno, no puedan volverse 
algún día contra el mismo Gobierno y 
á favor de alguna otra convulsión. 
" E l Mundo," que tiene memoria, 
recontará que en España no fueron uno 
ni dos los pronunciamientos y sedicio-
nes en que las tropas del gobierno t u -
vieron que cargar contra los milicia-
nos. 
" E l Mundo" sabrá también que eni 
las repúblicas hispano americanas las¡ 
milicias voluntarias nacionales han si-
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8e vende en la librería ROMA, de Peáro 
Carbón, Obispo número 63. 
(ContinQa) 
En cuanto la carta estuvo terminada, 
^epro y tiró del cordón de la campa-
^ para'llamar á la criada que había 
e llevarla á su destino. Después vol-
^0 a sentarse á la ventada, y de nuevo 
lalf ^ €11 5118 Pegamientos. Las pa-
, was que acababa de escribir resona-
^ como un eco en su corazón, unas 
. eces severas y dignas, otras burlonas 
Ijf^asticas j Había hecho bien al de-
' lrsf a luchar, á combatir por su 
a 101'- ¿Había hecho mal en rehusar 
• l^el sacrificio que en seguida hubie-
^ Puesto f in á la lucha? Esta pregun-
^ ^ a b a ^ labios, la quemaba el 





: j La Madre Sibila estaba fatigada por 
^ molestias del día, extenuada por las 
j ^ t e s emociones de aquella mañana. 
C1a. tanto tiempo que sus pensamien-
tos estaban alejados del agitado campo 
de las pasiones humanas, que fué muy 
penoso para ella volverse á hallar en él. 
Pero hay oorazones que. por muy cerca 
que estén del cielo, no se alejan del to-
do de las pequeñeoes v miserias de la 
tierra. Tomó entre s i» manos la ardo-
rosa cabeza de la joven, dirigió yna se-
rena y trarujuilizador* mirada á aque-
llos ojos que brillaban por la fiebre, y 
oy¿ las explicaciones de Nom, que aca-
baron con aquella pregunta, fruto de la 
horrible tormenta que agitaba su alma. 
" i Q u é si has hecho bien? ¿Qué si has 
hecho mal?" repuso La Madre con dul-
zura. " M i r a , hija mía, esos amores te-
rrenos no son nd una virtud, ni un v i -
cio.. . Ninguna obligación tenías de ha-
cer ese sacrificio qiw te exigen ¡ no has 
pedido consejo, y qirzé. después de to-
d<\ »/16 t u ooraí-fa hubiera podido acon-
ssjaiie. Pero has de tener en cuenta 
una c sa. hija ir ía . En luchar, en pa-
d eer ror los MMrcs de la ti-r»-», u'-
hav nada de íÁlracrdinario, UwU de 
pi-imde y heroico. Eíki lo hacen aun loa 
ser'w más débil-is. A loe ojos i ' Dios 
.-¿i» eso bien p-'CO, pgefe que et atiior 
i * el truto nAttrni: Je nuestro cu-a/ir. 
el más hermoso don de la vida, la mas 
bella flor que Dios ha puesto en nues-
tro oanrino. Mas el que quiere aspirar 
su perfume, fuerza es que se resigne á 
punzarae con sus espinas, y las heridas 
que estas espinas producen son las que 
n ás duelen al humano corazón. ¿Te 
parece tu amor digno de todcs los pa-
decimientos, de todas las penas que pue-
do traer consigo, que probabilísimamen-
te • dadas las circunstancias, te ha de 
t raer? . . . Entonces, enhorabuena, per-
siste. Hace un momento hubieras po-
dido vencerle con un sólo sacrificio. . . 
¿quién sabe si el haberle rehusado 
te costará otros muchos? Mas tam-
bién tiene SUS ventajas el amor.. Qui-
zás ha querido el Señor despertarte en 
teu corazón y ponerle en él como un cen-
tdnete, para preservarte de otras lu-
chas. . . " Y con la mano puesta sobre 
la cabeza de Nora que se había inclina-
do profundamente, como en actitud de 
bendecirla, terminó: ¿! Por segunda vez 
has preferido el combate á la paz la 
tempestad á la calma: ¡que Dios te 
gún y te sostenga, hija m í a ! " 
'1 Ya me lo esperaba yo, ' ' dijo la con-
desa sonriendo cuando hubo leído la 
carta de Nora. También la condesa es-
tuvo largo tiempo sola con Nora. Su 
hijo no había vuelto desde por la ma-
ñana, y el capellán había ido por su 
orden á sacar á L i l i del colegio, dando 
luego con ella una vuelta por la ciudad 
antes de volver á casa, para que así 
la joven se distrajera y consolara de la 
despedida, pues no estaba entonces la 
condesa en disposición de poder entre-
tenerla por sí misma. Sin embargo, no 
desaprovechó aquellas horas de soledad, 
que empleó en meditar más y más, pro-
curando ver cada vez más claro el esta-
do de la cuestión. Aun antes de recibir 
la respuesta de la carta que como recur-
so extremo había escrito á Nora, estaba 
ya tomada su resolución. Comprendió 
que lo mejor sería resignarse y aceptar 
voluntariamente lo que ya no estaba en 
su mano evitar, pues así podría sacar 
todas las ventajas posibles imponiendo 
condiciones, mientras que si se empe-
ñaba en llevar las cosas al último extre-
mo, no tendría medio alguno de inf lui r 
en el curso de los sucesos. " X o hay 
más remedio que dejar á los niños con 
su juguete: cuanto más se empeña uno 
en negárselo, tanto más se empeñan 
ellos en tenerlo y lo exigen con invenci-
ble tenacidad, mas cuando lo tienen, 
pronto se cansan y se olvidan de é l . " 
Este fué poco más ó menos el resumen 
de sus deliberaciones, y una vez que lle-
gó á tomar esta resolución se desarru-
gó un poco su frente, y se puso á hacer 
algunos apuntes en una hoja de papel. 
A la hoia de cenar llego el capellán 
con L i l i . Los ojos de la condesa se f i -
jaron en su sobrina, que ciertamente no 
había sufrido transformación alguna 
ventajosa. Era pequeñita, de rostro 
inexpresivo, cuyos rasgos casi desapa-
recían por completo en medio de la re-
dondez juvenil. Sobre todo entonces, 
con aquellos ojos hinchados de llorar, 
y aquel aire de encogida timidez, la po-
bre L i l i parecía increibleinente fea y 
simplona. Otro nuevo golpe asestado 
contra los planes de la condesa, que 
apartó de ella los ojos con disgusto. 
¿Quién hubiera podido esperar tan po-
ca hermosura y gentileza de la que 
cuando niña, era una rubia tan linda? 
Sin quererlo, comparó la condesa la f i -
gura desagradable de L i l i con la hermo-
sa y esbelta de Nora, aquel aire de sim-
plicidad de la una con la viveza y ani-
mación de la otra, y lanzando un sus-
piro, volvió á sus apuntes. 
Curt llegó precisamente cuando iban 
á sentarse á la mesa. Parecía cansado 
y sofocado, pero más sereno y contento. 
La condesa le recibió con silenciosa 
frialdad, no obstante que él besó la 
mano de su madre con cierta emoción. 
Durante la cena toda la conversación se 
redujo al cambio de unas cuantas pala-
bras. Curt buscaba con sus ojos los 
de su madre, como procurando ocasión 
oportuna para hablarla, pero la condesa 
parecía decidida á no presentársela, y, 
apenas terminada la cena, se levantó 
para retirarse, llevándose consigo al 
capellán. La frente de Curt se arrugó 
de nuevo, y de su rostro desapareció 
aquella expresión de contento que mos-
traba al venir. Cuando se levantó su 
madre se levantó también él, y estuvo 
un momento vacilando, como si quisie-
ra seguirla, mas al f in se decidió por lo 
contrario, y dando secamente las bue-
nas noches á su prima, se ret iró tam-
bién. 
¡ Pobre L i l i ! ¡ Buenos comienzos para 
ella! ¡ Vaya una tarde aquella para ser 
la primera que pasaba en el mundo 
después de salir del colegio! | Tanto 
como había ella deseado volver á ver á 
su primo, y éste apenas si había tenido 
para ella una palabra, apenas si sa 
había dignado mirarla! No dejó ella da 
comprender que había algo entre la 
madre y el h i jo ; á eso atr ibuyó la des-
atención de éste, y en seguida, con ese 
esprit de corps de la juventud, tomó 
partido por él en contra de la tía. 
A la meñana siguiente, bien tempr^ 
no todaria, se paró á la puerta dei 
tel Pelloux un coche de punto, del cual 
se apeó el capellán, que hizo que la 
anunciaran al Director Carsten. Este, 
que se hallaba entonces escribiendo, se 
levantó de un salto en cuanto le anun-
ciaron la visita, para salir al encuen. 
tro del capellán. Estrechó la mano 
digno sacerdote diciéndole con admira 
ción: "Por usted parece que no pasa; 
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do para los convulsivos una mina de 
adeptos, de armas y municiones. 
Y hay que aprovechar esas lecciones 
de la historia. 
Ño sabemos á qué pretexto apelará 
m a ñ a n a Fre i ré de Andrade para sus-
pender la sesión de la Cámara. Pero 
podemos asegurar que ¿ lo menos en 
la opinión pública está muy lejos de 
madurar la proyectada amnist ía. 
" L a Ley de P l o m o , t i t u l a " L a 
Discus ión" su editorial. 
Ahí van algunos pá r r a fo s : 
! E l tema es demasiado serio, su 
trascendencia afecta en ta l grado á 
las conveniencias y á la estabilidad 
social y política de nuestra Cuba, 
que nos deprime el ánimo el temor 
fundado de que algunos hombres de 
partido agarren afanosos la oportuni-
dad de la crisis presente para hacer 
caudal de votos futuros ó acrecentar 
su influencia. Los días son de prue-
ba y loa actos de los representantes 
del país se hallan sometidos á la críti-
ca severísima de la opinión. Vemos 
que el magnífico arranque cívico y 
patr iót ico de Mario Menocal y Enr i -
que José Varona haciendo frente 
abierta y resueltamente á la inicua 
rebelión, despierta entusiasmo y le-
vanta los espíritus, en tanto que la 
conducta vacilante, las complacencias 
reprobables y los rasgos de conexión 
moral con los álzalos por parte de 
ciertos políticos, promueven una co-
rriente de airada protesta. 
quiere util izar como medio de pacifi-
cación, y no guerrero t 
¿Y qué hay de esa versión qne co-
rre de un pació secreto con los al-
zados ? 
" L a Op in ión" no sabe si Estenoz 
ha muerto 6 no. Pero asegura rotun-
damente que ha desaparecido. 
Algunos colegas llegan hasta á fi-
jar la cantidad qué ha determinado 
su desaparición. 
Esta no sería precisamente la " l e y 
de p lomo" que quiere " L a Discu-
s ión . " 
En ta l caso la ley de oro. Que 
pesa más que el plomo. 
Por f in ha aparecido " D o ñ a Sol . " 
Su moral está muy lejos de ser her-
mética. Pero ello nada debe sorpren-
dernos desde aquellos eruditos y ori-
ginales hallazgos de Lozano Casado 
en los preceptos morales de San 
Agust ín , Santa Teresa, San Isidoro, 
San Carlos Borromeo y Simón el del 
tratado sobre él treinta y cuarenta. 
Por lo demás no le falta á " D o ñ a 
S o l " lectura galana y sugestiva como 
la del "Epistolario í n t i m o , " firmado 
por la "Condesa M a r y , " y la de la 
composición " L e j a n í a s , " de Lozano 
Casado. 
" D o ñ a S o l " se presenta elegante y 
sencilla en su portada. 
Y amorosa, quizás demasiado amo-
rosa en su texto. 
¡Representantes del pueblo cuba-
no: responded á las inoportunas y 
desdichadas insinuaciones de amnis 
tía y de perdón con estas afirmacio-
nes rotundas: la suerte de la Repú-
blica, la salud de la patria, el porve 
ni r de esta socielad, imponen que por 
hoy no se dicte frente á los rebeldes 
racistas otro " l e y " que la dura y la 
inflexible " l ey del plomo 1" 
La política, la que nunca ha tenido 
ent rañas , (excluimos el estómago) es 
la que ahora se enternece y lagrimea 
lángu ida ante la infelicidad de los 
alzados. 
No les ha conmovido á los políticos 
compasivos el que los rebeldes hayan 
sacudido de tal suerte la República y 
el edificio social que todavía se sien-
ten sus estremecimientos. 
Pero sollozan en cambio misericor-
diosamente ante la posibilidad de que 
Estenoz é Ivonnet puedan pagar sus 
crímenes con la muerte 6 con las ca-
denas de los presidiarios. 
En un platillo la patria, la Repú-
blica, los llantos de las víctimas. En 
otro los votos de Estenoz é Ivonnet. 
Estos pensan más para los políti-
cos de la ley del perdón. 
* « 
Tenemos el alto honor de que nos 
haya imitado " L a Lucha." 
Su editorial es un largo rosario de 
preguntas. 
Cortamos las dos siguientes: 
i Será cierto que esa pólvora sin hu-
mo de que dispone el Presidente des-
de que el Congreso concedió el millón 
de pesos de marras, se utiliza ó se 
NOTAS IBERO-AMERICANAS 
VENEZUELA 
La lectura que hemos hecho del 
Mensaje dirigido al Congreso de Ca-
racas por el Presidente de la Repúbli-
ca de Venezuela, hace abrigar el con-
vencimiento de que la si tuación -sco-
nómiea de aquel país es sumamente 
próspera, no obstante el haber sido 
tan combatido en los pasados tiem-
pos por tantas y tan sangrisntas revo-
luciones. 
Es indudable^ que ha sido la paz, 
ese supremo bien que pueden disfru-
tar los pueblos, la que ha llevado á 
Venezuela á una altura envidiable, y 
que le permit i rá dar impulso á sus in-
dustrias, á su comercio, á su instruc-
ción y á la defensa de su terri torio. 
Cuenta para ello esa República cor 
un superabit en sus presupuestos de 
más de un millón de dollars, y ello le 
ha permitido fundar una Escuela de 
Agricultura, haber cubierto casi la 
cuantiosa deuda que se vió obligada á 
reconocer en v i r tud de los protocolos 
de Washington y se dispone ahora, á 
establecer institutos técnicos de gana-
dería y minería, que forman con la 
agricultura la principal riqueza del 
territorio que nos ocupa. 
Falta sólo para que aquella nación 
hermana sea feliz, que sus gobiernos 
dieran á sus ciudadanos garan t ías pa-
ra sus derechos, pues es necesario T*. 
conocer que si bi?n su Carta Funda-
mental consigna como todas las Cons-
tituciones de estos países democráti-
cos, principios de libertad y justicia, 
tales principios suelen existir sólo en 
teoría y son conculcados, violados y 
atropellados á cada paso. 
Pero cimentada la paz, alejados ca-
da vez más los peligros de la guerra, 
origen principal, de la arbitrariedad y 
la dictadura, es posible que puedan 
y * los gobiemos venezolanos, libres 
de temores y zozobras, dejar campo 
abierto á las libertades públicas y lle-
var á la realización aquellas doctri-
nas democrát icas que han sido las as-
piraciones constantes de los moder 
nos pu-eblos de este Continente. 
COLOMBIA Y ECUADOR 
La apertura del Canal 
Es el suceso próximo más impor-
tante y transcendental de la América. 
En él está f i ja por tanto la aten-
ción no sólo de los países de este he-
misferio, sino de las naciones todas 
del mundo. 
Por consiguiente es natural que los 
priódioos de Bogotá estén estudiando 
con asiduidad y gran interés los pro-
yectos sobre el saneamiento del puer-
to de Guayaquil y sobre la necesidad 
existente de construir un ramal de fe-
rrocarr i l hasta Ballenita ó Salinas, 
puntos en uno de los cuales deberá ¿s-
tablecedse el Puerto y el muelli^ Di-
cen loa diarios que no í&tando sanea-
do Guayaquil, el gran tráfico comer-
cial que vendrá con la apertura de 
Canal de Panamá prescindirá del 
Ecuador y pasará directamente al Pe-
rú, en donde sí se hallan preparados 
para ese efecto. 
Conviene también, dicen, que Co-
lombia se preocupe de mejorar los 
puertos de Tumaco y ds Buenaventu-
ra.. Cualquier sacrificio que en el 
particular se haga será después am-
pliamente recompensado. E l Gobier-
no de Bogotá empleará todo el crédi-
to de que disponga para sanear aque-
llas poblaciones, construir muelles, 
dársenas y depósitos, con el objeto de 
que el pa ís pueda aprovecharse de sus 
grandes riquezas naturales, que nada 
sirven sin puertos adecuados para 
recibir los beneficios que producirá la 
apertura del Canal, que se efectuará 
el 30 de Septiembre de 1913, por más 
que su inaugurac ión oficial está fija-
da para 1915. 
" E L A L M E N 
"1 
S I G U E f a b r i c a n d o sus m a r a v i l l o s a s p i e -
d r a s d e d o s v i s t a s s i n r a y a n i p e g a m e n t o . 
N U E S T R A h a b i l i d a d p a r a e x a m i n a r l a 
v i s t a y l a d e s t r e z a e n l a f a b r i c a c i ó n d e las 
l e n t e s es p r o v e r b i a l e n t o d a l a I s l a . : : : : 
G A R A N T I Z A M O S c u a n t o se n o s e n c a r -
ga y . n o s r e c o m i e n d a n a q u e l l o s q u e y a 
h a n s i d o s e r v i d o s . 
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REMITIMOS CATALOGO GRATIS éAAAAA 
Del vapor francés Espagne 
Aerograma 
E l señor Ernesto G-aŷ e, consignata-
rio en esta, plaza del vapor francés 
"Espagne," ha recibido hoy, 18 de 
Junio, el siguiente aerograma del co-
mandante del referido vapor: 
Vía Talfunken Vireless Co. 
S. S. "Espagn^," vía New York, 
E, Gaye.—Habana, 
Tiempo espléndido. Todo bien á 
bordo. 
ZONA FISiiJL OE U HABANA 
Recaudación del día de hoy 
Por Rentas $ l,64S-37 
Por Impuestos 12,054-32 
Por Fondo Epidemias . . 7 00 
Por Depósitos 1,917 37 
Total ? ] 5,627-08 
Depósitos devueltos . . , $ 20ít-00 
Habana, Junio 18 de 191?. 
G R A N I M P O R T A C I O N 
D E J O Y E R I A 
En el depósito de joyas finas <Ae bri-
llantes, brillantes sueltos j relojes 
M A R G E L I M D M A R T I N E Z 
M U R A L L A 27—Altos. 
Hay grandes existencias de joyas en 
general para señoras y caballeros; gran 
surtido de aretes, sortijas, temos, co-
liares, gargantillas, medallas, leontinas, 
alfileres, cadenas de abanicos y gene* 
los de todas formas. 
En relojería hay gran variedad de 
relojes de precisión para señoras y ca-
balleros ; especialidades para redo jes d'1 
señora, oro mate con adornos de dia. 
mantés y brillantes, y corrientes de to-
dos tamaños.—Teléfono 685. Apartada 
248, 
Garantías en las cJases de oro. 
E L T I E M P O 
O B S E R V A T O R I O N A C I O N A L 
Junio 18. 
Observaciones á las ocho a. m. del me-
ridiano 75 de Greenwlch: 
Barómetro en milímetros: Pinar del 
Río, 761.65; Habana, 763.19; Matanzas, 
763.64; Camagüey, 761.48; Manzanillo, 
761.00; Songo, 761.00. 
Temperatura: Pinar del Río, del mo-
mento, 28'2, más^ma SŜ , mínima £5'0; 
Habana, del momento, 28'0, máxima 30'2, 
mínima 25*2; Matanzas, del momento 27*6, 
máxima 31'8, mínima 23'0; Camagüey, del 
momento, 26'3, máxima 32*8, mínima 23*8; 
Manzanillo, del momento, 28*6, máxima 
34*6, mínima 22'4; Songo, del momento, 
26*0, máxima 31'0, mínima 24*0. 
Viento.—Dirección y fuerza en metros 
por segundo: Pinar del Río, NE, 5.0; Ha-
bana, E, 2.7; Matanzas, calma; Cama-
güey, NB, 2.3; Manzanillo, NE, 4.2; Son-
go, SE, flojo. 
Estado del cielo: Pinar del Río, Ha-
bana, Matanzas, Camagüey y Manzanillo, 
despejado; Songo, parte cubierto. 
Ayer llovió en Caimito, Hoyo Colorado, 
Punta Brava, Rincón, San Antonio de los 
Batios, San Nicolás, Artemisa, Consola-
ción del Norte, Cabaftas, Guanajay, Quie-
bra Hacha, Consolación del Sur, Cidra, 
Bolondrón, Jovellanos y Guisa. 
J 
LOS TELEGRAFISTAS 
Un proyecto oportuno 
Hemos recibido infinidad de cartas 
en las que en unas ss aplaude y en 
otras se combate el proyecto de ley 
presentado á la Cámara por el repre-
sentante señor Alsina, reglamentando 
el aumento de sueldo á los telegrafis-
tas. 
Imposible nos es dar cabida á todas 
ellas. 
•Nosotros, ajenos á toda parciali-
dad, nos bemos de concretar al nues-
tro inspirado en un espíritu de justi-
cia. 
Todo proyecto que regule las fun-
ciones en el trabajo y todo otro que 
tienda á medir la remuneración por 
medios que s'e ajusten á rendimientos 
de tiempo en el servicio, han de ser 
justicieros por necesidad. 
Ilógico parece que á determinados 
•empleados se les facilite el campo pa-
ra el ascenso, cerrándosele á los de-
más las puertas con determinado lí-
mite que señala el f in de la carrera y 
-el de toda otra aspiración. 
El Cuerpo de Telégrafos está sujeto 
á Reglamento en todas partes y los 
ascensos se obtienen por rigurosa an-
tigüedad, no cabiendo la especie de 
ser más ó menos apto para el servi-
cio, pues en el segundo caso no se 
debiera estar cobrando sueldo del Es-
tado. Cualquier empleado, por el he-
cho de serlo, acredita que ha demos-
trado suficiencia; y pues la tiene, ló-
gico es que ascienda á medida que los 
años acumulen sobre él méritos, que 
podrá aumentar con servicios especia-
les como por ejemplo, los que pres-
ta en la Actualidad con motivo del ac-
tual movimiento racista. 
Por eso aplaudimos el proyecto del 
señor A-lsina, considerando su in i -
ciativa justa y equitativa, ya que mi-
de por igual á todos los telegrafistas 
y regula el orden de los ascensos, 
P l l i S O F I C l N A S 
PALACIO 
E l estado del señor Presidente 
Aunque algo mejorado del enfria-
miento que padece, el señor Presiden-
te de la República continuaba ayer 
en cama. 
6BC&BTA&IA B E HACIENDA 
Autoriaación 
El Tesorero O-eneral de la Repúbli-
ca ha pedido autorización al Secreta-
rio de Hacienda, para disponer con 
destino ai Museo y á la Biblioteca Na-
cional, de alguno*} ejemplares de laí 
medallas de plata que como "souve-
n i r " hizo acuñar la Delegación de la 
Jiunta Revolucionaria cubana en Nue-
va York durante el año de 1S97 y de 
los sellos estampados y pusstos en cir-
culación por él mismo organismo y ei 
igual época. 
Dichos efectos se encuentras depo-




E l Presidente del Ayuntamiento, 
señor Aapiazo, ha conv/>cado á la Cá-
mara Municipal á sesión extraordina-
ria para el viernes á las tres de la 
tarde. 
En la orden d?l d ía f igurarán va-
rios asuntos entre ellos el mensaje del 
Alcalde á que nos referimos ayer so-
bre las casillas números 58 y 60 del 
Mercado de Tacón. 
OTTOSJARIOS 
Renuncia 
Ha renunciado su cargo de Agente 
Consular de los Estados Unidos i'n 
Cárdenas, el señor Pedro M . Mederos. 
C r ó n i c a ^ J u d i c i a l 
E N L A A U D I E N C I A 
Por las Sal&s de lo Criminal 
En la Primera 
Ante la Sala Primera se celebraron 
ayer los juicios orales de las causas 
procedentes de los juagados de Beju-
cal y ^¡le. la Sección Primera, contra 
Carlos Quesada, por disparo, y contra 
Pablo Díaz, por lesiones. 
Para el primero solicitó el Ministe-
rio Fiscal la pena de tres años, 4 me-
ses y 8 días de prisión, y para el se-
gundo, en sus conclusiones provisio-
s 
C 2035 Jn. 
S I N O P E R A C I O N 
U R A D E L C A N C E R 
L U P U S , H E R P E S , ECZEMAS Y TODA 
C L A S E DE U L C E R A S Y TUMORES. 
H A B A N A 4 9 . Consultas de II á I y de 3 á 5 
C 2058 Jn. 1 
La Emulsión de Angier combina las grandes 
propiedades antisépticas y curativas de un aceite 
de petróleo especialmente purificado; con las 
cualidades tónicas de los hipofosfitos de cal y 
soda. Es recetada extensivamente por eminentes 
especialistas de los pulmones; con su uso se re-
cupera el apetito, y la digestión, asimilación y 
nutrición aumentan considerablemente. Hace 
desaparecer los angustiosos síntomas de la Tisis, 
tales como la tos, sudores durante la noche y dia-
rrea. No solo alivia la tos mas impertinente, 
sino que facilita la digestión, tonifica el sistema 
nervioso y la salud perdida se recupera en corto 
tiempo. Diferente á 1as otras emulsiones; es 
agradable de tomar y se aviene perfectamente 
con el estómago más delicado. 
L é a s e l o Q u e D i c e u n M é d i c o 
Yo, el Doctor Enrique Anglés médico y ciru-
jano de la Universidad de la Habana, certifico 
que la Emulsión de. Petróleo de Angier es una 
preparación excelentísima, que la he usado en 
varios casos donde la falta de nutrición era un 
factor importante, y que en tales casos la referida 
emulsión ha mostrado resultados positivamente 
prácticos de manera que yo puedo recomendaría 
con toda confianza por su valor eminentemente 
benéficio,—Enrique Anglés, Habana. 
La Emulsión de Angier es hecha de 
nuestro especial Petróleo, el cual no puede 
obtener ningún otro químico. Ninguna 
otra Emulsión reúne tan buenas cualidades, 
ni reporta tanto beneficio. Rehuse las 
imitaciones que le presenten y cerciórese 
de que lleva Emulsión de Petróleo de Angier. 
D E VENTA EN TODAS LAS FARMACIAS 
• I 
E M U L S I O N 
D e 
ANGIER 






'•r»erm»f(.-i-,_ r .«fir 
^^•erChcniicalfoppany 
Boston Masi U.iÁ ^ 
naíes, tres años, 6-meses 
también de prisión, pero en el a^toT"» 
juicio, con vista del rebultado de [ 
prueba modificó la petición intore* 
do sólo un año y un día. 
Defendieron los letrados Pino v , 
de oficio señor Masforrol. ' c' 
—También se vió ayer tarde en 1 
propia Sala la continuación del juf 
ció en causa seguida en e-l juzgado d I 
la Sección Primera contra Guillermá 
M-oreno. por alzamiento, J 
E l Fiscal ret iró la acusacióXn 
— Y por último, se suspendió en la 
citada Sala la celebración del juicio 
oral de la causa seguida contra Ger 
man Helmand, por infracción del C¿ 
digo Postal,' 
En la SegTinda 
En esta Sala de lo Criminal se sus. 
pendió ayer la celebración del juicio 
oral de la causa procedente del Juzga, 
do de la Sección Tercera, contra Fran-
cisco Oliver, por disparos, por enfer, 
medad del letrado defensor. 
En la Teroar-a 
En esta Sala viéronse ayer las can-
sas contra Tomás Núñoz, por disparo 
y lesiones, y contra José Rodríguez, 
por robo. 
Las defensas á cargo de los letra, 
dos Sres, Angulo y el de oficio. 
En la Sala áz lo Civ i l y Contencioso 
Vistas pública,s 
Ante esta Sala se celebraron ayer 
la vista del juicio de mayor cuantía 
sobre pesos establecido por la Socie 
dad de H . Astorquí y Compañía, con-
tra don P. R. Bongochea y Compañía 
(E. en € . ) y la del incidente de com-
parencia sobre honorarios establecí-
do por doña Guanabacoa Esperanza 
Pedro, contra la sucesión de don Josí 
Quintero. 
Representaron á las partes, respe:;, 
tivamente, los letrados Iglesias y Bar 
ños, y Zayas y Puente. 
Vista suspendida 
En la propia Sala se suspendió 
celebración de 'la vista del juicio 
menor cuantía, sobre pesos, estab 
cido por don Eusebio Toledo May c 
tra don José Muñiz Vergara. 
Secretario enf ermo 
No concurrió ayer á su despacio, 
por encontrarse enfermo, el Secreta-
rio de la Sala de lo Civi l y Contencio-
so doctor Julio César Fuentes y Cat 
tro. 
S^ncenameiívte deseamos tsu total 
restablecimiento. 
Menor cuant ía 
En los autos del juicio declarativo 
de menor cuantía seguidos -en el juz-
gado de Bejucal en cobro de pesoi 
por don Fausto Mart ín Mató contra 
don Ramón Barrera y Santana, sien-
do ponente el magistrado señor Var 
11-3 Duqueste, la Sala de lo Civil na 
fallado confirmando en todas smi 
partes la sentencia apelada, con 
costas de la segunda instancia de c: 
go del apelante. 
En el inferior tr iunfó el señor Ba-
rrera Santana. 
Recurso Contencioso-administrativo 
En los autos del recurso contencio-
so-administrativo promovido por Pl* 
ñas y Hermanos (S. en C.) contra lí 
Administración ' General del Estadc 
en solicitud de que se revocara uní 
resolución de la Secretaría de Haciea-
A l g o Nuev.o 
La sorpresa mas prando de 
la época Fotosrrafias en tar-
jetas postales, directa» «obre 
el papel. No se requiere oe" 
gativos. La 
Cama» De Combioacioa 
"Mandel" No. 1 
et la me|or truqiHri para hK* dinero en la* «quinas, ferias 5-»«{-^ " ^ ^ ^ ^ ^ " > dones al aire HUe. El Sr. * Creen de Maywood, 111., escribe "El riomlngo, bam »JZ.8Cr. Ud. puede ticer lo mismo. I-a Camva M» tres estilos de Fotoerafias. Tarjetas postales :3x- '--1 Portales en miolctura (2x3) directo sobre papel, «in "«4» tivos. Tauibien hace fotoifrafias en latones de 1 puljau»-^ Eierib» hoy por •! folleto y olroiilar. CHATIS. ^ 
Al dirijlrs» a nosotros, menciónese este Periódico. 
MelAior, AnutrtBg & D eun, 116 Broad St, New York LiD-
AGUA DE LA SALUD 
D E L DR. GONZALEZ 
E l mejor purgante salino. No se »1" j 
tera. Su acciOn evacuante no falla-1°' 
dicado en los casos de índigestioneí. 
Dispepsias, Dolores fuertes de caber». 
Diarreas, Estreñimientos y Fie brea I*' 
lúdicas é infecciosas. 
Vale 25 centavos la botella entod* \ 
la República 
De venta en la Botica de San Jc 
Calle de la Habana 112, y en l»s v 
guerías de Sarríl, Johnson y Taqueen 
E S T I O N 




de las Enfermcdadeo contagios^ 
P M n o l B o S t e n í l 
Empleado par* Wecci°r0 
(1 tccU.'KliHf \iW>pr«'.-¡ene y ^ 
kMBTRITI8,I.BUCORnEA,«^ 
19, Rno de: M«thui1n« 
y lodit farntécit*- -
DTAílIO D E L A ^lAHIXA.—"BSleiín de la mañana.—Junio 19 de 1912. 
¿a ste11^0 Voneníe ê  magistrado 
gor Cer\*antes, la Sala de lo Conten-
ioso ha fallado declarando sin lugar 
la demanda, sin hacer espe-cial conde-
^adón de costas 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
Sala Primera 
Causa contra LTIÍS Melchor Vidal , 
r^r estafa. 
Sala Secunda 
(Contra Estéban Pulido, por homici-
^-Contra Ramón Borges, por ame-
nazas. 
Sala Tercera 
Contra Julio Justiniani, por robo. 
—Contra Darío Núñez) por estafa. 
Sala de lo Civi l 
Las vistas señaladas en la Sala de 
10 Civil y Contencioso-adminifitrativo 
de la Audiencia para hoy, son las si-
guientes : 
Sur.—Angela Palma contra Félix 
Puiz sobr.» pesos. Mayor cuantía . Po-
nente: Trelles. Letrados. Rodríguez y 
Sigler y Andreu. Procurador: Grana-
dos. Mandatario: G. Saenz. 
Xorte.—Francisco Nonmar Codina 
contra José María Espinosa. Mayor 
cuantía. Ponente: Valle. Letrados: 
Castañeda y Ramírez. Procurador: 
Leanés. 
E-ste.—Obispo Iglesia Católica con-
tra Ministerio Fiscal, Felipe González 
y otros sobre nulidad y otros pronun-
ciamientos. Mayor cuant ía . Ponente: 
Cervantes; Letrados: La^cano, Tova-r 
Babé y señor Fiscal. Parte. Estrados. 
Oeste.—Francisco Romero Cárde-
nas, contra Ambrosio de Cárdenas y 
hermanos. Incidente. Ponente: Valle. 
Letrados: P á r r a g a y Hernández . Pro-
curador: Aparicio. Estrados. 
Notificaciones 
Tienen Notificaciones en'la Audien-
cia las siguientes personas: 
Letrados.—Enrique Roig, Fernan-
do Ortiz, Psdro Herrera Sotolongo, 
Gustavo Pino, Manuel Seeades, Helio 
Rodríguez Ecay, Alberto Jardines, 
Mario Díaz Irizar, José López Pérez. 
Fernando Freyre de Andrade, José 
Rodríguez Acosta, Fernando Arrana, 
José A. de Ibarra, Jacinto Sicarma, 
, Raúl Galletti, Mariano Caracuel. 
Procuradorea'— Ferrer, Aparrlcio^' 
Daumy A., Llanusa, Tejera, Grana-
dos. Reguera, Castro Valera, Sterling, 
Urquijo, Pereira, Masón, S a r r a í n . 
a 
Las toses fuertes son de s í cierta-
mente bastante malas. Pero 4 me-
nudo es la toso cilla seca, corta, 
qnisqmUosa y tenaz la más peligrosa, 
especialmente cuando en la historia 
de la familia se registra alguna 
debilidad palmonaL ¿Qué ha de 
liaceise en este caso? Consultad al 
médico. El lo sabe. Preguntadlo 
acerca la fórmula que contiene la 
rotulata de cada frasco de Pectoral 
de Cereza del Dr. Ayer. Pregun-
tadle si esta medicina merece su 
aprobación para las afecciones de la 
garganta y el pulmón- Y entonces 
haced lo que él o» diga. 
P e c t o r a l de C e r e z a 
d e l D r . A f § r 
Preparado por el DE. 3. C. A YKK y CLSu, 
IicrweU, Masa-, E. U. de A. 
Partes y Mandatarios.—Joaquín G. 
SaenZj Luís Márquez, Francisco Díaz 
Isidro V. Chiner, Enrique Dole, Fran-
cisco Diaz, Antonio Menéndez, Pedro 
H . Triana, Luís Márquez, Ramón 
lilas. Fernando O. Tariche, Pablo Pie-
dra, Antonio Roca, Amador Fernán-
dez, Tomás Radillo, Juan I . Piedra, 
Manuel Rodríguez, Félix M. de V i l -
liers, Antonio Rojas. Ramón Herrera. 
C o r r e o d e E s p a ñ a 
J U N I O 
POR MENENDEZ PELAYO 
Madrid. 4. 
Funerales en San Francisco el Grande 
Esta mañana, á las once, se ban ce-
lebrado en San Francisco el (grande 
solemnes honras fúnebres á la memo-
r ia del insigne polígrafo don Marce-
^no Menéndez Pelayo. 
Cerca del presbiterio se -alzaba un 
sencillo catafalco cubierto de tercio-
pelo negro con los escudos de España 
y de la Casa Read, bardados en oro y 
seda, y alumbrado por gran número 
de cirios. 
La iglesia se hallaba completamen-
te iluminada y el centro de la navo 
estaba dividido en tribunas por cor-
dones de seda. 
E n el lado del Evangelio tomaron 
asiento, en sillones dora-dos, el Presi-
dente del Consejo y los Ministros de 
Estado, Gracia y Justicia é Instruc-
ción Pública, de uniforme, con ban-
das, todos los cuales, además de la re-
presentación del Gobierno, ostenta-
ban la de la Familia Real. 
También se había reservado lugar 
preferente á la representación de 
Santander, formada por el Presiden-
te de la Diputación Provincial, sañor 
Pérez Izaguirre, con seis diputados, y 
el Alcalde, Sr. Lloreda, con doce con-
cejales, el Secretario y cuatro mace-
ros que vestían largas dalmáticas de 
terciopelo negro, con el escudo de la 
cradad bordado sobre el pecho y cas-
co. Llevaban las mazas enlutadas con 
negros crespones. 
E n el presbiterio ocupaban sus si-
tiales los Obispos de Madrid-Alealá y 
Sión. 
Ofició en la misa de ' ' 'Réquiem" el 
Rector de San Francisco, ayudado 
por •dos capellanes de la misma 'gle-
sia, cantándose la " L e c c i ó n " del 
A H K E S T D 
ESTABLECIDA 1827 
Extirpara las lombrices 
del estomago en pocas 
horas 
Sia rival para la extir 
pación de las lombrices en 
los niaoa y adultos 
Preparado únicamente 
por 
B. A. PAHNESTOCK CO, 
Pittsbnrgh, Pa., E L . de A 
La mar-




el de B. A. 
FAHNESTOCK 
T o d a s l a s 








F E R R U B R O N 
Pintura Metálica Inoxidable Inglesa 
Es l a ú n i c a P I N T U - T T T T T ^ T > T 3 
R A q u e p r o t e j e e l A J . X J l > X V X V V ^ l 
• V I T A L O S E S T R A G O S D E L M A 
• Y DE T O D A C L A S E D E H U M E D A D R 
F E R R U B R O N 
P R O T E J E L A M A D E R A 
C O N T R A E L C O M E J E N 
U N I C O S R E P R E S E N T A N T E S : 
FERRUBRON MANUFACTURING CO., LTD. 
" • " • ^ = R E P R E S E N T A N T E P A R A C U B A : = = - v -
- T V A M O N P L A N T O L 
Almacén de Maderas, Barros y Vigas de Hierro 
Monte 361. Aportado 256, Habana.-Teiéfono A-7610 
maestro Busca y la "Misa Di es Trae y 
responsorio" del abate Perosi. 
No hubo sermón, y á la termina-
ción del acto rezó el Obispo de Ma-
drid-Alcalá un responso por el alma 
del ilustre escritor. 
Don Segismundo Moret, que se en-
cuentra enfermo, no pudo asistir al 
acto, delegando su representación en 
el señor Juder ías , que á su vez osten-
taba la del Ateneo. 
A la ceremonia religiosa, que duró 
una hora, asistieron las representa-
ciones siguientes: 
Del Senado: el primer Vicepresi-
dente, señor López Muñoz, los secre-
tarios señores Ranero y Conde de 
Bernar, los representantes por la pro-
vincia de Santander, señores ATvear, 
Eguilior y Picó, y los señores Mar: í-
nez, Melgares, Prats, Baiiesteros, Si-
moneda, Mellado, O i l Becerril y Alon-
so Martínez y el oficial mayor señor 
Gil Lozano. 
Del Congreso: el Yicepresidffnt'S 
señor Aura Boronat y los diputados 
señores Garnica, Redonet y García 
Lomas y los Marqueses de Comillas y 
de Alonso. 
Por la Academia Españo la : los se-
ñores Rod-ñguez Marín y P. Mir . 
Por la de la Historia: el Marqués 
de Polavieja y el señor Bonilla. 
Por la de Medicina: el Dr. Iglesias. 
Del Consejo de Estado: los señorea 
Aguilera, Santos Guzmán y Marqués 
de Figueroa. 
Del Tribunal Supremo: los señores 
Ciudad Aurioles, Enciso, Prieto y Car 
nido. 
Representaban al ^Ministerio de Es-
tado : el Subsecretario señor González 
Hontoria, los jefes de contabilidad, 
política y sección colonial, y los se-
ñores Zayas, Muguiro, Allendesala-
zar, Loygorry, Espinosa de los Mon-
teros, Conde de San Esteban, de Ca-
nondo y Vargas. 
La diputación permanente de la 
grandeza de España estaba represen-
tad-a por el Duque de Tamames y los 
Marqueses de Rafal y de Cenia. 
También concurrieron al acto ra-
presentaciones de los Ministerios 
Instrucción Pública, Marina, Gober-
nación y Fomento, Diputación Pro-
vincial, Tribunal de la Rota y Cuer-
po de Hijosdalgos de la Nobleza de 
Madrid. ' 
Los sitios destinados al público es-
taban completamente ocupados. 
Homenaje del Centro de.Defensa So-
cial. 
Madrid, 4 
j En el gran salón de la Biblioteca 
Se Sentía Nerviosa 
"Estaba muy nerviosa," es-
cribe la Sra. Mollie Mirse, de 
Carrsville, Ky.; "y mis periodos 
eran muy irregulares. Por el 
consejo de la Sra. Hattie Cain 
tomé 2 botellas del Cardui, 
produciéndome más bien que 
cualquiera otra medicina de las 
que había tomado. 
"Tengo 44 años de edad y el 
cambio de vida no me acaba de 
pasar aún; pero me siento mil 
veces mejor desde que estoy 
tomando el Vino de Cardui." 
Tome Ud. el 
SE 6 
El Tónico da la Mujer 
El Cardui Ho anuncian y 
venden los amigos que tiene. 
La dama que aconsejo á la Sra. 
Mirse que tomase el Cardui, se 
había curado ella misma de un 
mal serio usando el Cardui, y. 
por lo tanto, sabia lo que el 
Cardui era capaz de hacer. 
Si el Cardui curó á la Sra. 
Cain yá la Sra. Mirse, con toda 
segundad la curará á Ud. tam-
bién. ¡Pruébese 1 
El Vino de Cardui se vende en 
Tedas las Boticas 
C 2143 alt. 4-15 
DOCTOR CALVEZ GUILLEN 
IMPOTENCIA.— PERDIDAS SEMI-
NALES. — ESTERILIDAD. — VE-
NEREO. — SIFILIS Y HERNIAS O 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 á 1 y de 4 á 5. 
49 H A B A N A 49. 
C 2059 Jn. 1 
PESADEZ DE ESTÓMAGO 
DESPUES DE LAS COMIDAS 
Aquellas personas que experimentan 
después de la comida pesadez de estó-
mago, y lo mismo las que sufren de di-
gestiones penosas, larpas ó dolorosas, 
(deben tomar Carbón de Belloc. El uso, 
fen efecto, del Carbón de Belloc á la do-
sis de ? ó 3 cucharadas soperas después 
de las comidas, basta para hac^r desapa-
recer toda pesadez del estómago, y curar 
en unos cuantos días Jos males de estó-
mago v las enfermedades de los intesti-
nos aun aquellas más antiguas y rebeldes 
á todo otro remedio. 
Por eso y para garantía de los enfer-
mos no ba vacüado la Academia de Me-
dicina de París en aprobar este medica-
mento, honor que rara vez acuerda. 
Basta d e s l e í r dicho polvo en un 
vaso de agua, y si bien el color del liquido 
no seduce la primer^ vez, el pariente se 
acostumbra bien prontoal verlos buenos 
efectos del remedio, y lo prefiere a cual-
quier otro. De venta en todas las farma-
cias. Depósito general 19, rué Jacob, 
Parí<! 
Advertencia. — Puédese reemplazar el 
Carbón de Belloc por las Pastillas Belloc. 
Su composición es idéntica y su eficacia 
la misma; 2 ó 3 pastillas después de cada 
comida. * 
Nacional se ha celebrado esta tarde 
la velada organizada -por el Centro da 
Defensa Social, en homenaje á Me-
néndez y Pelayo. 
Desde las tres ds la tarde comenza-
ron á acudir á la Biblioteca los invi -
tados. 
Los balcones del edificio lucían col-
gaduras, y el vestíbulo y antivestíbu-
lo estaban adornados con plantas. 
El salón de lectura estaba engala-
nado con tapices de la Gasa Real. 
A l fondo del mismo, y dando ¡fren-
te á la puerta de entrada, se levanta-
ba ol estrado destinado á SS. l O C y 
AA. RR.^ y próximo á él el sitio desti-
nado á los oradores y á cuantos han 
tomado parte en la velada. 
De los primeros en llegar fueron el 
señor Maura, con el Gonds de la Mor-
tera, don Alejandro Pidal y el P. B i -
nefa-
Con los debidos honores fueron re-
cibidos el Arzobispo de Zaragoza y 
los Obispos de Madrid-Alealá y Sión. 
E l público fué numerosísimo. Mu-
chas personas tuvieron que quedarse 
en pie y fuera del salón por no tener 
sitio. 
A las cuatro llegó la Infanta doña 
Isabel, acompañada de la señori ta 
Juana Bel t rán de Lis. La augusta da-
ma fué obsequiada con un ¡hermoso 
ramo ds flores. 
Da Infanta aguardó en el vestíbulo 
la llegada de los Reyes, que entraron 
en el edificio á las cuatro y cuarto. 
La banda del batal lón de cazadoras 
de Madrid ejecutó la Marcha Real. 
Los Reyes fueron recibidos por el 
Ministro, el Oobenrador y por los se-
ñoras Bahía y Vinuesa. 
E l Rey vestía chaqué y sombrero de 
copa, y la Reina traje color cereza, 
con abrigo y sombrero de igual color. 
Aoompañaban á los Reyes el Mar-
qués de la Torrecilla, el Duque de 
Santo Mauro y la señori ta de Heredia. 
Los Reyes entraron en el salón se-
guidos de su acompañamiento,ocu-
pando varios sillones en el estrado. 
A l ocupar SS. M M . sus asientos3 se 
escucharon algunos vítores. 
A los lados tomaron asiento las co-
misiones, entre ellas algunas de San-
tander, y persoFnalidades de las Aca-
demias de la Historia, Ciencias y Po-
líticas. 
Las sillas estaban ocupadas por nu-
merosas y distinguidas damas. 
A la derecha del estrado estaba el 
busto de Menéndez y Pelayo, sobre 
fondo dé terciopelo rojo galoneado 
de oro. 
Comenzó el acto ejecutando la or-
questa Sinfónica, dirigida por el 
maestro Arbós. la marcha fúnebre de 
la sinfonía tercera (Heroica) de Bce-
thoven. 
Luego ocupó la tribuna don Alejan-
dro Pidal, quien leyó un hermoso dis-
curso. 
Dijo que el grito de dolor que se esT 
cuchaba por doquier,, es el alma nacio-
nal por haber muerto uno de sus más 
preclaros hijos que elevándose á las 
regiones de la gloria d?jó un hueco 
imposible de llenar. 
'La muerte de Menéndez y Pelayo 
arrancó á la nación el dolor profundo 
de la maternidad que ve desaparecer 
al insigne hijo que fué adalid vigo-
roso. 
Estudió la figura de Menéndez y 
Pelayo y sus compañeros en la Unión 
Católica y en el Parlamento, dicien-
do que estaba inspirado en la fe d iv i -
na que guió sus pasos en la vida. 
Puso de relieve la figura de Menén-
dez y Pelayo como católico, afirman-
do que el "oscurantismo" de Balm?i', 
Donoso Cortés y otros insignes hom-
bres, como Menéndez y Pelayo, cruzó 
fronteras, irradiando la luz vivifican-
te de su arte y de su ciencia. 
Terminó diciendo que Menéndez y 
Pelayo puso toda su obra á los pies de 
la cruz. 
E l señor Pidal fué muy aplaudido. 
'Ricardo Calvo leyó la poesía de Ri-
cardo León: "Cont r ibuc ión poé t i ca , " 
que obtuvo también muchos aplausos. 
La capilla isidoriana cantó des-
pués el Miserere. 
E l P. Melchor Binefa, de la orden 
de los capuchinos, subió á la tribuna, 
pronunciando un elocuente discurso 
en honor de Menéndez y Pelayo. 
Analizó la época en que empezó á 
trabajar el ilustre polígrafo que vivió 
centenares de años en un breve espa-
cio de tiempo, pues su obra es la de 
un gigante por su extensión é intensi-
dad. 
Puso de manifiesto la fe de Menén-
dez y Pelayo, que se revela en todas sus 
obras. 
E l P. Binefa siguió en elocuentes pá-
rrafos, haciendo el elogio de Menéndez 
y Pelayo, arrancando frecuentemente 
aplausos de la concurrencia. 
Ricardo Calvo leyó la célebre poesía 
de Menéndez y Pelayo: "¡Epístola á 
Horacio," que fué oida con mucha 
Atención y aplaudida con gran entu-
siasmo. 
A l aparecer en la tribuna el jefe del 
partido conservador es ovacionadí-
simo. i 
Comienza manifestando que un sen-
timiento de dolor conmueve á todos l o i 
españoles a l ver descender al sepulcro 
al hombre insigne que tanta gloria 
proporcionó á España. 
Elogió á Menóndez y Pelayo, qu» 
consagrado al estudio, vivió para él y 
por él, sujeto á su vocación y llevando 
una existencia ejemplar. 
A l hablar de la vocación, encareció 
su santidad, diciendo que no debe tor-
cerse, pues dentro de ella, el hombre 
desenvuelve sus actividades y llega á 
ser út i l á la patria y á la humanidad 
en cualquier esfera por modesta que 
sea. 
El más rudo 6 ignorante—continuó 
1—puede disputar al monarca la corona 
de la vir tud. 
Cumpliendo cada cual con su debe\ 
se engrandece la Patria, contribuyen-
do todos á su prosperidad. 
En elocuentes párrafos estudió la 
obra de Menéndez y Pelayo, calificán-
dola de inmortal. , 
Evocó el recuerdo de las grandes fi-
guras españolas, que debieron á su ép-
fuerzo y á una voluntad de hierro k>8I 
días de gloria que dieron á la patria. 
Don Juan de Austria—prosiguió— 
al terminar la batalla de Lepanto, vió 
en un rincón, roído por la miseria un ' 
pobre manco, ensangrentado y sin 
alientos. 
Medid la •estatura de aquel andrajo 
humano en la galería " L a Marquesa," 
con el caudillo de Lepanto, y ahora re-
lacionadlos: pues esa es la inmortali-
dad. 
(Grandes aplausos)". \ 
Menéndez y Pelayo no sólo está ú v 
corporado al patrimonio de la huma^ 
nidad, sino que sacó del calabozo del 
olvido las almas excelsas de los que ha-
bían ennoblecido la patria española. 
Menéndez y Pelayo está entre los 
afortunados, cuyo nombre se convierte 
en apellido nobiliario de nación en el 
panaroma de la Historia. 
Dió á la cultura patria un impulso 
gigantesco, haciendo gala de sus cono-
cimientos científicos y artísticos. 
En torno de su figura se ha formado 
una pléyade de investigadores y escri-
tores que acrecientan el caudal del in -
signe polígrafo . 
Su conciencia ingenua y transparen-
te, que irradia luz blanca, podrá decir 
en la hora suprema: "Sólo practiqué 
el bien por el bien; á nadie a r ranqnó ' 
el aliento vi ta l de la esperanza n i em-
ponzoñé con dolorosa incertidumbre el 
destino racional de la vida humana.**' 
(Grandes y prolongados aplausos)'* 
N U E V O V I G O R P A R A D O R S O S A V E R I A D O S . 
Miles de hombres y mujeres en sus faenas 
cotidianas son victimas de los quebrantos que 
ocasiona un dorso frágil y adolorido. 
Las Pildoras de Foster para los ríñones 
han rehabilitado á multitud de hombres y 
mujeres fortaleciéndoles el dorso al sanarles 
los ríñones. 
£1 dolor de espalda ó dorsal es por lo gene-
ral equivalente á dolor de los ríñones. Los 
ríñones están situados en la espaldilla y 
cuando 5e congestionan, irritan ó inflaman, 
lo cual es propenso á suceder por algún res-
friado, fiebre, go)pe ó tensión muscular, se 
siente un dolor lento persistente en la espal-
dilla que alterna á veces con agudas punza-
das á semejanza de estocadas, particular-
mente al inclinar el cuerpoó al levantar algo 
pesado. 
El doblarse ó enderezarse es un tormento; 
se dificultan el sentarse y el levantarse y aun 
el voltearse en la cama. Se levanta Ud. por 
las mañanas desfallecido y adolorido. 
Y cuando la orina es de color oscuro, tur-
bia ó deja algún asiento semejante á granos 
de arena; cuando la emisión de orines es de-
masiado frecuente ó escasa, ó irrita el con-
ducto al pasar, se multiplican las pruebas de 
que sus ríñones tienen que atenderse. 
El abandonarse podria conducir á graves 
casos de Arenilla. Hidropesía, Mal de Bright 
ó Diabetes. 
A l R e h a b i l i t a r s e los R í ñ o n e s 
Se R e c o b r a l a E n e r g í a . 
S i es a h i son 
los r í ñ o n e s . 
' E l Sitio Mas Vulnerable de 
m i a n a t o m í a . " 
Las Pildora» de Foster para .los Ríñones 
traen pronto alivio á los ríñones. No hay 
que perder el tiempo, la salud y el, dineroen 
experimentos con otros remedios de reputa-
ción dudosa. Las Pildoras de Foster cuen-
tan 75 años de éxito no interrumpido en la 
curación de afecciones dorsales, de los ríñones 
y de la vejiga. 
Las Pildoras de Foster para loa Ríñones 
han adquirido fama en todo el mundo civili-
zado y son recomendadas por personas de 
aqui del país que las han osado. 
PRUEBA DE ELLO t 
El señor Emilio Avendaño Silva, em-
pleado, con doroicilio en Cerro nú-
mero 440 B, Habana, nos escrito©: 
"En los diez y ocho meses que es-
tuve afectado de los ríñones, experi-
menté é. un tiempo ú otro los carac-
terísticos y penososo síntomas de do-
lores ó punzadas en los lomos, sueño 
molesto, orina turbia y escaldante, etc. 
y hoy puedo decir que han daeapare-
cido todos esos achaques con dos ca-
jas 6 pomos que he usado de sus Pil-
doras de Foster para los Eiñones j 
que me encuentro enteramente bien. 
También, según los médlcoe, mi mal 
de los ríñones estaba complicado con 
el de Inaoción del hígado, síntoma 
iue he logrado también combatir con 
las pildoritaa antibiliosas de Doan 
que vienen en los pomos de Pildoras 
de Foeter y cuyo eficaz efecto puedo 
garantizar." 
P I L D O R A S D E F O S T E R P A R A L O S R I Ñ O N E S 
De venta en las boticas. Se enviará muestra gratis, franco porte, á quien la solicite. 
Foster-McC&alIan Co., Buffalo, N. Y , E. U. do A, 
M U C H O O J O 
que no hay más que un solo 
LICOR BMICO DE BRcH (ÍEGEM 
L E G I T I Í V I O 
que cura los catarros, las toses, 
el asma, las b ronqu i t i s y las 
afecciones de la piel , E s el que 
prepara el D r . A n t o n i o G o n -
zález en la 
BOTICA Y DROGUERIA DE "SAN JOSE" 
Calle de Habana 112, esq. á Lamparilla 
Se vende en todas las boticas acreditadas 
Liborio. no hagas caso de monsergas 
C 2009 Jn. 1 
PODEROSO REBENEñAOOfí QUINTUPLICANOO LAS FUERZAS 
A N E M I A | r ^ í | V i « u | | | v l i \ T í l u « E X C E S O 
AFECCIONES ^ U g S t a B k j ^ U A ^ ^ DE T R A B A J O 
I KL C O R A Z Ó N W f i r / i l O I I I B ^ f t T i ^ F I E B R E S 
POSTRACIÓN W « Í U y M ¡ A a a U A l l D E L O S 
M O R A L Y F Í S I C A J T O NICO REC OHSTITUYENTEK^ P A Í S E S C Á L I D O S 
C O N V A L E C E N C I A - N E U R A S T E N I A - D I A R R E A S C R Ó N I C A ? 
P:rMay:r: LABORATOIRES REUNIS iOfrAVON & VACHERON, Ste-Foy-ies-Lyon i Francia] 
lEI milagro hecho . todos oyenr 
EI'ODITON RACHEL'probado en 
3 0 a ñ o s p r á c t i c a c l ín i ca , cu ra 
á toda edad.y por c r ó n i c o s e a 
el caso, la sordera y zumbidos 
de o idos .que pr ivan o i r . Uso 
fácil ,sin pe l i g ro y c(e a c c i ó n 
r á p i d a al ó r g a n o audi t ivo,que 
sens ib i l i za y v i v i f i c a . Venden 
áun dollar. eiODITON RACHEL'las 
bot icas de A m é r i c a y Filipinas. 
Todos los que padezcande 
sordera deben pedir al Dr. Ra-
chel . ARENAL I . If .Madríd.pros-
pecto expl icat ivo, que s e r e -
mi te gratis. 
H o t e l M a í s o n R o y a l e 
539 
C A L L E 1 7 n ú m . 5 5 esq. á J . 
L o m á s f resco d e l V e d a d o . 
P rec ios r e d u c i d o s , d e v e r a n o . 
26 22 M 
C R E M E S I M Ó N 
P r o d u c t o s m a r a v i l l o s o s p a r a s u a v ¡ z a r c 
b l a n q u e a r y a t e r c i o p e l a r e l c u t i s . 
EXfJASE LA MARCA 
Hechaqxr lot productos 
similares. 
¿SIMON, P A R Í S 
DE V E N T A : 
En las principales 
'Perfumerias y 
Droguerías. 
M A R C A R E 3 I 8 T R A D ' 
6 D I A K I O DE L A MARINA.—©dicion de la mañaoa . -^Junio 19 de 1912. 
Terminó el acto con el responsorio, 
á cuatro voces, compuesto para las hon-
ras de Cervantes por el maestro Bar-
bieri. 
Los Reyes se pusieron en pie, y es-
talló una estruendosa salva de aplau-
sos. Mientras se despedían de las prin-
cipales personalidades, la concurren-
cia daba vivas incesantes al Rey y á la 
Reina. 
Cuando hubieron salido los Reyes, 
los concurrentes vitorearon y aplaudie-
ron al señor Maura. 
La velada terminó á las seis y media. 
En la enfermedad y en la prisión 
te conoce á los amigos, y en el sabor 
ge conoce si es buena la certeza. Nin-
puna como la de L A TROPICAL. 
Dispensario' l a l a r i d í " 
Loe niños pobres y desvalidos cuen-
tan sólo con la generosidad de las 
personas buenas y caritativas. Nece-
sitan alimento!:, repitas y cuanto pue-
da producirles bienestar. E l Dispen-
sario espera que se le remitan leche 
condensada, arroz, azúcar y alguna 
repita y calzado. 
Dios premiará á las personas que 
no olvidan a los niños desvalidos. 
E l Dispensario se halla en la plan-
ta I-aja del Palacio Episcopal, Haba-
na número 58. 
PR. M . D E L F I N . 
CRONICA DE CATALUÑA 
(Para el OIARÍO D E L A M A R I N A . ; 
Socorros por equivocación.—Los em-
présanos de cines quieren cerrar el 
" Saturno-Park." — Uli huésped 
ilustre.—Las Mancomunidades en 
las Cortes.—Opiniones contradicto-
rias.—La Copa España y el Campeo-
nato de Amateurs.—La Hispano ha 
vencidr, sin lucha.—La transforma-
ción de las Ramblas.—Los propieta-
rios é industriales quieren y Ipi 
i{otros" no. 
Mayo 31. 
Un suceso vulgar, aunque no por es-
to menos doloroso, ha puesto una vez 
más de manifiesto que nuestro senti-
mentalismo exagerado nos lleva á ha-
cer planchas ridiculas. 
ü n guardia de orden público, llama-
do Solfi, vestido de paisano, realizaba 
un servicio de vigilancia, en barrios 
bajos, en seguimiento de una presunta 
pista terrorista. 
IEn el desempeño de su cometido, 
tropezó con cuatro mozalbetes, que em-
briagados, iban á propinarse unos 
cuantos estacazos. Se metió entre ellos 
Solfi y el infeliz pagó con su vida, el 
haberse pi'opuesto poner paz entre 
aquellos desarrapados. 
Los reporteros, en su afán de infor-
maciones sensacionales, dieron á en-
E R R O R E S L A M E N T A B L E S 
Con frecuencia muchas mujeres, sintiéndose mal, unas del estómago, otras 
del hígado, otras de los ríñones, otras del corazón, otras de los nervios y otras 
(las más) no sabiendo de qué, pero es algo, toman lo primero que se les acon-
seja como indicado para el mal que creen tener, sin una concienzuda investi-
gación. Resultado, un crecido gasto y ningún bien que lo justifique. Antes al 
contrario, semejante confusión de causas y afectos á nada provechoso puedan 
conducir. Los síntomas enumerados eran probablemente indicios de flaquera 
ó trastornos en alguno de los órganos esencialmente femeninos que un medi-
camento dirigido á las causas mismas del mal habría remediado prontamente 
y sin la menor dificultad, porque enfermedad conocida es enfermedad medio 
curada. Este medicamento, fruto de pacientísimos estudios y larga expe-
riencia, son las 
GrRANTILLAS D E L " D R . " GRANT 
preparadas, elaboradas y prescritas expresamente para enfermedades propias 
y privativas del organismo femenino. 
D I S E N T E R I A S C O L I C O S D I A R R E A S 
tender ai público, que se trataba de 
una víctima de los anarquistas (cosa 
probadamente falsa) y de todas partes 
surgieron protestas y execraciones con-
tra los asesinos. Los altos y los bajos 
empezaron á remitir cantidades al Go-
bernador, para la familia de la vícti-
ma, que acabó por reunir una muy 
apreciable cantidad. 
Esto, que lo encontraríamos muy 
puesto en su lugar, si en cada c^so ;se-
mejante se hiciera lo mismo, creemos 
que establece una gran desigualdad, 
pues igual es víctima de su deber ei 
infeliz Solfi, que tantos otros agentes 
de la autoriiad, que perecen en el cum-
plimiento de su cometido. Si desde r l 
primer momento se hubiese sabido la 
verdad, á buen seguro que la infortu-
nada familia del agente muerto no hu-
biese recibido los socorros que hoy tie-
ne. Se la ha socorrido por equivoca-
ción, porque se creyó que Solfi había 
sido asesinado por los anarquistas; y 
de ahí nuestra lamentación, no porque 
se haya socorrido en este caso con ma-
no pródiga, sino porque no se hace en 
otros y ello revela una gran injusticia, 
puesto que apreciamos la vida de un 
policía según quien lo mata y no por lo 
que él representa. Es el premio inte-
resado que se da al que lucha contra 
un enemigo á quien todos tememos, 
no es la recompensa al sacrificado en 
•cumplimiento de un deber 
Los empresarios de cines y teatros, 
se reunieron días pasados y tomaron 
acuerdos encaminados á promover en 
el Ayuntamiento la idea de suprimir el 
espectáculo barato é higiénico de que 
disfrutan los barceloneses, aunque ile-
galmente por parte de la empresa, con 
las atracciones del "Saturno Pork," es-
tablecido en el parque de Barcelona 
contra los intereses del Ayuntamiento, 
por obra y gracia de unos fáciles y 
desacreditados ediles. 
Con más provecho para el Ayunta-
miento é igual beneficio para el públi-
co, podría funcionar el "Saturno 
Park" si las cosas se hubiesen hecho 
con honradez, pero dejemos esto apar-
te pues ya el año pasado, primero de 
la'concesión, calificamos el hecho como 
merecía. 
j No creemos que tengan razón de 
protestar los empresarios de cines con-
tra nn espectáculo que por lo barato y 
atrayente se les lleva el público, pues 
lo mismo ocurrió con los cines respec-
to á los teatros y los empresarios de 
estos, no solo^no se quejaron sino que 
ahora ayudan á los que han sustraído 
por completo al público de los espe"-
táculos teatrales, con gran perjuicio de 
la cultura y de los autores y actores 
nacionales. 
Como quiera que el Ayuntamiento 
no ha hecho el menor caso de la protes-
ta, pidieron los perjudicados permiso 
al Gobernador para realizar una ma-
nifestación, cosa á qúe con muy buen 
acuerdo no accedió nuestra primera 
autoridad civil porque entendió que la 
finalidad no era velar por intereses ge-
nerales, sino particulares y estos, ya 
tienen medio en las leyes para defen-
der sus derechos cuando los crean le-
sionados. 
Un gallego ilustre, el Marqués de 
Riestra se halla hace días entre nos-
otros, siendo el objeto de su viaje visi-
tar á sus amieros de Barcelona, entre 
los que se encuentra el Marques de 
Marianap, que le ha hecho los honores 
•haciéndole visitar sus fincas. 
Sea bien venido el ilustre procer. 
Lo que más afecta por hoy á la v i -
da de Cataluña por ser la concreción 
de aspiraciones desde hace tiempo ex-
puestas con notoria persistencia, es el 
provecto de ley leUo en el Consrreso 
de los diputados referente á Mancomu-
nidades. 
Como cuando esta carta se publique 
será ya conocido en esa íntegramente 
el proyecto, que ha publicado toda la 
prensa española, nos limitaremos á re-
producir la impresión que ha causado 
en las distintas parcelas del campo po-
lítico barceloncf. 
Los nacionalistas estiman que el pro-
yecto es una engañifa que no respon-
de á los deseos de autonomía integral 
que constituye su credb. Con este mo-
tivo declara el órgano del nacionali^ 
mo. E l Foble Catalú, que los región-
listas están vendidos á la Monarqu]^ 
que esta es incompatible con el idP.i 
de la U. F. N . R. ^ 
Hay que tener en cuenta que esto, 
nacionalistas, ios rcco7i^agrats COQJ» 
en lenguaje pintoresco se les llama, es. 
tán desautorizados implícitamente 'n^ 
elementos importantes del nacionalig. 
mo catalán, como son los tres Juno» 
Salvatella, Rodés, Cruells y otros 4 
quienes el provecto parece la prime^ 
piedra del edificio de la personalid^ 
de Cataluña. 
Los regionalistas creen que el p^y. 
yecto es bueno, p>ero que podrá TT^W 
rarse con la discusión pues concede to. 
do lo pedido en la asamblea de Dipfl, 
taciones provinciales y cumple lo ofre. 
cido por el gobierne 
Los 'conservadores opinan como el ss. 
ñor Maura, es decir, que le falta el 
complemento de lina reorganización 
municipal. 
Los lerrouxistas <5 radicales, están 
satisfechos de que ol proyecto no sea 
igual al que acordaron las Diputado, 
nes y por esto lo apoyarán, si bien di^ 
cutiéndolo. 
G r a n F a b r i c a d e M O S A I C O S 
• P A P E L I L L O S 1 
A N T I D I S E N T E R I C O S 
• del Dr. J . G A R D A N O 
Curan Infaliblemente, en breves días, y para siempre: 
DlarreaJi rrónloa*. eoleriformes 6 infecciosan Catarro Intestinal.—Pujos.—COIico«.-~ 
Disenteria. Jnmfia fallan, sea cualquiera l a causa y origen del padecimiento.—Siem-
pre triunfan, porque obran con más actividad que n ingún otro preparado. 
JARABE DE HIPOFOSFITOS del Dr. J . GARDANO 
Poderoso reconstituyente del sistema nervioso, muscular y cerebral. Ningiln otro 
le iguala y supera. L a Xeurastenlu, Cloro-anemia, Impotencia, Pérdidas , Abatimiento, 
Inapetencia, Tis is Incipiente, Brouquinl. A.ama etc., son siempre vencidas con este lua-
ravllloso remedio, aun en los casos nii\s crónicos . Un frasco de prueba basta paia ob-
tener resultado y convencer al mis incródulo. 
B E X A S C O A I N 117.—SARRA JOHNSON T ÁQ,VECHEX.—AMERICANA Y B O T I C A S . 
r * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * j 
" L A C U B A N A 
S O C I E D A D A N O N I M A 
G R A N P R E M I O , E X P O S I C I O N D E P A L A T I N O , 1 9 0 9 . — G R A N P R E M I O 
E X P O S I C I O N N A C I O N A L , 1 9 1 1 . — M E D A L L A D E O R O , E X P O S I C I O N 
D E C A M A G Ü E Y , 1 9 1 1 . • • 9 9 9 9 9 a 9 9 » 9 9 9 9 a 9 9 9 9 9 9 9 9 9 « 9 » 9 0 » d 
• • • • • • • • • S A N F E L I P E N U M . 1 . — A T A R E S . ::::::::: 
" S A L V A M A S V I D A S ?5 
L A C T O - M A R R O W e m i d e a i l o n 
D á 
VIDA! 
S A N G R El 
F U E R Z A S ! 
P A R A N I Ñ O S Y D E B I L E S 
No e n s u c i a el e s ó m a g o . No irrita en v e r a n o 
Al por mayor, D r o g u e r í a S A R R A 
C 948 
En todas las Farmacias 
M. 12 
3(S¡1 
V E I N T I D O S M I L L O N E S D E L O S A S 
Agentes : L A D I S L A O D I A Z H E R M A N O , T E L E F O N O A - 2 0 9 0 . F A M O N 
P L A N I O L , T E L E F O N O A - 7 6 1 0 . — A Q A P I T O C A G I G A Y H E R M A N O S , 
T E L E F O N O A - 3 6 5 5 . — H A B A N A . » ® « > ® « 9 9 9 0 9 9 » — 9 9 9 9 9 » » — — 9 
C 1960 alt. tVtJ 
¿Usa M estos artículos? 
r 
G A B I N E T E " S C O T " 
P A R A I N O D O R O S 
E c o n ó m i e o s . 
S a n i t a r i o s . 
D u r a b l e s . 
En Aluminio. it i i i i i i 
(Para grandes oficinas, 
establecimientos ó la-
gares públicos.) 
ii i i i i ti it 
(Para retretes privados.) 
Esmaltados en blanco. 
(Para caartos de bsfio.) 
E L ROLLO DE PAPEL de Inodoro que mejor y más barato se vende en Cuba 
EL DNÍC8 PAPEL que por su calidad irreprochable, lleva el nombre dd fabricante. 
SURTIDO completo de 
papel y a c c e s o r i o s pa-
r a retretes .: 
E s c r í b a n o s p i d i é n d o n o s 
prec ios ó l lame al 
T e l é f o n o A - 8 8 8 1 
L . 
NOVELTY SUPPLY Co. 
Teniente Rey 92'/. I Z l l Z Z H A B A N A . 
P I S F E S i i i E S 
A O G A D O S 
Estudio: San Ignacio nfirr.. 30, de 1 á 5. 
Telefono A-780Ü. 
Jl . 13 
GONZALO G. PUMARIEGÜ 
ABOGADO 
H O R A S D E CONSULTA: D E 1 A 4. 
Bstndlo! Prado núm. 123, principal, derecha. 
Te lé fono A-1221 Apartado WK) 
C 2180 26-15 J n . 
D R . B E R N A R D O M O A S 
D I R E C T O R Y C I R U J A N O D E L A QUINTA 
D E D E P E X n i E X T E S 
CONSULTAS D E 2 A 4 
L U N E S , M I E R C O L E S Y V I E R N E S . 
E X C L U S I V A M E N T E 
* A R A E L T R A T A M I E N T O D E L A S I F I L I S 
P O R ' E L 606 
fiftl? 26-12 Jn. 
DR. MANUEL DELFIN 
MEDICO D E NISOS 
Consultas de 12 & 3.—Chacón 81, esquina 
é. Aguacate. Teléfono 810. 
Dr. Joaquín Demestre Izquierdo 
ABOGADO 
Empedrado 30.—Departamento 42. 
De » á. 11 y de 2 á. 4. 
•«90 13-9 Jn . 
L A B O R A T O R I O 
CLINICO-QUIMICO 
D E L DR. R I C A R D O A L B A L A D E J O 
Compontela nOm. 101 
Entre Muralla y Teniente Rey. 
Be practican an&llBls de orina, esputos, 
•angrre, leche, vinos, licores, aguas, abonos, 
minerales, materias, grasas, azúcares, etc. 
AnAIlais de orines (completo), es-
patos, sanKre O leche, dos pesos (2.) 
T E L E F O N O A-3¿44. 
C 1991 Jp . 1 
E U G E N I O M A Ñ A G H 
ABOGADO 
Affnaeate NOra. 61, esquina ft Muralla 
Altos del Canadfi Bank 
Admite representaciones para todá c ía-
le de negocios y especialmente para sus-
pensiones de pagos, quiebras, tostamenta-
rías», abintestatos y demás juicios univer-
sales. 
Consultas: de 9 á 11 .—Telé fono A-6013 
C 1971 J n . 1 
Dr. Juan Santos fernández 
O C U L I S T A 
Consaltas y operaciones de & ft 11 y de 1 • S 
Prado número 105 
C 1985 J n . 1 
DR M I G U E L V I E T A 
H O M E O P A T A 
E s t ó m a g o , intestinos. Impotencia, neural-
gias. Enfermedades de señoras y niños . 
V I L L E G A S Núm. 66, de 2 á 4 
Da consultas por correo. 
6652 26-7 Jn . 
D R . M . M A R T I N E Z M A L O S 
M E D I C O - C I R U J A N O 
C O N S U L T A S : D E 12 A 2 
Monte 02 (106 nuevo.) Te lé fono A-40S4 
6602 26-7 Jn. 
S u e r o a n t i a l c o h ó l i c o 
(Cura • I v i o i o alcohól ico) 
S U E R O A J V T I T E T A K I C O . Suero ant»-
morffnico (cura 1» morflnomanta.) Se pro-
paran y venden en el Laboratorio Bacte 
rológlco de la Crónica Médica Quirúrtrlea. 
Prado 105. 
C 2062 J n . I 
D r . G o n z a l o P e d r o s o 
C I R I ' J A N O D E I , H O S P I T A L N L M . 1. 
Especialista en \-ínm urinarias, slfllla y en-
fermedades v e n é r e a s . 
Exftmenes nretrosc6picos y clstoscftpicos 
Trntamiento de la SlfliiN por el "OOfl" 
en inyecc ión intramuscular é Intravenosa. 
CONSULTAS E N A G U I A R NUM. 65: 
• D E 12 A 3. 
C L I N I C A E S P E C I A L P A R A P O B R E S : 
D E 10 A 11 D E L A MAÑANA 
D O M I C I L I O : T U L I P A N N U M E R O 20. 
6425 318-4 Jn . 
DR. RICARDO ALBALADEJO 
M E D I C I N A Y C I R U G I A 
Consultas de 12 ft 4.—Pobres cratN. 
Electricidad Médica, corrientes de alta 
frecuencia, corrientes galvAnicas, Farftdl-
cas, Masaje vibratorio, duchas de aire ca-
llente, etc. 
Teléfono A-3í;44.—Compostela 101 (boy 108) 
C 1973 J n . 1 
D R . R O B E L I N 
P I E L , S I F I L I S , S A N G R E 
Curaciones rápida- por sistemas 
m o d e r n í s i m o s 
CONSULTAS D E 12 A 4 
P O B R E S G R A T I S 
J E S U S M A R I A N U M E R O 91, 
T E L E F O N O A - 1 3 9 2. 
C 1978 J n . 1 
B R U Z O N Y P I G H A R D ® 
ABOGADOS 
Habana núm. 104, bajos, entre Obrapfa y 
Lamparil la. TeKfono A-2780. 
4015 78-10 Ab. 
H I L A R I O P O R T U O N D O 
ABOGADO 
Enna núm. L Principal 10 y i l . De 1 4 5. 
T E L E F O N O A-7008. 
C 1981 J n . 1 
DOCTOR JOAQUIN DIAGO 
Especialista del Centro Asturiano 
Vías Urinarias, 'Sífilis, Enfermedades da 
Sefloras. 
Consultas de 1 ft 4. 
Empedrado núm. IB. Te lé fono A-245H) 
C 1998 J n . 1 
CLINICAS E L E C T R O - D E N T A L E S Y MEDIDA 
C O N C O R D E A 3 3 Y O ' R E I L L Y 5 6 
Cuentan con número suficiente de profesores para que el públ ico NO T E N G A 
Q U E E S P E R A R , y con los aparatos necesarios para realizar las operaciones por la 
n o c h e . — E X T R A C C I O N E S Y O P E R A C I O N E S A B S O L U T A M E N T E S I N D O L O R . 
P R E C I O S 
Extracciones, desde . . . . . $ 1-00 Dientes de espiga, desde . . . $ 4-C0 
Limpiezas " 2-00 Coronas de oro " . . . 4-24 
Empastes " 2-00 Incrustaciones " . . . 5-30 
Orificaciones " 3-00 Dentaduras H . . . 1272 
P U E N X E S D E O R O , d e s d e $ 4 - 2 4 p i e z a . 
T R A B A J O S G A R A N T I Z A D O S 
Consultas de 7 a. m. á 9 p. m. Domingos y d í a s festivos, de 8 á 3 p. m. 
C 1916 23-1 Jn. 
M . A . G I M E N E Z L A N I E R 
Aguiar 63, altos 
C 1970 
ABOGADO 
Consultas de 2 á 3. 
J n . 1 
Doctores Ignacio Plasencía 
é Ignacio B. Plaaencia 
Cirujano del Hospital Nümero f n o 
Especialista en Enfermedades de Muje-
res, Partos y Cirugía en general. Consul-
tas de 1 á. 3. Empedrado 60. Te lé foné 295. 
C 2000 Jn- ^ 
Dr. S. Alvarez y Guanaga 
O C U L I S T A 
del Hospital de Paula, de las escuelas de 
París y Berlín. Consultas de 1 & 3. Po-
bres de 3 & 4, un poso al mes. 
ladtutria número 130 
C 1976 J n . 1 
Dr. Ramón Grau San Martín 
M E D I C O - C I U l JA?íO 
Consnitas: de 2 á 4 p. m. 
Berna7.a ndm. 34. Telefono A-1847. 
C 1691 78-4 My. 
s . '! 
DR. E . FERNANDEZ SOTO 
Garganta, Nariz y Oídos .—Especia l i s ta del 
Centro Asturiano.—Consultas, de 3 á, 4. 
Compostela 23, moderno. Te lé fono A-4 «03 





J n . 1 
DR. A L V A R E Z R U E L L A N 
Medicina general. Consultas de 12 á 3 
Acosta núm. 29, altos 
C 1979 J n . 
DOCTOR C. E . FINLAY 
Profesor de Ofta lmología 
Especialista c i Enfermedades de los Ojos 
y de los Oídos. 
T 
DR. J . M. P E N I C H E T 
Especialista en Enfermedades de lo» Ojos, 
Oídos, Bínrlz y Garganta 
Gabinete: Gallano núm. 50. Telf. A-4611 
Consultas: de 11 á 12 y de 2 a 5. 
Domicilio del Dr. C. E . F l n U y : 
17 y J . Vedado. Tc léo fon F-11T8. 
C 1989 J n . 1 
DR. J O S E A PRESNO 
CntedrAtlco por oposic ión de la Facultad de 
Medicina.—Cirujano del Hospital .\ O-
mero l'no.—Consultas: de 1 & S. 
Am'.oead núm. S4. Te lé fono A-4544. 
C 2002 J n . 1 
laborahrio del Dr. L Plasencía 
A M A R G U R A K U M . 5 9 
BERNARDO C A S T I L L O 
C O R R E D O R NOTARIO C O M E R C I A L 
C I E N ' F U E G O S 
Se hace cargo de todo asunto relaciona-
do con su profesión, y ademáa de la compra 
y venta de propiedades rúst icas y urbanas. 
Apartado 1ÜO». 
G J E . 
Teléfono A-3150 
DR. J O S E A. T A B O A D E L A 
M E D I C O - C I R l ' J A N O 
Estudio especial de las enfermedades do 
la boca, médicas y quirúrgicas . Enferme-
dades del pecho y detlas v ías digestivas. 
Consultas de 2 á 4. 
San Misrucl 00, crqnlna a San XlcolC» 
6029 26-22 My. 
C1917 26-1 J n . 
Dr. GONZALO AROSTEGU1, DR. JUSTO VERDUGO 
DOCTOR H. ÍLViREZ ARTIZ 
Eofern^edadcs de la Garganta, Nnrls y Oidoa 
Consultas de 1 4 S. Consulado 114. 
J C 2003 J n . 1 
Médico de la Cana de Reneflceuda 
X Maternidad 
Especialista en las enfermedades do loa 
nlño<^ m í d l c a s y quirúrgicas . 
Consultas de 12 i . 2. 
Ajraiar núm. lOSVs. Teléfono A-8094. 
C 1992 Tn- 1 
Médico Cirujano de la Facultad «2» Par ís 
Especialista en enfermedades del esto-
mago é Intestinos, s e g ú n el procedimiento 
de los profesores doctores Hayem y Win-
ter. de París, por el anál i s i s del jugo g á s -
trico. Consultas de 1 fl 3. Prado 7« balom. 
C 20Ü4 jBU J 
Dr. Francisco J. de Vclasco 
Enfermedades del Cora;.0ri, Pulmones, Ner-
viosas, Piel y Venéreo- s imí t i cas . 
Consultas de 12 á. 2. Días festivos de 12 á 1 
Trocadero 14, anticuo. Te lé fono A-541S 
C 1996 j n . ! 
d r : c a l v e z g u í l l e m 
Especialista en sífilis, hernias. Impoten-
cia y esterilidad.—Habana número 49. 
Consultas: de 11 & 1 y de 4 & 5 
C 2060 j n ; j 
Sanatorio del Dr. Malberti 
Establecimiento dedicado al tratamiento 
y curación de las enfermedades mentales y 
nerviosas. (Unico en su clase.) 
Cristina SS. Teléfono A-289 
C 1993 Jn. 7 
D R . A D O L F O R E Y E S 
Eafermedades del Estomago é late.t lnas 
exclusivamente. 
Procedimiento del profesor Hayem. del 
Hospital de San Antonio de París y por el 
anál i s i s de la orina, sangre y microscópico. 
Consultas: de 1 & 3 de la taráe. 
Lamparil la núm. 74, altos. 
T€Í,éf°"° 374- Automát ico A-858». 
L :i9'7 Jn . 1 
D R . P A L A C I O 
Enfermedades de señoras. Vías arlna-
rias. Ciifajía en general. Consultas de U 
á 2. en San Lázaro núm. 246. Domicilio 
particular: 11 entre 4 y 6. núm. 27, Ve* 
dado. Te lé fono F-2505. 
C 1999 Jn. 1 
DR. J U Ü Ü PABLO GARGIÜ 
E S P E C I A L I D A D VIAS rRI lCARIAS 
Consultas: Luz núm. 15, de 12 á 3. 
C 1980 Jn- L 
D R . P E R D O N O 
Vías urinarias. Estrechez úe la or'n^ 
Venéreo, Hidrocele, Sífilis tratada por '» 
Inyección del 606. Teléfono A-1322. D* 11 
6. 3. Jesús María número 33. 
C 1986 Jn- * 
Sanatorio del Dr. Pérez Vento 
Para enfermedaiies nerviosas y ment.'l,,ffl4 
Niños anosniales.-—Epilepsia.—Alcohol^»» 
—Morflnomanía.—Neurastenia. 
Barrete 62. — Cvunnabaeoa. — Teléfono SllV 
Ucrnaza 32.—Habana.—De 12 É * 
Teléfono A-3044». 
C* 1935 26-1 
D R . J O S E E . F E R R A N 
Catedrático Uc ia Escuela de Medid»* 
MASAGE V I B R A T O R I O 
Consultas de 1 á 2 de ia tard« ^ 
N'eptuno núm. 48, bajo». Teléfono 
Gratis sólo ¡unes y miércoles 
C 1994 Jn- i 
DR. CARC1A CASARIEGO 
Cirujano del Hospital XOmero Uno 
Especialista del Dispensario " Ta mayo " 
Virtudes 138.—Teléfono A-3170. 
CiruJIa—Vías tr inarlas . 
Consultas: De 4 á 6 p m 
Dr. Gustqvo G. Duplesis 
D I R E C T O R D E L A XJASA D E S A L U D D F 
L A ASOCIACION C A N A R I A 
C I R U G I A G E N E R A L 
CoiiMultas diarias de 1 6 3. 
Lealtad núm. 3«. Teléfono A-44sn 
C 1990 j n 
Pelayo Garda y Santiago 
NOTARIO P U B L I C O 
Peiayo Garda y Orestes Ferrara 
ABOGADOS 
i CUBA NUM. 50. T E L E F O N O Gl-ia. 
D E S A 11 A. M. Y D E 1 A 5 P. M. 
i C 1975 j 
DR.ED8EHÍ0 ALBO í CüBREM 
Antiguo Médico del Dispensario de T U » * ^ ; 
lo.sos, y a. tual Jefe de la Clí""* ^ 
Tuberculosos del Hospital Numero 
Consultas sobro rntero1' 
Tuhprculosi.s Pulmonar y Medicina I " ^ 
Martes. Jueves y Sábados, d« 
P O L I C L I N I C A para los pobres: 
Los demás días. ($2-00 al m?*' j 
C 1997 
A N T O N I O J . DE ARAZOZ^ 
ABOGADO 
Reina 05, alots. 
G. 
Teléfono ^ 
D R . L A G E 
V A S C H I N A R I A S . S I F I L I S . ^fjrsP*' 
LUPUS. H E R P E S . T R A T . - O I I E N T J J V J . 
C I A L E S . B E R N A Z A NUM. -15. A W " ^ 
Consultas de 1 » ^ ^ ^ 
C 1S47 
D R . E M I L I O A L 
EnfermedHdt M ile niíit *. seBoras T ^ z 
en general. CONSULTAS: ae i * 
Corro nún;. 519. • Teléfono 1 
C 1988 
D r . R . C h o m a L 
Tratamiento especial de S^1**!^ 
oHaHca .-AnBvnnB Curación raP medades venérea 
Consultas de 12 4 *; 
Teléí"0'' 
A-1 
| Lnr. nfim. 40. 
I C 1984 Ja-




-Si» fono ^ 
Esto no deja de ser un subterfugio, 
puesto que en el fondo el proyecto del 
Gobierno es idéntico al formulado por 
las representaciones provinciales. 
La impresión más generalizada es 
que la futura ley es un recurso que 
permite á las Diputaciones de buena 
fe llevar á cabo, sin la tardía y molesrta 
tramitación del Estado, una infinidad 
iniciativas que hoy no pueden aco-
meter. J¡ 
l a Copa de España el Campeonato 
Español de Amatenrs, ha dado gran 
animación e^tos días á Barcelona. 
A fuer de imparciale^ bemes de re-
conocer que nuestro Real Automóvil 
Club no ha tenido gran acierto al ele-
gir la fecha, pues dada la proximidad 
de las pruebas francesas, en las cuales 
está ¡fija â atención del mundo autora.v 
viliírta. es natural el semi-fracaso que 
ha habido en las inscripciones, habién-
dose dado el caso de.que nuestra mar-
la Hispano-Suiza. no ha tenido más 
competidores que unos cochecitos Vel-
jnonel y un Charron de serie tripula-
nJo por un representante. 
'So queremos con esto quitar mérito 
4 la Hispano, pero creemos que esta. 
misma sociedad reconocerá que no hay 
gloria en luchar en la forma en q w ha 
luchado, ya que las grandes marcas 
franoeeas, inglesas y alemanas tienen 
sus equipos en preparación para las ca-
rreras de Par ís . 
No obstante, el espectáculo que ofre-
ció el otro día el pueblecillo de V i l a . ^ 
fué de vísperas de aleo más importan-
te en el terreno del deporte, qne espe-
ramos presenciar el año próximo, ya 
qne el R. A. C. aleccionado, buscará la 
oportunidad para que puedan correr 
en nuestro circuito les Pengeot. los Si-
zaire. los Renault y otras marcas de 
imnortancia reconocida. 
La organización de la carrera fué 
buena, las "toilettes" de nuestras pai-
sanas espléndidas y los quinientos y 
pico do coches que fueron á presenciar 
las fiestas tuvieron la suerte, v San 
Cristóbal bendito se la conserve, de 
no tener ningúri percance desagrada-
ble. 
Existe un proyecto, que por ahora no 
se realizará, que representaría una 
gran mejora para Barcelona y que por 
varias razone5 tiene gran oposición, so-
bre todo entre aquellos á quienes me-
nos importa. 
Sabido es que ntsesfras Ramblas es-
tán actualmente constituidas por un 
paseo central, por doa arroyos latera-
les por donde va el t ránsi to rodado, 
tranvías inclusive, (estrechísimos por 
cierto) y por dos aceras que en algu-
nos puntos tienen apenas metro y me 
lio . 
Los comerciantes é industriales de If. 
clásica vía, gente avisada y moderna, 
proponen al Ayuntamiento, que se 
conviertan las actuales Ramblas, pues 
tienen condiciones para ello, en un 
magnífico hov^evarcL, echando por el 
centro e! tránsito rodado, convirtiendo 
las actuales ridiculas aceras en espacio-
sos y elesrantes promenoirs, que al em-
bellecer la vía. dar ían mayor facilidad 
de acceso al comercio, que establecería 
entre sí un verdadero pujilato para 
decorar los establecimientos como aquí 
sabe hacerse. 
Pero basta que ello sea útil, para 
que el Ayuntamiento y sus acólitos, 
cuatro periódicos de poca respetabili-
dad, se oponqran á la idea, fundándose 
en que con la transformación se quita 
á las Ram'blas w aspecto frarfirwnal. 
Se comprende que lo tradicional se 
respete, cuando es bueno, es útil ó es 
bello, pero que se conserve pudiendo 
ser sustituido por algo mejor es una es-
túnida aberración. 
Verdad ei que con la transforma-
ción no hay chivo, porque sería vigi-
lado por los barceloneses, pero . . . 
Pero se hará la transformación, pe-
se á quien pese, porque mejorará á 
Barcelona. 
Es cuestión de tiempo. 
B. FERBER B I T T I N I . 
SELECCIONANDO 
INGLESAS EN EL MOGREB 
Como juzgo interesants las circuns 
tancias en que el amor, triunfando de 
toda suerte de convencionalismos, ' 
unió una aris tocrát ica dama inglesa á 
un cherif de Uasan, me apresuro á 
darías á conocer á mis lectores. 
En un viaje de turismo que realiza-
ba un personaje inglés apellidado 
Keene, visitó Tánger. Le acompañaba 
su hija Emilia. 
Sabido es cómo viajan los ingleses.. 
Todo lo vsn ó lo inquieren; no hay 
detalle que se escape á su vista. Para 
conocer hasta üo más minucioso de la 
vida y de las costumbres del país que 
visitan desprecian todo riesgo y se I 
aventuran á toda suerte de empresas. 
M*. Keene y su linda hija llegaron á 
Uasan; el cherif Abdes Selam. arro-1 
gante y majestuoso, salió á recibir y 
agasajar á los viajeros.. 
El cherif. al contemplar la belleza j 
de Emilia, el candor de su rostro y la i 
encantadora armonía de su infanti l 
continente, sintió que toda su rudeza ; 
mora se rendía ante los incautos de | 
aquella espiritual niña de rubios ca-
bellos. 
Esta, á su vez. quedó prendada de 
la magnificencia' salí va je, de la noble 
aspereza del moro uasani, y uno y 
otro se amaron . . . . 
Muchos quebrantos parecía que ha 
bían de experimentar estos amores, 
combatidos por obstáculos de todo l i -
naje: la diferencia de religión y de 
raza, la contraposición de las costum-
bres y de las inclinaciones sociales, la 
educación, las razones po l í t i c a s . . . 
Todo quedó vencido y cautivo de la 
voluntad de Emilia y Abd-es-Selam, 
y el día de Enero de 1873 se unie-
ron en la Legación inglesa en Tánger 
comprometiéndose á cumplir, entre 
otras, las cláusulas siguientes: 
To Corporations, Companies and well-
establísbed Prívate Enterprises 
Requiring Capital. 
The Investment Regístry, Limited, 
J, Waterloo Place, London, England 
(established 1880 — invested funds, 
£ 3o,000,000), is prepared to purchase 
for cash existing, or to be created, issues 
of Bonds or Debcnturcs well secured on 
sound revenue-producing properties, 
both as to capital and income. 
No speculative propoaitions entertai-
ned. Smallcst transactions considered, 
£40,000; largest, £400,000. Only prin-
cipáis or their representatives corres-
ponded wlth, agents ignored. Booklet 
explaining how millions of Pounds ster-
ling have already been invested ; advan-
tages offered to borrowers and particu-
lars required, wili be sent only to prin-
cipáis or their representativesj on appli-
cation in Englisn, French, Germán or 
Spanish, to tne — 
A las Corporaciones,CompaCías y impre-
sas Particulares bien establecidas que 
Necesiten Capital. 
La Investment Registry, Limited, 
2, Waterloo Place, Londres, Inglaterra 
(establecida en 1880 — capital invertido 
$ 145,000,000), está dispuesta á compr.ir 
al contado emisiones existentes ó por 
crear de obligaciones bien garantizadas 
de productivas y seguras propiedades 
tanto en el capital como en el interé?. 
No se trata ninguna proposición espe-
culativa. Se consideran operaciones des-
de $ 200,000 hasta S 2,000,000. ?e 
entrará en correspondencia únicamente 
con los Jefes ó representantes de estos. 
No se admiten Agentes. Se enviarán im-
presos á los Jefes y á sus representantes 
solamente, cuando lo soliciten, expli-
cando como millones de libras esterli-
nas han sido ya invertidos y las venta-
jas ofrecidas á las personas que pidan 
el empréstito y toaos cuantos particu-
lares necesiten. — Dirigirse en inglés, 
francés, español ó alemán á 
Pinlme Dtpirtint, bratsuit Itfiitrj, Ltl, 8,1aterln Pises, Lonflon, S.W., Enilacá 
S O L O U N D I A D U R A S U C A T A R R O 
" t o . " : e « p o E M E R I N 
Droguería SARRA y Farmasías aoreditadas 
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DISIPA L A I N F E L I C I D A D 
Unanimidad de Pareceres de Hom-
bres y Mujeres. 
Muchas mujeres lloran y se afligen y re-
husan todo consuelo porque lo que una vez 
fueron sus soberbias trenzas se han ajado 
y aclarado; no poros hombres se vuelven 
blasfemos porque las mosoas les pellizcan \ 
través de la tenue espesura de au cabello. 
Habrá de ser una buena nueva para la-J 
víct ima» de ambos sexos saber que el Her-
piclde Newbro se ha colocado en el merca-
do. E s el nuevo germicida y ant i sépt ico 
que obra destruyendo el ffermen 6 mlorobio. 
que es la causa subyacente de la destrucción 
del cabello. E l Herplclde es una nue /a pre-
parac.lfln hecha segftn una nueva fórmula 
basada en un nuevo principio. Cualquiera 
que la haya probado declarará en su favor. 
Probedla >' os convenceré i s . Cxira la come-
zón del cuero cabelludo. Véndese «-n las 
principales farmacias. 
Dos tamaftos: 50 cts. y $1 en moneda 
americana. 
" L a Reunión," E. Sarrá.—Manuel John-
F<.n. Obispo 53 y 55.—Agentes espacíalos. 
Los esposos han de residir en el lu-
gar e l ^ i d o por el cherif. 
Este no podrá casarse con otras mu-
jeres—según es uso aceptado en su 
país—y si lo hiciese se reparar ían los 
cónyuges, pagando ©1 cherif á Emilia 
una indemnisación de 200,000 fran-
cos y una renta anual de 20,000. 
A la muerte de la contrayente de 
este vínculo su cuerpo ssrá llevado á 
Inglaterra. 
Emilia queda en libertad de vestir 
al uso de su país ó según «la usanza 
mora. 
Los hijos varones podrán seguir 1H 
religiún del padP3; las hijas, la de la 
madre. 
Emilia y Abd-el-Selam viajaron f i -
jando por últ imo su residencia en Ua-
san, hasta que en 1S92 murió éste. 
Miss Keene, la cherifa da Uasam, vi-
ve aún. pasando algunas temporadas 
en Tánger . 
TuOiami y Ahmed están casados con 
mujeres moras, de las que tienan hijos 
varones. 
En mi último viaje á Marruecos v i 
el retrato del hijor mayor de Tuharai, 
heredero da las prerrogativas, t í tulos 
y privilegios vinculados á su condi-
ción de cherif de Uasam, jefe de la 
familia uasani. Vestía, á la europea, 
un traje marinero y tocaba su cabaza 
con un fez rojo. 
Cuando una serie de pretendiente^ 
al trono turbaban una vez más la paz 
del Mogreb, Abd-es-Selam, ajmo á es-
tas luchas políticas, pretendió garan-
t i r sus propiedades poniendo su per-
sona, su familia y su hacienda bajo la 
protección de España. Por circuns-
tancias que no son de aste lugar no 
pudo atenderse su solicitud ¡ entone?s 
se acogió á la protección francesa. 
No es aventurado sospechar si esta 
decisión dsil cherif habrá podido in-
fluir más tarde en el trazado de las 
B R O C K L Y 
C u e l l o s 
A r k o w ^ 
P u e d e U d . e v i t a r l a s 
m o l e s t i a s de l o s c u e l l o s 
a c o r d á n d o s e de , l o s 
CUELLOS "ARROW " 
20 cts- cada uno o 2 por 36 cts. 
Clnrtt, Peabody & Co.. Fabricantes 
P R E V E N T I V O D E L R E S F R I A D O 
I N H A L A D O R S A R R A 
MENTOL 
E'JCALIPTOJ. Solo 10 cts. 
Haga antiséptico el aire que respira y evito la Inleeoión 
de BRONQUIOS y PULMONES 
Drogueafa Sarrá En todas las Farmacias 
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zonas de influencia de Francia y Es-
paña en Marruecos. 
Tal vez. 
Otra dama ingles?, inf luye en l a polí-
tica marroquí 
Como complemanto á estas notas 
debo añadi r que no ha sido miss Kee-
ne la única dama inglesa que al ocu-
par uno de los puestos más eleva Jos 
de la nobleza marroquí influyó de 
modo positivo en la política del Im-
perio. 
Una mujer inglesa llamada Yanet 
"de extraordinaria belleza y no vul-
gar esp í r i tu"—dice un historiador— 
fué Sultana de Marruecos, esposa de 
Muley Ismail, prim«er Emperador de 
la dinast ía de los Pilal i , que parece 
acabar en Muley Hafid, y madre de 
Abd el Melik y Ed-Dzahebi " e l Do-
rado." 
Este últ imo se singularizó mucho 
por ser amable y gracioso cuando es-
taba ebrio> cuanto cruel y torpe en su 
estado natural. Era tan aficionado á 
las bebidas espirituoeas, que pocas ve-
ces vkóse libre de este vicio r^ípugnan-
te, que concitaba contra él los odios 
de sus subditos. 
La Sultana Yanet, enérgica y domi-
nante, consiguió reducir á sus dos hi-
jos, que extremaron sus demasías á 
la muerte de su padre, hecho que se 
ocultó durante más de dos m^ses, por 
la codicia que en -íílos despertara la 
idea del m-ando; pero á da llegada á 
Marruecos de aquel famoso aventure-
ro ir landés, duque de Ripperda. que 
logró cautivar la voluntad Yanet, 
cambió totalmente de fase la vida de 
aquella singular mujer. 
La cultura, el interés y aun el amor, 
unieron á estos dos seres, á q u i e n » el 
Destino, en uno de sus embates, jun tó 
en país extranjero. 
Yanet murió envenenada por orden 
de Leüa Genax, Suitana favorita de 
uno de sus hijos. 
Ripperda. por su parte, no pudo so* 
brevivir á la ca ída de su protectora, y, 
se ret i ró á Tctuán^ en donde murió en 
la casa que aún está en pie, junto á 
una de las puertas de la ciudad, y 
que los te tuaníes conocen con el nom-
bre de Dar el Duqui, " l a casa del de-
que." 
Ripperda murió pobre. Las rique-
zas y dones que le prodigara la Sulta-
na Yanet de nada le sirvieron. Versá-
t i l y ambicioso en extremo, como ba-
hía ya demostrado en España, pagan-
do con la t raición las mercedes y t í -
tulos quo le otorgara Felipe V, de 
quien fué ministro favorito, nada sa-
tisfacía sus ambiciones, que no se hu-
biaran colmado siendo Emperador de 
Marruecos, como tenía convenido con 
Yanet la Sultana. 
En esta interesante página de la 
historia de Marruecos se hallan mult i -
tud de incidcutas curiosísimos, que 
muestran el temple de espíritu de es-
ta mujer de -Muley Ismail, contra las 
asechanzas y crueldades de su per-
verso hijo Bd-Dzahebi. 
N . RODRIGUEZ D E CELIS. 
CAJAS DE SEGURIDAD 
Las tenemos en nuestra 
Bóveda construida con to-
dos los adelantos moder-
nos, para guardar accio-
nes documentos y pren-
das bajo la propia custodia 
de los interesados. 
Para m á s iQformes dirí-
jaose á nuestra oficina 
Arr)argura número I. 
H . U P M A N N & C 0 -
BANQUEROS 
C 2072 78-1 Jn. 
CREPEOESANTÉ 
1 R U M P F 
Marca registrada en 
la Habana /Vo 5 7 ^ . 
c o n la Unión inter-
national N0216. 
Compren ó exijan exclusivamente las 
únicas camisetas lejitimas de la Marca: 
C R E P E d e S A N T É R U M P F . 
P E P S I N A D E C A S T E L L S 
G R A N U L A D A E F E R V E S C E N T É 
PRECIOSO REMEDIO EN LAS E N F E R M E D A D E S D E L ESTOMAGO 
Sus rnaravilioso* afecte» con conocido» en toda la Isla desde hace már. do troirrt» 
«Aos. Millares de enfermos, currar* responden de sr« huecas propiedades. To* 
dos loe eiédiees la recomiendan. 
C 2032 Jn. 1 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
W A R D 
(NEW YORK ANO CUBA MA<L a S. Co.) 
CUBA ¡ J E f - M 
Salen de la Habana todoa loa Jueves y 
íomíngoe. 
Pasaje en Primera Clase, de $35-00 i 
14540. 
Servicio de la HABANA 
á PROGRESO y VERACRUZ 
Salen de la Habana todoa los lunes. 
Pasaje en Primera: á Progreso $20-00; 
i Veracruz, $30-00. 
8e expiden pasajes para Europa por te-
das las lineas trasatlánticas. 
PARA INFORMES. R E S E R V A DE 
CAMAROTES Y B I L L E T E S : 
DIRIGIRSE A L A G E N T E DE PASAJES 
PRADO 118, T E L E F O N O A-6164. 
Wm. HARRY SMITH, Agente General 
OFICIOS NMS. 24 y 36. 
C 1408 156-7 Ab. 
LLOYD NORTE ALEMAN 
(NORDDEUTSCHER LLOVO BREMEN) 
E l rápido vapor correo alemán de dos 
aéllce» y 8,000 toncadas, proTlsto de apa-
ratos de telegrafía sin hilos y de todos 
ta* adelantos modernos: 
H A N N O V E R 
•Mdrá de este puerto fijamente el día 3 
« Julio á las 3 p. m., directo para 
V I G O , O O R U N A , 
S A N T A N D E R 
Y B R E M E N 
Admite pasajeros para 106 referidos 
Puertos, en sus amplias y ventiladas cá-
fcaraa y cómodo entrepuente. 
Grandes comodidades en la SEGUNDA 
P -ASE. Hay camarotes de solo DOS lite-
ra8 ft precios módicos. 
HAY COCINEROS Y CAMAREROS 
ESPAÑOLES 
El embarque de los pasajeros y su equi-
paje es GRATIS en la Machina. 
P A D 0 1 0 DE PASAJE EN T E R C E R A 
r / . . ESPAÑA: $32-00 ORO AMERI-
CANO. 
para más detalles é informes dirigirse 
A EÜB Consignatarios 
S C H W A B Y T I L L M A N N 
''S. SAN IGNACIO 76.—HABANA 
(Frente á la Plaza Vieja.) 
Apartado 229. Teléfono A-2700. 
C 210* 21-8 Jn. 
V A P O R E S C O R R E O S 
t la Compala 
A N T E S D E 
A U T O K I O L O P E Z 7 C? 
P R E C I O S D E P A S A J E 
En 1-clase M e 1148 Sf. ei aielaats 
« 2 ? « e126 « 
« 3* prefereite « 83 « « 
• 3- oriliaam « 35 < « 
Grandes rebajas en pasajes de I D A 
y VUELTA, y precios convencionales 
en Camarotes de lujo. 
PROXIMAS SALIDAS 
DE LOS VAPORES DE ORAN VE-
LOOIDAD DE L A COMPAÑIA 
TRASATLANTICA ESPAÑOLA. 
A L F O N S O X H I 
Saldrá el día 20 de Jun'o para 
OORUÑA, GIJON. SANTANDER 
Y B I L B A O 
Reina María Crist ina 
Saldrá el día 20 de Julio para 
CORUÑA, GIJON, SANTANDER 
Y B I L B A O 
Para informes, dirí janse á su con-
signatario M A N U E L OTADUY, Ofi-
cios número 23, altos. Teléfono A.65S3 
E L VAFOR 
A L F O N S O X Í T Í 
C a p i t á n S O P E L A S * 
saldrá para 
C o r u ñ a , Gi jón , 
Santander y Bilbao 
el 20 de Junio, & las cuatro de la tarde, lle-
vando la correspondencia pública. 
Admite pafiaj^roe y carga gon«raJ. Inctu-
BO tabaco para dichoa puerto». 
Beoib« azúcar, c a í é y cacao en partkJo* 
flete corrido y con conocimiento alrecto 
para Vtffo. Gijón, Bilbao y Pa<iaje«. 
Loa biUetes d«l pacaje s6U) e^fen expe-
didos haeta tos doce del d ía de salida. 
L a s p61iaaa de carga se firmaran pw et 
Consignatario antea de cerra!a*, ato cu-
jo requisito serán nulaa. , A< ,a 
L a carga se recibe hasta el ala 1̂ . 
L a correspondencia sólo se admite en 
la Administración de Correos 
E L VAPOR 
B U E N O S A I R E S 
Capitán V I Z C A I N O 
saldrá para 
N e w Y o r k , C á d i z 
B a r c e l o n a y G é n o v a . 
el 80 de Junio, á las doce del día llevando 
la correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros, á los que se 
ofrece el buen trato que esta antigua Com-
pañía tiene acreditado en sus diferentes 
ilness. 
También recibe carga para Inglaterra, 
Hamhurgc. Bremen, Amstsrdan, Rotter-
dad, Amberes y demás puertos de Europa 
con conocimiento directo. 
Los billetes del pacaje sólo serán expe-
didos hasta !a víspera del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el 
Consignatario antes de cerrarlas, sin cu-
yo requisito serán nulas. 
8e reciben loe documentos de embarque 
hasta el día 2S, y la carga á bordo bas-
ta el día 29. 
La correspondencia sólo se recibe en la 
Administración de Correos. 
NOTA.—Esta Cumpartía tfetve una pCUaa 
flotante, as í paira ecta linea corro para to-
das las detrí», bajo la cuaJ pueden asegu-
rarse todos los efectos que se eritíarruen 
en sus vapore*». 
Llamamos la atemelOn de los s©fior«B p*-
aajeros. hacia el articulo 11 deí "Reíc^anwo-
to de papajeros y del orden y rAgijntn to-
terlor de los vapores de esta Compañía. e¡ 
cual dice turf: 
"Loe pasajeros deberán egcHMr sobre to-
dos los buüos de su equipaje, su norotore 
Y el puerto de destino, con todos sus tetras 
j cor. la mayor claridad " 
FundAxvoose en esta StspostcMn la Cotn-
pafifa no admltrá bulto atorno de equipáis 
que no lare oiaraiwente estampado su nom-
bre y «vellido de su duefto. así coa» «1 del 
puerto de destina 
Bl equipaje lo recibe gratuitamente la 
lancha "C-ladlator" en el Muelle de la Má-
chica, la víspera y día de salida hasta las 
diez de ta, mañana 
Todos los buítos de equipaje lle^srAa 
etiqueta adherida en la cual coin«taj-& «4 
| nOmero de billete de p&ssíe y el punrto 
donde este fué expedido y no «erán reci-
bidos & bordo los bultos ea los cuales fal-
tare esa etkroeta. 
Para eamtiitr eí H, D. del Gobierno d* 
Espafta, fecha 21 de Agosto Cltimo. no se 
admltrá en el vapor m á s equipaje que «I 
declarado por el pasajera en el momento de 
sacar su tíllete en la casa Conslírnat-irla 
Para teiformes <ilrl«trse & su ronsipnatarto 
MANUEL OTADUY. 
OFICIOS 25. H M E A N A . 
a laaa 78-1 Ab. 
COMPAGNIE fiüNERAlE TRAKSAIIANTIOÜE 
BAJO CONTRATO POSTAL 
CON E L GOBIERNO FRANCES 
ESTOS VAPORES ESTAN PROVISTOS 
DE APARATOS DE T E L E G R A F I A 
SIN HILOS, PARA COMUNICAR 
A GRANDES DISTANCIAS 
E l nuevo vapor correo de dos hélices 
E3PAGNE, es un vapor do 14,000 tone-
ladas y de un andar de 20 millas. 
Conciertos diarios á bordo por orques-
tas de reputados profesores. 
Travesía del Océano: 
EN OCHO Y MEDIO DIAS 
PROXIMAS SALIDAS DE LOS RAPIDOS 
Y LUJOSOS VAPORES DE ES-
TA COMPAÑIA 
Vapor correo 
L A N A V A R R E 
Saldrá el día 15 de Julio á las cuatro 
de la tarde, directamente para 
C o r u ñ a , S a n t a n d e r 
y S t . N a z a i r e 
Vapor correo 
E S P A G N E 
Saldrá el día 15 de Agosto á las cuatro 
de la tarde, directo para 
C o r u ñ a , S a n t a n d e r 
y S t . N a z a i r e 
Admiten carga y pasajeros para loe 
mencionados puertos. 
Los equipajes se recibirán en la Ma-
china solamente las vísperas de la pálida 
de los correos. 
L a carga en los dos días anteriores á 
la salida de los correos, en el muelle de 
Caballería. 
Los pasajeros serán trasbordados GRA-
TIS desde la Machina & bordo. 
P R E C I O S DE P A S A J E 
En 1*. clase desde 
En 2'. clase desde . 
En 3*. Preferente. . 
Tercera clase. . . 
Rebaja en pasaje de ida y vuelta. 
Precios convencionales en camarotes de 
lujo. 
$ 148-00 Oro Am. 
126-00 " n 
83-00 • " 
35-00 " 
Demás pormenores, dirigirse & au con-
signatario en esta plaza 
E R K E Í S T G A T B 
Apartado núm. 1,090. 
OFICIOS NUM. 90. T E L E F O N O A-1476 
HABANA. 
C 2033 26-1 Jn. 
V a p o r e s c o s t e r o s 
EMPRESA !]E VAPORES 
D E 
SOBRINOS DE HERRERA 
(S. en C.) 
SALIDAS DE LA. H A B A N A 
durante el mes de Junio de 1912 
V a p o r G I B A R A 
Sábado 22 á las cinco de la tarde. 
Para Nuevltaa, Puerto Padre, Chaparra, 
Gibara, Mayarí (Nlpe), Baracoa, GuantA-
namo (sólo á la Ida), y Santiago de Cuba. 
V a p o r N U E V I T A S 
Miércoles 26 á las cinco de la tardo. 
Para Nuovltas (sólo & la Ida), Gibara, 
Vita, Bañes, Sagua de Tánamo, Baracoa, 
Guaatánano (á la ida y al retorno) y 
Santiago de Cuba. 
tor, peso bruto en kilos y valor de faa 
mercancías; no admitiéndose ningún co» 
noclmlento que le falte cuaiiiuiera de «sa-
tos reQuisitos, lo mismo que aquellos quo 
en la casilla correspondiento al contoni* 
do, solo se escriban las palabras "ofor-
tos," "mercancías" 6 "bíbldas," to ía vos 
que por las Aduanas se exige se haga 
constar la clase del contenido de cada 
bulto 
Los sefiore? embarcadores de bebida < 
Bujetas al Impuesto, deberán detallar on 
los conocimientos la clase y cornac loo de 
cada bulto. 
En la casilla correspondiente ?.I país ds 
producción se escribirá cualquiera de la» 
palabras "País" 6 "Extranjero," 6 las do* 
ci el contenido del bulto 6 bultos reuní» 
sen ambas cualidades. 
Hacemos público, para general conocV 
miento, que no será admitido ningtln bol» 
to quo, á Juicio de >os Señores Sabrecap» 
gos, no pueda ir en las bodegas del buqus 
con la demás carga 
NOTA.—Estas salidas y escalas podrá» 
ser modificadas en la forma que crea co» 
veniente la Empresa. 
OTRA.—Se suplica á los señorea Oa/ 
merclantes, que tan pronto estén los ba' 
ques á la carga, envíen la que tengan di»» 
puesta, á fin de evitar la aglomeracióu en 
los últimos día», con perjuicio de los ooa-
ductores de carros, y también de los Va» 
peres, que tienen que efectuar la salida 
á deshora de la noche, con loo riej^ott 
consiguientes. 
Habana, Junio Io. de 1912. 
SOBRINOS DE HSR R E RA, S. ea C 
C 1239 78-1 Ab. 
V a p o r S A N T I A G O d e C U B A C O M P A l l A N A V I E R A 
D E C U B A 
Sábado 29 á las cinco de la tarde. 
Para Nuevitas, Puerto Padre, Chaparra, 
Gibara, Mayarí (Ñipe), Baracoa, Gaantá-
namo (á la ida y al retorno), y Santiago 
de Cuba 
V a p o r A V I L E S 
SALIDAS PARA VERACRUZ 
^Kre el día 3 de cada mes 
Todos los martes á laa 5 de la tarde. 
Para Isabela de Sagna y Caibarlén. 
N O T A S 
Cartja de Cabotaje 
Se recibe hasta las S de la tarde de] 
día de la salida. 
Carga de travesía 
Solamente se recibirá hasta las S de la 
tarde del día anterior al de la salida. 
Atraque* en Guantánamo 
Los Vapores de los úlas 5, 15.y 2S atra-
carán al Muelle de Boquerón, y los de 
los días t*i, 8, 22 y 29 al del Deseo-Cai-
manera. 
Al retorno de Cuba, el atraque lo h-xán 
siempre en el muelle del Deseo-Calm» 
ñera. 
A V I S O S 
Los conocimientos para los emharquee 
seríLn dados en la Casa Armadora y Coa-
slgnatarian á los embarcadores que lo so-
liciten; no admill^r.^ofle ningún embar-
que con otros ocaaoclmientos que no sean 
precisaraeut» los quo la Empresa facilita 
En lo* Soncclmlentoe oeberá el ombar- i 
cador expresar con toda claridad y exac 
titud las marcas, número», nOméro da i 
bultos, claee Se los ml*mo«, contenido, i 
fkaís de producción, residencia del rec«n> i 
B L V A P O E 
E T E L V I N A 
C a p i t á n : V A Z Q U K Z 
Este nuevo vapor aaMra de esto 
pnerto, basta nuevo avim», log días 
4, 14 y 24 de cada mes para 
Ingenio "Gerardo," Eío Blanca 
Berracos, Río del Medio, Dimas, A i r o . 
70a, Ooean Beach y La J é , 
Para informea el Presidente de la 
Compañía SE. M A N U E L GARCIA 
PULIDO. Revillagigedo 8 y Ki 
C 2031 j n ; ! 
EL N U E V O V A P O R 
A L A V A I I 
CAPITAN ORTUBE 
saldrá de este puerto los miércoles, £ 
las cuatro de la tarde, para 
S a g u a y C a i b a r l é n 
ARMADORES 
taños Züiüeta y Gamiz, Cuiia No, 20 
C 2073 2 M Ja , 
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1£,{ cuento c l á s i c o 
TLos peregrinos 
E l que á otro quiere engañar 
E l engaño en él se puede tornar. 
Dicen de dos burgueses é un rústico 
que iban á ^loca en romería, é fueron 
compañeros en el comer fasta que lle-
garon acerca de Meca. Entonces fales-
cióles la vianda é la provisión que lle-
vaban, que non les quedó cosa alguna, 
salvo un poco de fanina de que podrían 
facer un pan. E los burgueses, viendo 
esto, dijeron el uno al otro: "Poco pan 
tenemos, é este nuestro compañero co-
me mucho; conviene nos haber consejo 
como podamos facer que este non co-
ma del pan, ó que nos solo le comamos. 
E donde tomaron este consejo: que f i -
ciesen el pan é lio cociesen, é de mien-
tra que se cocie que durmiesen, é cual-
quier que hobiesen sonnado mayores 
maravillas en ese tiempo, él solo comie-
se el pan. Este facien por parte por-
que pensaban atraer al rústico simple 
á esta simpleza, é ficieron su pan é f i -
ciéronlo é donde echáronse á dorm;r. 
E l rústico entendió el engaño, é dur-
miendo los compañeros sacó el pan me-
dio coche, é comiólo, é tomóse á dormir. 
E l uno de los burgueses como soñolien-
to y espantado despertó é llamó á su 
compañero; é el otro burgués le di jo: 
" ¿ Q u é has?" Un sueño maravilloso 
v i parescíame que dos ángeles abrien 
las puertas del cielo, é me tomaban ó 
llevaban ante Dios." E dijo el compa-
ñe ro : "Maravilloso es este sueño. E 
yo soñé que dos ángeles tomaban é fen-
dien ó abrien la tierra ó me llevaban al 
infierno. ' ' 
E l rústico oyó todo esto é facie que 
dormie; mas los burgueses queriéndolo 
engañar fueron engañados, é llamaron 
al rústico que despertase, é él discreta-
mente con que fuese spantado res-
pondió : " ¿ Quién son los que me lla-
man?" Ellos dijeron: "Somos tus com-
pañe ros . " E él d i jo : " ¿ T o m a s t e s ya?" 
E dijeron ellos: " ¿ O n d e fuemos que 
habíamos de tornar?" E dijo el rústi-
co: "Agora me parescía qne dos ánge-
les tomaban al uno de vos 6 abien la 
tirrea ó llebanallo al infierno; é vien-
do estas cosas pensé que ninguno de los 
dos torñaríe jamás, ó llevantéme é comí 
el pan." E ansí acaesció que aquellos 
que quisieron engañar á su compañe-
ro por su sutileza fueron engañados. 
(Del libro de los Enxemplos) 
E l otro importunándole que le dijese 
dónde, d í jo le : "compadre, habéis de 
saber que yo los llevo en el aforro de 
m i bonete." No lo hubo acabado de 
decir, cuando el ladrón apañó del bo-
nete y dio á huir. E l ciego, en sentir 
que le quitaron el bonete, apañó d©i 
otro ciego, diciéndole que le devol-
viese su bonete que le había hurtado. 
E l otro, diciendo que mentía, sobre 
esto vinieron á tal competencia, que 
se dieron de palo y el ladrón se fue 
con los dineros de los dos ciegos. 
JUA^s DE T1MONEDA. 
premio 
Xos ciegos 
Era un ciego tan avariento, qre 
por su sobrada mezquindad iba solo 
por la ciudad sin llevar mozo qus le 
guiaee, y al comer, comía donde le co-
lmaba la hambre, por ahorrar de o cas-
ta y no comer tanto; y para recoger-
se de noche tenía alquilada una po-
'bre casilla, en la cual, á la noche 
cuando se re t ra ía , se encerraba en 
ella sin lumbre, como aquel que no la 
había menester; y cerrada la puerta 
desenvainaba de una espadilla corta 
que tenía y, para reconocer si había 
alguno, daba cuchilladas y estocadas 
por los rincones y bajo de la cama, 
diciendo: "Ladrones bellacos, espe-
rad, aguardad, ¿ahí e s t á s ? " 
Y viendo que no h a b í a nadie, sa-
caba de una cajuela que ten ía un ta-
legón de reales, y hacía reseña por 
retozar y regocijarse con ellos, y r e r 
si le faltaba alguno. Tantas veces 
continuaba este avaricioso ejercicio, 
que tuvo de ello conocimiento un ve-
cino suyo, el cual hizo un agujero en 
la pared para allí ver lo que podía 
ser aquello de dar cucshilladas por la 
casa; y como viniese la noche, y el 
ciego siguiese su necia y acostumbra-
da costumbre de acuchiller el aira, y 
él no puediese ver ninguna cosa k 
causa que estaba á obscuras, estúvo-
se quedo, y escuchando á. cabo de r t -
to sintió contar reales, y después ce-
r ra r una cajita. Por lo cual determi-
né por la mañana , no estando el cie-
go <en casa, de entrar por el terrado y 
hurforle los dineros. Quitado que se 
•los h t rW la noche venidera estuvo 
Acediancío por ver lo que har ía el 
cleíro. 
Pues como los hallase menos, mal-
decíase y quejábase de su mala suer-
te : diciendo: " ¡ A y , dineros míos de 
ani corazón! y ¿á dónde estáis voso-
tros agora, habiéndoos ganado en 
oraciones, por lo cual os llamaba ben-
ditos? No habíades de sufrir que me 
maldijesen." En que con estas quejas 
y otras se acostó en su cama. Levan-
tándose por la mañana, al salir de ca-
sa, el ladrón fuéle de t rás por ver si 
se iba á quejar á la justicia, y vido 
que encontró con otro ciego, que era 
su compadre, y contándole cómo ie 
hab ían hurtado los dineros, respon-
d i ó : " á esadas, compadre, que no me 
lo hurtan á mí como á vos." Dijo el 
o t ro : " ¿ p o r que?" Respondió: "por-
que le traigo conmigfc." Y en oir que 
el ciego los t r a í a consigo, jun tó más 
ellos el l adrón para oírles mejor. 
Solía un villano muy gracioso lle-
var á un rey muchos presentes de po-
co valor, y el rey holgábase mucho, 
por cuanto le decía muchos donaires. 
Acaeció que una vez que el villano to-
mó unas truchas, y llevólas (como so-
lía) á presentar al Rey. 
E l portero de la sala real, pensan-
do que el Rey har ía mercedes al v i -
llano, por haber parte, le d i jo : " N o 
te tengo de dejar entrar, si no me das 
la mitad de lo que el Rey te mandare 
dar." E l villano le dijo, que le pla-
cía de muy buena voluntad, y así en-
t ró y presentó las truchas al Rey. 
Holgóse con el presente, y más con 
las gracias que el villano le d i j o ; y 
muy contento le dijo, que le deman-
dase mercedes. Entonces el villano 
dijo que no quería otras mercedes, si-
no que Su Alteza le mandase dar qui-
nientos azotes. Espantado el Rey de 
lo que le pedía, le dijo que cuál era 
la causa por que aquello le deman-
daba. 
Respondió el vi l lano: " S e ñ o r , él 
portero de vuestra Alteza me ha de-
mandado la mitad de las mercedes, y 
no hallo otra mejor parte que á él le 
quepan doscientos cincuenta azotes." 
Cayóle tanto en gracia al Rey, que 




En un lugar de la montaña había 
venido de Salara anca un estudiante, 
hijo de una viuda,.y sin saber qué pro-
fesión 6 ciencia había aprendido, im-
portunáronle mucho que predicase un 
día los parientes;; k) cual él, por impor-
tunaciones, aceptó, y estudió para su 
sermón como pudo; y puesto en el púl-
pito, como era cosa no usada para él, ol-
vidó totalmente lo que t ra ía que de-
cir, y como se vió perdido, al cabo de 
gran rato d i jo : 
—Vosotros, señores, sabéis lo que 
quiere decir. 
—Dijo uno de los que allí estaban: 
—Señor, dellos lo saben y deüos no. 
Respondió é l : —Pues los que lo sa-
ben díganlo á los que no lo saben, y 
así lo sabréis todos. A d qvam nos per-
dtecat, etc. 
Y bajóse. 
Un portugués predicaba la Pasión, 
como los oyentes llorasen y lamentasen 
y se diesen de bofetones é hiciesen mu-
cho sentimiento, dijo el por tugués : 
—Señores, non Heredes n i toméis pa-
sión, que quizá non será verdad. 
Lms de Pinedo, 
(Tuenlecillos 
Un salteador tenía por costum-
bre de todo lo que.robaba part ir por 
medio con aquel á quien lo tomaíba. 
Robando á uno que no tenía más que 
siete pesos, dijo—De estos no me per-
tenecen á mí no más que tres y me-
dio ; mas, ¿cómo haremos á uno y me-
dio que volver?—El pobre le d i j o ;— 
Señor, llevaos en buena hora los cua-
tro.—Respondió el saüteador:—Her-
mano, con los míos me ayude Dios. 
A una señora que hablaba mucho, 
caíansela los dientes. P regun té á un 
médico de qué se le caían, respondió : 
—De las muchas veces que le da us-
ted á la lengua. 
Un labrador fué á una ciudad á so-
lici tar un pleito de su lugar. Díjole 
eíl l e t rado :—¿No había en vuestro lu-
gar otro hombre de más lustre que 
ve»? — Respondió:—Mucho mejores 
los hay que yo; pero dijeron que pa-
ra vos harto era yo. 
J U A N DE ARGUIJO. 
.Aventuras 
Topando un alguacil después de la 
queda á un hombre, díjole: —¿Qué 
armas lleváis? Respondió: —Un pu-
ñal. Llegó á él y descubriólo, y vió 
que llevaba un jarro con vino. 
Tomó el alguacil el jarro y bebióse 
todo el vino, y díjole: —Toma el pu-
ñal, que yo os hago gracia de la vaina. 
Un herrero de un lugar mató á un 
hombre. F u é condenado á ahorcar. 
Juntóse casi todo el pueblo, y dijeron 
al alcalde que no le ahorcase, porque 
era muy necesario al pueblo, que no 
podían pasar sin herrero para que hi-
ciese rejas y azadas y herraduras. 
E l alcalde dijo que no podía sino 
hacer justicia de él. Respondió un la-
brador: —Señor, en este lugar hay 
dos tejedores, y para un lugar peque-
ño basta uno. Ahorcad un* tejedor en 
lugar del herrero. 
Subió un gallego á un nogal. Cayó 
de él abajo. Quebróse una pierna. D i -
jo otro que estaba al l í : Consolaos, her-
mano, que Dios os hizo merced, que no 
os matasteis. Respondió el gallego: 
—De esas mercedes os haga Dios mu-
chas. 
- ' G A R I B A Y . 
Xos germanos 
Una misma habitación 
Ocupaban dos hermanos 
Tan parecidos, que nadie 
Podía diferenciarlos; 
A uno de ellos pretendía 
Hablar en secreto un payo; 
A l portero llama, y éste 
L e dice muy mesurado: 
—¿A cuál de los dos; buscáis? 
— A l alto. —Los dos son altos. 
—Bníico a l más flaco. —Loa dea 
Son iguales en lo flaco. 
—Busco al que es casado, y tiene 
Una mujer que es un pasmo. 
—Los dos tienen dos mujeres 
Que es cada una un milasro. 
—Pues, seflor, busco al que silban 
Por la calle los muchachos. 
—Amigo, aun eso no basta. 
Porque los silban á entrambos. 
Vicente R O D R I G U E Z D E A R E L L A A O . 
t i cuento 6e 1)0^ 
Sueño 6e pintor 
Víctor el poeta entra en el estudio 
de su amigo. López, pintor de grandes 
esperanzas y pocar» realidades: se le 
encuentra durmiendo la siesta en el di-
va, y le sacude el cuerpo hasta desper-
tarle. 
López se despereza, mira á su amigo 
con rencor y le dice levantándose rápi-
damente : 
—No te lo perdono: me has perdido 
y te has arruinado á tí mismo. 
—¿ Qué dices í 
—\ Desdichado! i Sabes lo que soña-
ba hace un instante? 
—¿Cómo he de saberlo? 
—Pues bien: había obtenido para tí 
el privilegio de qu€ el drama que ano-
che me leíste, se Tepresentase todis 
las noches, durante t u vida, en todos 
los teatros del mundo. 
—Era un sueño muy justo y racio-
nal : el drama lo merece. Según eso, 
•¿tenías influencia? 
—j-Que si la tenía? Fierúrate que al 
asomarme á la ventana vi el horizonte 
cubierto de anda mí os y escaleras. Un 
ejército de ángele& bajaban por ellas 
para ofrecerme una corona y me de-
c ían : "Pintor insigne: de parte del 
Altísimo venimos á encargarte la obra 
artística más colosal oue se ha confia-
do á un hombre." /.Sabes qué obra me 
hns arrebatado al despertarme? 
—| Perdóname! 
—¡Imposib le! Me habían encargado 
de pintar la bóveda celeste á mil duros 
el metro. 
JÓSE FERXANTDEZ BREMÓX. 
Xa cena 
Varias personas cenaban 
Con afán desordenado, 
Y á una tajada miraban. 
Que habiendo sola quedada 
Por cortedad respetaban. 
LTno la luz apagó 
Para atraparla con modos; 
La mano al plato llevó, 
Y h a l l ó . . . las manos de todos; 
Pero la tajada, no. 
Juan Martínez Villergas. 
Cas tres gracias 
-Mlá, eai tiempos lejanos, un sabio 
emperador dáó la siguiente ley : " A 
todo extranjero que viniere 4 mi cor-
te, se le servoirá un pescado f r i t o : la 
servidumbre observará con cuidado al 
forastero, y, si después de haber co-
mido el pescado ihasta la espina, lo vol-
tea para comer el otro lado, deberá 
ser aprehendido por tan inaudito cr i -
men, y tres días después ahorcado," 
Tero la imperiad misericordia con-
cedía al condenado el derecho de pe-
dir, no siendo la vida, una gracia dia-
ria que sería otorgada al momento. 
Habían sido víctimas de ese capri-
cho imperial varias personas, cuando 
Llegó á la corte un conde acompañado 
de su hijo. 
Se hizo brillante acogida á los dis-
tinguidos huéspedes, y en cumpli-
mi'euto d» la ley imperial, se sirvió á 
cada uno de ellos, en medio de la co-
mida un magnífico pez fri to. 
Padre é hijo comieron con el mayor 
apetito, pero al llegair á las espinas, el 
.Conde volteó el pez fatal. Aprendido 
desde luego por la servidumbre, fué 
arrastrado á ios piés del Emperador, 
que inmediatamente lo condenó á 
muerte. 
Fué tanto el dolor del joven, que su-
plicó al Emperador lo hiciese morir en 
lugar de su padre. E l soberano, siendo 
magnánimo é importándole poco la 
persona del ahorcade, con tal de que á 
alguien se ahorcara, aceptó el canje, 
hizo libertar al padre y encarcelar al 
hijo. 
Apenas en el calabozo el joven dijo 
á sus carceleros: 
—Sepan que antes de morir tengo 
derecho á .pedir tres gracias. Vayan á 
decirle »1 Emperador que al momento 
me mande á su hija y á un sacerdote 
para casarme. 
A l Emperador le pareció duro, pero 
él soberano cumplió su palabra y no 
puede violar las leyes que haos; por 
otra parte, su hija se resignaba á ese 
matrimonio de tres días, y como pa-
dre que era, consintió. 
E l segundo día el prisionero pidió 
el tesoro imperial. La petición era 
tan indiscreta como la de la víspera, 
¿pero cómo negar algo al que al día 
siguiente iba á ser colgado? 
El Emperador mandó, pues, su di-
nero y alhajas al joven, que inmedia-
tamente las dis t r ibuyó entre los corte-
sanos, y corno en ese tiempo lo mismo 
que en el actual, había gente que gus-
taban del dinero, todos empezaron k 
interesarse por un joven tan bien edu-
cado. A l tercer día el Emperador, que 
había dormido mal, fué personalmen-
te á ver al condenado. 
Pídeme la tercera gracia para con-
cedértela y mandarte colgar inmedia-
tamente, porque tus exigencias co-
mienzan á cansarme. 
—Señor, pido como úl t ima gracia, 
para morir contento, que se saque los 
ojos á los que vieron á mi padre vol-
tear el pescado. 
—-Muy bien, dijo el Emperador; la 
petición es natural y digna de un buen 
hijo. Que agarren al mayordomo. 
—Majestad, yo no he visto nada, ex-
clamó muy apurado el mayordomo; 
fué el copero. 
Pero éste declaró llorando que no 
había visto nada tampoco, y designó 
al escanciador, quien á su vez citó al 
guardián de los vinos; éste al panad?-
ro, que echó la culpa al primer mozo, 
y así sucesivamente. En definitiva, na-
die había visto nada. 
—Padre, dijo la princesa; me diri jo 
á vos como nuevo Salomón: si nadie 
ha visto nada, ú conde no es culpable, 
y mi marido es inocente. 
La corte comenzó á murmurar: el 
Emperador frunció el ceño ¡ mas al oir 
esto sonrió • todos sonrieron. 
—Sea, pues, que viva el picaro ino-
cente. He mandado colgar á más de 
/uno que no bahía hecho tamo. Pero M 
fin. ya que no está ahorcado está ca-
sado. ¿Quién sabe si más tarde éste 
inocente no eche de menos la horca? 
Eduard Laboulaye. 
Sermón... perdido 
Con motivo de una gran 
festividad religiosa, 
en la iglesia de Espinosa 
predicaba Fray Damián. 
Y atento el concurso oía 
todo, con unción cristiana, 
menos una pobre anciana 
setentona que dormía. 
De su plát ica en el curso, 
tras un párrafo elocuente, 
pierde el padre de repente 
el hilo de su discurso. 
Y con voz descomunal 
exclama alzando las manos: 
¡El que añora no me oiga, hermanos, 
está en pecado mor ta i l 
Con gesto y contorsiones 
sigue en mímdca el se rmón; 
alármase la reunión, 
se oyen m i l exclamaciones. 
Y aquel auditorio loco 
de terror y desvarío, 
empieza á deoir:—¡Dios mío, 
yo no oi^o!—¡Ni yo tampoco! 
E n su recurso no ceja 
Fray D a m i á n ; los fieles lloran, 
se desesperan, imp lo ran . . . 
despierta el ruido á la vieja. 
Y , sin atender al coro 
que á Dios pide con afán, 
cual si oyera á Fray Damián, 
dice: ¡ Qué piquito de oro I 
J A V I E R DE BURGOS. 
Cos tres ladrones 
Un muj ik llevaba al mercado de la 
ciudad, para venderlos, un macho ca-
brío y un pollino. Un cencerro pen-
día del cuello del primero. 
Tres ladrones vieron al mu j ik ; uno 
de ellos d i jo : 
—Voy á robarle el macho cabrío 
sin que lo note. 
Otro ladrón d i jo : 
—Después, yo le robaré el asno. 
—Tampoco es difícil,—dijo el ter-
cer ladrón.—Yo le robaré toda la ro-
pa que lleva puesta. 
E l primer ladrón se acercó furtiva-
mente al macho <?abrío, , quitóle su oen-
cer»o. que a tó á la cola del asno, y se 
le llevó. 
En una vuelta del camino, el mujik 
notó que le faltaba el macho cabrío. 
Púsose á buscarle. 
Entonces, el segundo ladrón, salló 
ni (ncuentro del mujik y preguntóle 
qué buscaba. E l muj ik le respondió 
que se le había robado un macho ca-
brío. 
—Le he visto,—replicó el ladrón.— 
Hace un momento pasaba por el bos-
que un hombre que conducía un ani-
mal como el que dices; a ú n puedes al-
canzarle. 
E l muj ik corrió en busca de su 
macho cabr ío ; el ladrón, encargado 
de tener cuidado del asno, poco t a rdó 
en huir con él. 
Cuando el huj ik se volvió y se en-
contró también sin asno, echándose á 
llorar marchó sin ver hacia dónde. 
En el camino, cerca de un estan-
que, se encontró con otro hombre que 
también lloraba. Se preguntó qué te-
nía. 
E l hombre refirió que se le había 
encargado de llevar á la ciudad un 
saco lleno de oro, que se había dor-
mido cerca del estanque y que, du-
rante su sueño, el saco había caido al 
agua. 
Entonces, el mujik le preguntó por 
qué no se echaba á nadó para buscar 
su oro. 
—Me asusta el agua—contestó el 
hombre.—Xo sé nadar. Daría con 
gusto veinte piezas de oro al que me 
sacara "lo caído. 
E l mujik pareció alegrarse; pensó : 
—Dios quiere resacirme de la pér-
dida de mis bestias. 
Se desnudó y entró en el estanque; 
no halló nada. 
^Cuando salió del agua, su ropa ha-
bía desaparecido. 
Aquel hombre, que era el otro la-
drón, habíasela robado. 
L . T. 
Mlisterio 
La. noche está oscura, oscura; 
sobre fogoso alazán, 
atraviesa la espesura 
del bosque, el conde D. Juan, 
sumido en honda amargura. 
Llega al borde de un torrente... 
Piensa en su amor y en su gloria... 
Limpia el sudor de su frente... 
Lanza un grito... acude-gente... 
¡y aquí se acaba la historia.. .! 
VITAL AZA. 
t i cufcnlo po fu l a r 
TLa hormiguita 
; Había una vez un hormiguU 
ta tan primorosa, tan concertada, tan 
hacendosa, que era un encanto. Un 
día que estaba barriendo la puerta da 
su casa se halló un ochavito. Dijo pa. 
ra s í : 
Qué ha ré con este ochavito T 
¿Compraré piñones? No, que no loa 
puedo part ir . ¿Compraré merenguest 
No, que es una golosina. 
Pensólo más, y se fué á una tienda 
donde compró un poco de arrebol, sá 
lavó, se peinó, se aderezó, se puso su 
colorete, y se sentó en la ventana. Y ^ 
se ve; como que estaba tan acicalada; 
y tan bonita, todo el que pasaba sa 
enamoraba de ella. Pasó un toro y lo 
d i jo : 
H o m á g u i t a : ¿te quieres casar con^ 
migo? 
— ¿ Y cómo me enamorarás?—res. 
pondió la hormiguita. 
E l toro se puso á mugir ; la hormi, 
ga se t apó los oídos con ambas patas. 
—Sigue t u camino—le dijo al toro—. 
que me asusta, me asombras y me es-
pantas. 
Y lo propio sucedió con un perro 
que ladró , un gato que maulló, un co-
chino que gruñó, un gallo que caca-
reó. Todos causaban alejamiento á 
la hormiga; ninguno se ganó su vo-
luntad, hasta que pasó un ratonpérea 
(1) que la supo enamorar tan fina y 
delicadamente, que la hormiguita leí 
dió su manita negra. Vivían como 
tortolitas, y tan felices, que de eso no 
se ha visto desde que el mundo es, 
mundo. 
Quiso la mala suerte que un día 
fuese la hormiguita sola á misa, des-
pués de poner la olla que dejó al cui-i 
dadq de ratonpérez, advirtiéndole, 
como tan prudente que era, que no 
menease la olla con la . cuchara chaca, i 
sino con el cucharón; pero el raton-
pérez hizo, por su mal, lo contrario i 
de lo que íe dijo su mujer: cogió la 
puchara clrica para menear la olla, y 
así fué, que sucedió lo que ella había 
previsto, Ratonpérez, con su torpe-
za, se cayáó en la olla, como en un po-
zo, y allí murió ahogado. 
A l volver la honaiguita & su casa, 
llamó á la puerta. Nadie respondió, 
n i vino á abrir. Entonces se fué á oa-
sa de una vecina para que la dejase i 
entrar por el tejado, Pero la vecina 
no quiso, y tuvo que mandar por el' 
cerrajero que le descerrajase la puer-, 
ta. Fuese la horguita en derechura 
á la cocina; miró la olla y allí estaba, | 
,¡ qué dolor! el ra tonpérez ahogado, 
daba vueltas sobre el caldo que her-
vía. Le hormiguita se echó á llorar] 
amargamente. Vino el pájaro y le 
d i jo : 
—¿Por qué lloras? 
Ella respondió : 
—Porque ratonpérez se cayó en 
olla. 
—Pues yo, pajarito, me corto 
piquito. 
. Vino la paloma, y le d i jo : 
— i Por qué, pajarito, te has corta-
do el pico? 
—Porque el ratonpérez se cayó en 
la. olla, y que la hormiguita lo siente 
y lo llora. 
—Pues yo, la paloma, me corto I * 
cola. 
Dijo el palomar: 
—-/.Por qué tú, paloma, te cortas 1» 
cola? 
—Porque ratonpérez se cayó en I * 
olla, y que la hormiguita lo siente J 
lo llora, y que el pajarito cortó su pi-
quito, y yo. la paloma, me corto 
cola. 
• —Pues yo. palomar, me voy a (W" 
rribar. 
Dijo la fuente clara: 
—¿Por (fué, palomar, te vas a 
rribar? 
—Porque el ratonpérez se cayó ^ 
la olla, y que la hormiguita lo sien-* 
y lo llora, y que el pajarito corto sn 
piquito, y que la paloma se corta B 
cola, v vo, palomar, vovme a derr1-
bar. 
—Pues yo. fuente clara, me pongo 
á llorar. 
Vino la Infanta á llenar la cántara-
—¿Por qué, fuente clara, te ponf 
á llorar? 
—Porcino el ratnnpéroz s-1 cayo 
la olla, y que la hormiguita lo sl^nü 
y lo llora, y «pie el pajarito corto 
piquito, y que la paloma se ^ ^ j f l 
cola, y «pie el palomar fuese a aer . 
bar, y yo, fuente, clara, mo pong0 
llorar. 
jo. 
Y yo. que lo cuento, acabo en 
mente, porque el ratonpérez cay 
en la olla, ;y que la liormiguita • 






(1) Ratopérez es U Í bichito ^ . ¿ Q J 
Inofensivo, tímido, que no hace W 
sabe huir. 
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EL MOVIMIENTO RACISTA 
PRESENTACIONES. — E L A L C A L -
DE D E L SOCORRO DETENIDO 
SE AGOTARON LOS FONDOS 
DEL MUNICIPIO;— EL B A N D I -
DO uPAJARITOV PRISIONERO. 
Songo. Oriente, 13 Junio, 10 a. m.— 
Secretario Gobernación—Habana. — 
Continúan las preíeataeiones en gran 
número en todos los lugares donck 
hay tropas destacadas. Se ha ordena-
do la detención del Alcalde de barrio 
del Socorro por estar complicado co-
mo confidente cuando el asalto é in-
cendio de parte del pueblo de La Ma-
ya. Dicho alcalde es de la raza blan-
ca, pero figuraba en ei Comité de los 
Independientes de color. A las fami-
lias que empezaron desde los prime-
ros momentos á reconcentrarse en es-
ta cabecera en'su mayoría de la raza 
blanca por temor á los malhechores, 
han sido atendidas en lo posible en 
sus necesidades. Actualmente los fon-
dos municipales completamente ago-
tados y sin ingresos no se les puede 
proveer de alimentos. Famoso malhe-
chor León (a) Pajarito fué hecho pr i -
sionero ayer por la guerrilla á mi 
mando.—Rizo, Alcalde Municipal. 
L A CRUZ ROJA E N CAMPAÑA 
Se nos dice que el joven Luis Cam-
pos Cumplido, enfermero de la Cruz 
Roja, viene prestando sus servicios 
en el hospital de Santiago á cargo del 
doctor fforacío Ferrer. Este abnega-
do miemf *; de la benemérita insti-
tución fué . umisionado para i r al pue-
blo del Caney á buscar un herido en 
la ambulancia y traerlo, como lo hizo, 
al referido hospital. 
También merece plácemes y cele-
braciones del doctor Pereda, pues ha-
biendo sido llamado para auviliar á 
dicho doctor, mientras él verificaba 
una operación bastante delicada que 
duró desde las doce de la noche has-
ta las tres de la madrugada, en la 
ella aplicó el cloroformo el doctor 
Ferrer, prestó sus servicios de tal 
suerte como si hubiera sido un prac-
ticante recibido que, como hemos di-
cho, al terminar escuchó de los ex-
presados doctores los más afectuosos 
elogios. , 
VARIOS ENCUENTROS 
Santiago de Cuba, Cuartel, Junio 
18.—4 p. m.—!Pre8Íd«nte República. 
—Habana.—El comándente Pgueroa, 
desde San José, dice que el día 16 en 
la finca ^Gui tare ," encontró grupo 
como de 100 hombres mandados por 
los cabecillas Agapito Sabón, Chano 
Martínez y Agust ín Griñán, cargán-
doles y dispersándolos, y cogiéndoles 
una acémila cargada, varios docu-
mentos, efectos, 19 caballos equipa-
• dos. armas, municiones y otros ar-
tículos ; haciéndoles también varias 
bajas. Que ayer, 17, de tres á tres y 
media tuvo encuentro en las fincas 
"Santa A n a " y " L a Mat i l de" con 
los alzados mandados por Estenoz, los 
cuales, á pesar de hacer alguna resis-
tencia, fueron dispersados ocupándo-
les la correspondencia, caballos, ar-
mas y otros efectos, y en su disper-
sión se dividieron en varios grupos 
tomando unos por los "Hondones," 
oíros rumbo á Sagua y otros para la 
Sidra. 
El comandante Mart í , con fecha 16, 
comunica que en igual fecha la gue-
rrilla al mando de Muñoz encontró 
en Deseada un grupo rebelde al man-
do del cabecilla Fabié . haciéndole 
dos muertos y ocupándole un caballo 
equipado. 
El teniente Ramos encontró en el 
Ciego" un pequeño grupo de alza-
dos, al que batió dispersándole y ocu-
pándole dos caballos. 
E l teniente Oliva, desde Jamaica, 
dice que á las siete a. m. de hoy el 
teniente Soto, de la guerrilla local, 
en recorrido por el Líbano, encontró 
un grupo rebelde con el que tuvo fue-
go, haciéndole dos muertos y ocupán-
dole cuatro caballos. 
E l comandante Sanguily, desde 
Palma Soriano, dice ahora que un pi-
quete de 20 hombres hizo un recono-
cimiento por Ramón de Guaninao. 
encontrando á los alzados, dando 
muerte al titulado brigadier Zapata. 
Se continúa la persecución.—J. de J . 
Monteagudo. 
¿SE ACABO L A GUERRA? 
El Secretario de Gobernación, se-
ñor Laredo D m , nos aseguró ayer 
tarde que la guerra ha tocado 
á su f in . 
Refiriéndose á Estenoz é Ivonnet, 
nos dijo asimismo que éstos se ha-
llan escondidos en lo raás intrincado 
de los montes orientales, esperando el 
perdón ó á que Re les ahorque caso de 
ser cogido antes de que aquél llegue, 
si es que llega para ellos. 
DE NUESTROS 
CORRESPONSALES 
Monteagudo felicitó al general Piedra 
por su gestión á la vez qne encomió al i 
capitán Quesada destacado en Palma- i 
rejo por el b r i l l an^ comportamiento i 
observado en las operaciones efectúa- i 
das. También prometió el general Mon- ; 
teagndo cambiar los rifles, surtir de | 
ropas á las tropas v proporcionar caba-
llos para formar un escuadrón. E l ge-
neral Piedra quedó muy bien impre-
sionado de la visita. 
Ha sido trasladado á La Maya el ca-
pitán Antonio Luna al frente de la se-
gunda compañía. 
•En la tarde de hoy atrajo la curiosi-
dad del pueblo la presencia d^ algu-
nos individjos per sus alrededores que 
B-Q cree quieren acogerse k la legali-
dad. 
Salieron varios grupos de vílunta-
rios para vigilarlos. 
ENRIQUE VIÑAS. 
(Por correo) 
D E A L T O SONGO 
Junio 15. 
Con motivo de un incidente surgido 
entre el ex-alcalde del pueblo señor 
Rizo, jefe de los voluntarios' del mis-
mo, y el comandante militar señor Znl-
divar á consecuencia de negarse aquel 
á facilitar el número de individuos ar-
mados que la comandancia .pedía, por 
lo cual fué arrestado, ha sido nombra-
do por el general Monteagudo coman-
dante militar de la plaza el comandan-
te Eugenio Silva. 
Dicho nombramiento en las actuales 
circunstancias ha tenido como finali-
dad evitar un conflicto entre las fuer-
zas de " Occidente" y la.s de la locali-
dad, pues el ex-alcalde desde nuestra 
llegada se ha portado de la manera más 
impropia con las mismas. 
E l señor Miguel Zaldívar, ha sido 
nombrado inspector general de las 
fuerzas, y auxiliares de éste los subte-
nientes Alfredo Aguiar y Romeo 
Muza. 
A las órdenes del general Piedra se 
han constituido en distintos pueblos de 
la zona guerrilla-s de voluntarios al j 
mando de Cruz Puente con 80 hom-1 
bres; Correoso, con 50-, Aquilino T>el- , 
gado, con 80; Carbajal. con 50; en Cru- | 
cero de Songo, 40, y en San Pie. 30. 
Hoy ha IWado al cuartel general el 
joven Juan Plá. siendo nombrado sub-
teniente á las órdenes del teniente co-
ronel Pedro Machado. 
En el cuartel general se acentúan 
los rumores de haber sido herido Este-
noz en el último ataque que recibió del 
coronel Valiente y del capitán Amiell. 
Hoy se ha presentado en el cuartel 
general el mestizo Antonio Codeón, de 
la Habana. Los jefes de las partidas 
di.sucltas Lacoste y Plaza de se han pre-
sentado en Santiago de Cuba. 
Llamado por el general Monteagudo 
desde el cuartel Moneada, salió ayer el 
general Piedra acompañado de sus 
aivudanteis los señores. capitAn Ramiro 
Ramírez, tenientes Gómez Martell, 
Tirso Mesa. Cadenas. Amenábar. Eche-
varr ía y el comisario capitán Buena-
ventura Galí. 
En dicha conferencia el general 
G R A T I S E S P E C 8 A L E S T A S E M A M A H E R M O S A A R M A D U R A D O R A D A 
LA MAYOR OFERTA QUE SE HAYA HECHO POR CUALQUIER CASA DE OP-
TICA DE LA HABANA 
LOS C R I S T A L E S D U P L E X RESTAURAN LA VISTA CANSADA 
V E A S E NUESTRO PRECIO POR ESTASEMANA SOLAMENTE. 
SE GARANTIZA E L RESULTADO, S E PRESTA E S P E C I A L ATENCION A 
VISTA DE LOS NIÑOS. 
LA 
los 
U N P E S O 
Centenares de personas d© la Habana y por toda la Isla están usando ahora 
cristales Dúplex y tan contentos están con ellos, que muchos nos están tra-
yendo á sus amigos y parientes para que les examinemos la vista y les pongamos 
'entes con cristales Dúplex. Muchísimas personas han venido á aprovechar la opor-
tunidad de obtener un par de espejuelos por $1-98, y deseando favorecer aun á 
^ayor numero, los ofrecemos durante esta semana solamente, por |l-00, á fln de 
^ue todos puedan probar estos maravMlosos lentes Dúplex. 
A M E R I C A N O P T I C I A M S 
0 ' R E I L L Y 1 0 2 A N T I G U O . 
. Servimos lentes prismáticos y compuestos, por prescripción, á reducidos pre-
cios esta semana. Fabricamos los cristales á la orden. 
C 2185 1-19 
DE SAGUA 
Junio 15. 
E l Alealde Municipal de esta villa 
ha hiriendo al pueblo la siguiente alo-
cución : 
"Habiendo cebado las causas que 
obligaron a prohibir la entrada en los 
parques y paseois público.?, medida es-
tablecida Tánicamente para impedir la 
alteración df l orden, es oportuno, con-
tando por anticipado con el probado 
buen juicio y sensatez de Ifts elementos I 
todos de esta población, levantar total- ' 
monte esa prohibición que no hay inte- ; 
rés ninguno en sostener. 
'Es de creerse muy fundadamente j 
que al proceder así se evitaran á toda 
costa la repetición de actos oensura-
blefi y que todos los elementos de esta 
progresiva villa estarán decididamen-
te interesados en sostener inquebtanta-
ble la traranilidad pública. 
Establecida la taüs posible normali-
dad y animados to-dos del mejor deseo 
de -pie se consolide y renazca la eon-
fianza, será la prutleneia y sensatez la 
encargada de sost merla apelando en 
todo caso para castiero de faltas á las 
autoridades encargadas de hacerlo se-
veramente. 
Esa eonducta será siempre digna de 
todo aplauso, porque es altamente be-
neficiosa y no debe olvidarse, que, en la 
actual s i tuación'vigi lados como esta-
mos por elementos extraños que conce-
den gran trascendenna á los aconteci-
mientos ocurridos, está en el deber de 
todos evitar que este pueblo generoso 
contribuya á robustecer esas aprecia-
ciones, logrando con ello que si en el 
futuro fuera efectiva una intervención 
extranjera nos vibramos eliminados 
de. la res-Donsabilidad moral de haber 
contribuido á ello. 
Necesario se hace por lo tanto aten-
der de manera preferente estas consi-
deraciones y secundar con anovo deci-
dido al Q-obierno de la Repfiblica sos-
teniendo por patriotismo la tranquili-
dad y haciendo que sea e] amor á ía 
Patria la sensatez y el buen juicio los 
los que garant'cen y lleven nuevamen-
te á los parques y paseos á las distin-
gnivdas familias que integran la presti-
girsa sociedad sagüe*"a. 
Será, repito prueba de amor patrio, 
dipna en todc tiempo de los mavores 
aplausos, ya qq¿ en momentos difHles 
para la Nación es la oportunidad de 
probarle real y efectivamente, que por 
encima de todo aun á testa de) mayor 
saerificio está siempre el amor y el res-
peto de sus hijos dispuestos en todo 
tiempo ,á la defensa de sus intereses 
más sagrados. 
Sagua la Grande, J mió 14 de 1912. 
Xirolá* Mnifindez, Alcalde Munici-
pa l . " 
Ayer circuló el rumor de que Pache-
co 10a á presentare y que sería traido 
á esta villa á altas horas de la noche 
para que ingresara en la cárcel. 
El rumor no llegó á confirmarse, 
í 7 Corresponsal. 
(Por telégmfo) 
BAYAMO. 
En basca de unos alzados que no pa-
recen. 
18—VI—8.30 a. m. 
Ayer tarde circuló la noticia de que 
se habían visto grupos de hombre^ de 
color armados, por Teodora, á unas 
tres legnas do ésta, cuyas noticias se 
confirmaron ^nás tarde con mayor iu-
sistencia. Los voluntarios del comer, 
ció se reunieron en seguida, prestan-
do durante toda la noche servicio de 
vigilancia y exploración. 
Fuerzas de la Guardia Rural y vo. 
luntarios salieron á practicar recono-
cimientos por el punto donde se dice 
se vieron los grupos armados, y por 
Vegiütas. á donde también llegaron 
las mismas noticias. Dichas fuerzas 
todavía no han regresado. 
Independiente de aquellas noticias, 
la Guardia Rural trajo anoche dos de-
tenidos por sospechas. 
E l Corresponsal. 
ENCRUCIJADA. 
Persecución y mu?rte de un cabecilila 
1 8 — V I — U a. m. 
E l cabecilla Manuel Abá. Jefe de 
una partida compuesta de seis á ocho 
alzados que nrsrodean por las inme-
diaciones del Santo y central "Pa t r i -
cio, ' ' t r a t ó de asaltar la cigüeña que 
hace el servicio entre este pueblo y el 
expresado central. Los guardias Ju-
lián Pérez y Agust ín Socorro avisa-
dos á tieepo hicieron el recorrido del 
trayecto, dándoles el alto en la colo-
nia ' ' E l o í s a , " y como pretendió fu-
garse el indicado cabeoiUa, hiciéronlí 
fuego logrando matarlo. 
Esto ocurrió al oscurecer de ayer. 
Por lo demás, nótase completa 
tranquildad en el término. 
E l Corresponsal 
naventurr; Parada, diciéndole que han 
dado orden de incendiar el ingenio 
" H a t i l l o , " propiedad de aquel. La 
carta «e ha mandado á, Monteagudo, 
trayéndola, dícese, el teniente Oamíu 
cho. 
Especial. 
SANTIAGO DE CUBA. 
Combate. — Robo á unos arrieros.— 
Declaracioues de Lacoste y su mu-
jer. 
18—VI—12 p. m. 
Ayer, en la finca " T u r b i a , " térmi-
no del Cobre, se sostuvo por dos ve-
ces fuego entre leales y rebeldes. Se 
ignora el resultado de esta operación, 
pero se tuvieron bajas. 
A l pasar unos arrieros por San ! 
Juan de Wilson, tres rebeldes le qui-
taron la carga de café y nueve mulos 
Eugenio Lacoste ha sido traslada-
do al hospital en vista de la enferme-
dad seria que padece. Su espesa ha 
dicho que de no haber estado ella á 
su lado, él se hubiera suicidado. 
E l ha negado que quisieran loa in-
dependientes independizar á Oriente. 
Ha formulado cargos contra loa libe-
rales; ha dicho que han sido ingratos 
con él después que t raba jó para en-
cumbrarlos. Ha confesado que impu 
so contribuciones á los cafetalistas y 
ninguno las pagó y él no les hi^o da-
ño; sólo se han cogido las vacas ne-
cesarias para las fuerzas. E l más per-
judicado ha sido José Gallart. 
Especial. 
GU A N T A N AMO. 
Encuentros y persecución.— Pr?sen-
tación de Alberto Lacoste, herma-
no del tullido.—Los reconcentrados 
Alarma en el pueblo. 
18—VI—4 p. na. 
Ayer el comandante Figueroa alcan-
aó á los alzados en la jurisdioción de 
Yateras, San Femando, Santana y una 
partida mandada por Estenoz, batién-
dolos y haciéndoles once muertos, ocu-
pando una acémila, diez y nueve cab.í^ 
líos equipados, armas y otros efectos. 
Ccntinuando la persecución fueron 
alcanzadas en Monte Guicaré las par-
tidas mandadas por Chano Martinas 
y Agapito Savon, dispersándolas y ha-
ciéndoles un muerto, dejando armas 
y municiones. 
E l comandante Mar t í y fuerzas de 
su mando fraccioradas en grupos al 
mando del capi tán de moviliziados M u 
ñoz, y otro al mando del teniente 
Francisco Ramos del ejercito, sor. 
prendieron á los aleados en el monte 
"Dieeeada" 'capitaneados por Oscar 
Favier. los que al divisar las fuerzas 
á gran distancia, emprendieron la fu, 
ga. Se les hizo fuego que no contesta-
ron, dejando dos muertos y un caba-
llo equipado. 
E l segando grupo sorprendió en los 
montes de Ciego Pequeño un campa-
mento, dándose todos á la fuga qu3 
apenas los pudieron hacer fuego, de-
jando dos caballos, una escopeta, una 
lata pólvora, cuatro latas mistes, un 
mulo cargado de viandas y varias 
aves. 
Presentáronse al comandante Mar t í 
16 alzados, entre los cuales encuén-
trase Alberto Lacoste, hermano del 
cabecilla tull ido Eugenio Lacoste. 
Hoy el coronel Machado mandó una 
comisión que visitara los puntos don 
de se hallan las familias reconcentra-
das para socorrerlas y asistirlas, sie i -
do el mayor número familias veinte 
Tenería Vieja. 
En este momento hay pequeña alar-
ma en la ciudad por suponer que ha-
bía a lgún grupo de alzados á la vista 
de la población. 
Infanzón, Corresponsal. 
SANTIAGO DE CUBA 
Disgi|sto por el proyecto de ley Cam-
pos Marquet t i .—Hazañas de Anto-
marchi. 
18—VI—4 p. m. 
Elementos de Santiago se han in-
dignado á causa del proyecto de ley 
Campos Marquetti sobre amnistía á 
los rebeldes. 
Censúrasele por grupos que lo co-
mentan. Recomiendan todos tomen 
nota de los representantes que la apo-
yen y trabajar su derrota en las 
asambleas. 
Personas que llegan de Palma di-
cen que Federico Almeida ha recibido 
una carta de Julio Antomarohi y Buc-
A C E I T E PARA ALUMBRABA DE F A M I L I A 
Ubre de explosión y combustión espontáneas. Sin humo ni ma! olor. Elabo-
raua en la fabrica establecida en B E L O T , en el litorai Je esta bahía. 
i K ^ T ^ ^ O Í T T ' Í ^ J ; ' 0 " * 5 ' latas 'Ovarán estampadas en la* tepitas ia* pa-labras L U Z B R I L L A N - * 
T E ? « i la etiqueta es- n 
ar,i impresa la .narca dt 
fábrica. 
E L E F A N T E 
que es nuestro exclusivo 
uso y st persuguirá con 
iodo el rigor de la Ley 
A ios falsificadores, 
E L A C E I T E 
L U Z B E I L L A 1 T T E 
que ofrecemos ai púbU 
co y qne no üene rivaJ 
es el producto de una ra 
bricación espseial y qut 
oresenui ei aspecto df 
4gua erara, protiuciendí 
•ma L U Z T A N H E R 
MOSA, « n humo ni m« 
^lor, qne nada tiene qi» 
rnv.diar al gas más purificado. Este ac? 
wc en ei caso da romperse las lamparas. . 
te PAi<A E L USO D E L A S F A M I L I A 
Advertencia á los conáumidores: L. 
T E , es igual, si no superior en condicro 
do del extranjero, y se vende á precios m 
También tenemos un completo surti 
se superior para alambrado, fcena mo 
The West India Oil Refining C o — 
E L MA&COTTE 
Ent ró en puerto á úl t ima hora en la 
tarde de a.yer el vapor americano 
"Mascottc," procedente de Kev West, 
con 17 pasajeros. 
E L SEÑOR ZALDO 
^(leg6 ayer tarde procedente de los 
'Estados Unidos á herdo del expresarlo 
vapor "Mascotto" acompañado de su 




También figuran entre el pasaje lle-
gado ayer en el: "Mascotte" los seño-
res O. C. Canove. B. Cordero y C. E. 
Fállete y señora.-
CARBURO ARROJADO A L MAR 
Dando cumplimiento a una orden de 
la Audiencia de esta provincia, ayer 
fueron arrojados al mar 957 bidones 
de carburo de calcio, correspondifnti's 
á una partida mayor ocupada en "ansa 
criminal instruida por falsificación de ; 
marca industrial, seguida por denun-
cia formulada por la casa Har rh 
Brook de esta plaza. , 1 
A l ser arrojado3~ diehos bi-don^ al 
agua, algunc« qutj .se ent-ontraban en 
mal estado hicieron explosión, produ-
ciendo llamas en una gran extensión. 
Dicha operación fu6 presenciada 
por el Secretario del Juzgado de ins-
trucción de la sección primera, señor 
Campos; por el alsruacil de di-üho juz-
gado, y por el oficial interino de la 
policía del puerto señer Cruz. 
El resto de la partida A.e los expre-
sados bidones, serán arrojados mar 
afuera en el día ié hoy. 
E L F. BISMAROK 
Con destino á Coruña. Santan^r, 
Plymouth y Hamburero «¡alió a ver 
tarde el vapor alemán " F . Bismarck." 
Conduce carga general. 32 pasaje-
ros de primera, 10 de segunda y 127 
de tercera. ?n;oarcaaos en este puerto, 
más 132 que trajo de Méjico, con des-
tino á 'Europa. 
Entre el pasaje que tomó en esta 
puerto fiernran l^s siguientes señores: 
Dr. Jorge L . Debcsrues. señora Blanca 
Moré viuda de Valle, don Manuel Co-
to, don D. Covan. don Manuel Alonso, 
dofifi Rosario P. Burdon. don Pedro 
Oyalzábal, Pbro. don Se veri no Sainí , 
secretario de este Obispado-. Pbro. don 
Manuel Roñes, v los comediante? don 
Maximino Xazábal y don Jcsé Marina. 
E L OLIVE.TTE 
Salió ayer tarde para Kev WTest y 
Tamnn el vapor americano "Olivet te ." 
conduciendo 30 pasajeros, contándose 
entre ellos los señores: Dionisio Martí-
nez, Serafín Curbelo. Al f re ln Bernal, 
José Pérez. Jesús García. Esperanza 
Hernández, Jesús-Brand y Pío Peña. 
NAUFRAGIO 
Navegando con rumbo á Ne-\vport 
Nê .v, ei vapor inglés "Benvindvale." 
-que salió de este puerto el día 6 del 
actual, encontró á les tres lías de via-
ie ó sea el día 9, á las cuatro de la 
tarde, á los 32° 81 ' latitud X. y 78= 10' 
longitud O. á una goleta de bandera 
inglesa que pedía auxilio. 
E l capitán del "Berwindvale," acer-
có su buque al lugar donde se encontra-
ba la referida goleta, ordenando en el 
acto se preparara un bote salvaviU»-; 
de la bando d* estribor, para arrojarlo 
al agua é i r en auxilio de la tripula-
ción de la goleta. 
Cuando ya se encontraba cerca de la 
goleta ^e vió que ésta se nombraba 
" F r a n n é e Prescott," y que pertenecía 
á la matrícula, de Storvington (Con-
netticut). 
Mr. J . L . Williams, capitán del va-
por ' 'Berwindvale," consideró que el 
salvamento de la tripulación de la go-
leta era bastante peligroso debido á 
que el mar se encontraba embravecido 
y que las olas barr ían constantemente 
lá <?übierta de la goleta y en vista de 
esto Mr. Will iam, preguntó á sus t r i -
pulantes cuál de ellos sé disponía i r en 
auxilio de a-quollos hombres, cuyas v i -
das peligraban, brindándose c-n el acto 
el primer oficial de á bordo Mr. A. C. 
Buckner y un marinero, los cuales ?> 
arrojaron al agua en el bote salvavir 
das. 
Después de muchos esfuerzos tuvie-
ron que reerresar al vapor porque las 
olas les impedían pi derr-o arrim'tr á la 
goleta. 
Después de esto intensaron por doa 
veces más llrsar á la goleta, sin poder-
lo conseguir. Entonces el -apitán de-
terminó quedarse en anuel lugar du-
rante la no^be. e^neran U que el mar 
sé calmara, logrando al fin á las o^bo 
y media de la mañara del día sicruien-
te. acercmie á la goleta y re-^er á su 
t rnu lnc ión . nue se '••omnonía del capi-
tán Mr. A. Cogsw<U. el primer cfi ' ial 
Mr. C Gilmorls y 8 tripulantes. 
La goleta "Frannio Prr-r.ntt," se 
diriería de Savan.iah á Nrv,- York, con 
caroramento d^ maderas. 
Dicba goMn qnectó .'il ínretr1 y com-
pletamente desarbolada. 
g C S r " C U T I S F R E S C O , SUAVE Y SANO 
l o c i ó n N E V A D A S A R R A 
Para DAMAS. Limpia y las encanta. 
Para H O M B R E S , ideal despeus de afeitarca. 
Frasco pequeño 15 centavos Droguería SARRA 
C 948 M. 12 
Ue pc-bte ia gran ventaja de no mnitnar-
aaüdad muy recomendable, principaLnen-
S. 
A L U Z B R I L L A N T E , marca E L E F A N . 
nes lumínicas, aJ de mejor clase iraport» 
uy reducidos. 
%3¿ de B E N Z I N A y G A S O L I N A , de c U 
mz y d'.-más usos, á precios reducidos. 
Oficina S A N P E D R O W. 6.—Habana. 
C 2011 Jn. 1 
L f f l E M E S C E 8 ? m S M i S BELPlIlü 
• CERVEZAS CLARAS 
- L A T R O P I C A L • 
- • • T i V O L ! • - • 
- - - A G U I L A - - -
CERYSZAS OBSCURA) 
• E X C E L S i O R • 
- - f t i A L T I N A - -
Ijas Pf»:-Vftzas el iras á t > los c »: iy isae ». L Í H « j scar .»* e-t tu iti l i - K l a s 
r>rmcii»Ui»iftiite i»»rik e r u a ler. i*. IIM uta >>, lo ( o iv i l e c i « •ices" v la* 
ixuci-.inns, ' J 
N U E V A F A B R I C A D E H I E L O 
O M M D M B S J U ^ ¿ S U 1 H A B A N A 
C 2012 j D ~ r 
E R R A R A ENGORDAR 
U R Q E AUIMEINTARSE: SIN C A N S A R EL. E S T O M A G O 
A L I M E N T O PREDIGERIDO 
VINO PEPT0N& BARNET 
ffieg^EA P R E V I S O R 
TODAS L A S MAÑANAS TOME UNA CUCHARADA 
M A G N E S I A S A R R Á i M M t ™ E s c E » T | 
Y A S E Q U R B UN DIA F E U Z 
O R O Q U E R Í A S A R R A 
f f o r los reconcentrados de Santiago 
Sabemos que el Círculo Católico de 
la Habana se propone llevar á la 
prác t ica , en brevísimo tiempo, por-
que así lo exigen las circunstancias, 
la carit-ativa iniciativa de recolectar 
fondos para socorrer á las desgracia-
das familias reconcentradas de San-
tiago de Cuba. 
Informaremos á nuestros lectores 
de los importantes acuerdos que so-
bre este particular ha de tomar la 
Junta Directiva de tan activa asocia-
ción. • . 
I 
I 
I z I 
5: 
«ir - i 
t . . 
Recolecta de la Cruz Roja á favor de 
los reconcentrados de Santiago de 
Cuba y Guantánamo. 
Recibido en la Asamblea Suprema: 
E l Banco Nacional de Cuba, $500 
moneda of ic ia l ; $250 para Santiago 
de Cuba y $250 para Guantánamo. 
E l señor Obispo Diocesano, $200 
moneda oficial. 
En v íve res : 
Señor Enrique J iménez López, 20 
latas leche. 
Señora Evi la Díaz, seis latas leche. 
Señores Swift & Co., una caja de 
leche. 
Señores Swif t & Co., dos latas man-
I tequilla. 
Señora Antonieta Ferrer de Cuni, 
; una caja leche. 
" L a Y i ñ a , " dos sacos arroz. 
: . " E l Bombero," un saco nueces. 
Señor Ricardo Pemas, $10-60 oro 
" español. 
Señor Marcelino Díaz de Villegas, 
$20-00 Cy. 
Fábr ica de hielo. $53-00 oro espa-
... ñol. 
Donativos recibidos hasta el día de 
hoy. 
Habana, Junio 18 de 1912. 
Los donativos se reciben en el edifi-
cio de la Cruz Roja, 01161117 núme-
ro seis, antiguo edificio de Correos, á 
todas horas. Teléfono A 3326. 
P A R A * R E T R A T O S 
el piatioo, Colomínas y Compañía.—« 
SAN R A F A E L 32.—Retratos desde 
ÜK PESO la media docena en ade-
laote. Enseñamos pruebas. Suplica-
mos vean nuestras maestras de am-
pliackmes que hacemos á precios fea» 
ratos. 
D E P R O V I C A S 
P I N A R D E L R I O 
DE V U E L T A S . 
MlA-brll 15. 
. Cinco son las escogidas de tabaco que 
"- se enoue^tran abiertas, siu que se note 
. la animación que en años anteriores, tan-
„ to en las clases trabajadoras como en los 
^ compradores de la rama, pues parece hán-
«Uee retraído con la cuestión de los "Inde-
1 pendientes," viniendo á ser el comercio 
m quien nota este cambio, pues las operacio-
nes son bien pocas y no se ve correr el 
jpreoioso metal como en otras épocas en 
que la tranquilidad ba reinado en toda 
la República. 
Por aquí no se siente nada de la gran 
•: agitación que es el tema del día, digo 
... no se siente porque aun no ha habido no-
ticias de ningún alzado en todo el tér-
r- tnino, ni ningún hecho vandálico ha veni-
do á sembrar la alarma entre los cam-
pesinos; á pesar de todo el Alcalde Mu-
l nicipal de acuerdo con los vecinos y co-
—-inerciantes (como anuncié en mi telegra-
••• ma de hace días) han acordado formar 
un cuerpo de voluntarlos de 150 hombres, 
para lo cual se nombró una comisión or-
ganizadora compuesta del señor Andrés 
Menéndez, Generoso Jiménez y Ldo. Ar-
turo Miró, aprontando fondos el comercio 
con el fin de poder adqigrir los uniformes, 
correajes, etc., etc. Espéranse las armas 
g dentro de poco para empezar á funcionar 
el referido cuerpo que llevará el nombre 
de "Guardia Voluntaria Local de Vuel-
tas." 
L a carretera de ésta á San Francisco 
- va muy adelantada; pero la que va con 
gran despacio es la Casa Consistorial, 
pues hace más de dos meses, cuando más 
. alegres estábamos pararon la obra y nada 
-se dice de comenzar de nuevo, sólo si 
y puedo asegurar que las maderas que es-
tán á la intemperie con las lluvias se po-
drirán y el pobre Liborio, que paga su di-
nero, se encontrará que unas veces por 
. . Una cosa y otras por otra, tiene que estar 
pagando alquileres y ver con paciencia 
postergados los esfuerzos que hizo el 11-
! cenclado Miguel Suárea cuando tan dig-
namente nos representó en la Cámara. 
Bueno fuera que el señor Secretario de 
- Obras Públicas cor la actividad que le ca-
racteriza tome cartas en el asunto. 
, Mañana salen de ésta para la capital 
el cura párroco don Francisco Losada y 
BU sobrino don José González, con objeto 
- de embarcar el veinte en el "Alfonso XTII" 
para España, donde se proponen pasar el 
verano. 
Un feliz viaje y un pronto regreso de-




Oenocido es el discurso con que el 
funcionario De Chavette exhortaba á 
. un CQnidenado á la pena capital, á su-
! -bir al cadalso. 
— i Eh, Saint-Phar! ¿ qué es lo que me 
"dicen? Que no quieres dejarte guilloti-
u-nar-" • Pero' desgraciado, todo el mun-
r d o está y a a q u í ; ejército, clero, magis-
; t ratura. . . ¡Y qué muchedumbre! I n -
finidad de personas se han tomado ex-
._presamente la molestia de venir . . . Yo 
^mismo he invitado á algunos amigos 
" del campo. . . ¿Qué har ía con ellos? 
- — t r a n q u i l í z a t e ; el verdugo nada te 
. -pedirá, el Estado paga los gastos, 
^resistirse sería ingra to . . . ¡vamos no 
-seas travieso! Además, si no aceptas 
hoy, t endrás que aceptar mañana. Y 
mañana viernes no vendrá una rata á 
tu ejecución — 
Saint-Phar t i tubea. . . Tiene descon-
fianza. 
Pero el tentador hace un esfuerzo su-
premo y dice: 
—¡ Y el emperador! i Qué dirá el em-
perador! Esta noche, en el lecho, dirá 
hablando con su esposa, reclinadas sus 
cabezas sobre la almohada: 
— ' u ¡ Vaya, vaya, Saint-Phar negán-
dose á la primera cosa que le pido ?.,. 
¡ Y yo que le consideraba como uno de 
mis amigos! 
A estas palabras, Saint-Phar, recidi-
do, resuelto, exclama: 
— i Andando! 
Pues bien, una carta de Bombay nos 
anuncia que el director de prisiones tu-
vo allí que trabajar menos para conven-
cer á uno de sus condenados á muerte. 
Debía celebrar " l a fiesta" de la eje-
cución por la tarde. 
Pero teniendo el propósito de mar-
cliarse por la mañana, el director escri-
bió á su huésped: 
— " ¿ T e n d r í a usted la amabilidad de 
dejarse ahorcar de siete á ocho? Sería 
usted muy amable y me har ía un gran 
favor.' ' 
—Respuesta inmediata: 
— " ¡ N o faltaba más, querido direc-
tor, COH mucho gusto; yo no puedo ne-
garle á usted nada!'* 
Y la ejecución se celebró por la ma-
ñana. 
L I S T A 
de las cartas detenidas en la Adminis-
tración de Correos. 
ESPAÑA 
Alvarez, Mariano; Alvarez, José; Alva-
rez, Teodomiro; Alvarez, Margarita; Al-
varez, Antonio; Alvarez, Bernardo; Alva-
rez, Angela; Alvarez, Rosa; Alvarez, Emi-
lio; Alvarez, Manuel; Arrecubieta, Tru-
tos; Abeo, Juan Bautista; Areas, Josefa; 
Armiñán, Leonardo; Alonso, Matilde; Al-
mano, Emilio; Alonso, Salvador; Arroyo, 
Emiliano; Agular, José; Angulo, Vicente. 
B 
Barro, Severiano; Blanco, Faostina; Be-
tancourt, Candelaria; "Bernardo, Critencio; 
Bernardo, Crescendo; Belbaxcar, Marta; 
Becerra, Elena; Bosch, Francisco; Boscli, 
Francisco; Bosch, Francisco; Burla, Flora. 
C 
Castro, José; Casáis, Cristina M. de; 
Carballo, Joaquina; Castillo, José; Cane-
llas, José; Cabana, Serañna; Cabana, Se-
rafina; Casanova, Manuel; Castro, Fran-
cisco; Cqrujo, Silverlo; Conde, Josefa; 
Cuervo, José. 
D 
Díaz, Josefa; Díaz, José; Diego, Herma-
no y Compañía;'Díaz, Víctor; Durán, Ma-
nuel. 
E 
Estapé, Ramón; Englada, José; Escri-
bano, Luis; Ennida^ Juan. 
F 
Freixas, Víctpr de; Femó, Mari; Fer-
nández, Manuel; Fernández, María; Fer-
nández, Cipriano; Fernández, José; Fer-
nández, Gabriel; Fernández, Juan; Fer-
nán des, José; Fernández, Baldomeno; Fer-
nández y Vega; Fernández, Lino; Fór-
mente, Carmen. 
G 
García, Ramón; García, Elias; García, 
Enrique; García, José; Garda, Ramón; 
Garda, José; Garda, Gregorio; García, 
Emilio; Garda, César; Garda, Pilar; Gar-
cía Pilar; Garda, Fillsa; Gaija, Antonio; 
Girbal, Juan; González, Matías; Gonzá-
lez, Francisco; González, Genoveva; Gon-
zález, Simón; González, Alberto; Gonzá-
lez, Manuel; González Faustino; Gonzálet, 
Pilar; González, Manuel; Gómes, Dolo-
res; Gómez, José; Gómez, Eduardo; Gó-
mez, Benito; Guardlola, José; Gutiérrez, 
niplano; Guitián, Javier; Guerra, JesOs; 
Gutiérrez, Lorenza. 
H 
Hernández, Antonio; Hernández, Joa-
quín. 
I 
Inclá?, José; lofre, Ramón. 
L 
Lameiro, Antonio; Lacal, Amparito; La-
mas, Edpardo; Landa, José; López, Luis; 
López, Félix; Loredo, Cipriano; López, 
Cristela; López, Antonio; López, Manuel; 
López, Emilia; Llerandi, José; Llofrlu, 
Daniel; Llórente, Sebastián. 
M 
Martínez, Manuel; Martínez, Ramón: 
Martínez, Uferardo; Martín, Marcos; Ma-
te, Pedro; Marcos, Lorenzo; Maceira, So-
ledad; Maclas, Antonio; Mas, Francisco; 
yachado, Frandsco; Mateo, Manuel; Mo-
relra, Secundino; Mampó, Ricardo; More, 
Rosa; Menéndez, Ceferlno; Méndez, En-
sebio; Mena, Juan; Migues, Ramón; Mos-
quera, Rogelio; Montero, Leoncio; Muji-
ca, Benito; Murado, Arglmlro. 
N 
Negro, Manuel; Novoa, Ignacio; Nüfiez, 
Jcsé; Núñee, María. 
O 
Osorio, Jesús; Oubiña, Antonio. 
P 
Paz, Salvador; Perdo, Rajnón; Palazue 
los, Sergio; P-S^e/, Josó María: l ére* . 
Carmen; Pérez, María; Pérez, José; Pé-
rez, Isidoro; Pérez, Alberto; Pérez, José 
Antonio; Pérez. Rosalía; Pérez, Concep-
ción; Prieto, María; Piedra, Cejestluo; 
Pijeiro, Manuel; Prieto, Laureano; Posa-
da, José; Puente, Juan de la. 
R 
Rabade, Rosendo; Rabelo, Lorenzo; Re-
boiras, Manuel; Rencurrell, Ernesto; Ri-
vera, Ellas; Rizo, Dolores; Ribas, José; 
Romo, Gablno; Rodríguez, Primitivo A.r-
mesto; Rodríguez, Primitivo Armesto; Ro-
dríguez, Manuel; Rodríguez, José; Rodrí-
guez, Luis; Rodríguez, José Ntiñez; Ro-
dríguez, Anita; Ruiz, Pía; Ruiz, Fran-
cisco. 
S 
Sánchez, Antonio; Sápchez, Sebastián; 
Sánchez, Anuncia; Sánchez, Marcelino; 
Santadres, Herminio; Salas, Domingo; 
Saavedra, Rosa; Santolins, Fermín; Soto, 
José; Spencer, Luz; Soteras, Eduardo; 
Soteras, Eduardo; Somollnos. Lino Vicen-
te; Sobrino, osé; Suárez, Matilde; Suárez, 





Vázquez, José; Vázquez, Francisco; Váz-
quez, José; Vázquez, Manuel; Vapela, Ma-
ría; Vázquez, Manuel; Villeschao, Manuel; 





Yanes., Vicente; Yanes, Benigna. 
C A R T A S TASADAS 
Alonso, Dionisio;< Blanco, Ramón; Gar-
da, Anuncia; Encabo, Agapito; García, 
Bartolo; Guedes, Bernardo; Leal, José; 
I Morales, Antonio; Rodrigo, Román; Rilo, 
I Angel; Ruiz, Eduardo. 
D O N C E L L A 
Los Padres Deben de Observar Cui-
dadosamente á sus Hijas Du-
rante el Desarrollo. 
Cuando los padres de familia lle-
gan á edad media, su orgullo y sus 
esperauzas se centrarlizan en el desa-
r r íHo físico d^ las mujercitas que ca-
tán entrando en la edad de la juven-
tud. Puesto que requieren la solicitud 
paterna y materna hasta la hora en 
quje son llevadas al altar. Y el interés 
natural de los padres amantes, es de 
ver á sus hijas rebozaüído de la he»-
mosura y esbeltez natural de todo 
cuerpo sano y robusto. 
Es «ha salud que da gracia y elasti-
cidad al cueírpo, brillo y viveza á los 
ojos, lustre y freeoura ai «utis y des-
pejo ai intelecto. Y «1 porvenir de la 
DonceLla, tiene en gran parte su fun-
dación en los cuidados observados 
durante la épocíi del desarrollo, en 
que la niña se está tornando en Mujer. 
Y en este per íodo de tiempo la respon-
sabilidad de los padres es grande. 
Aquí es donde á bnep tiempo las 
"pildoras rosadas del Dr. Wiü iams 
para personas p á l i d a s " ejercen sus 
poderosas virtudes sobre el sistema 
orgánico, la Sangre y los Nervios, 
ayudando á la mujercita á pasar lige-
ra y triunfante por el puente que con-
duce á la pubertad, y al espléndido 
desarrollo físico que hace de la vida 
de la mujer joven, un sueño de idea-
les y felicidad. 
Estas pildoras pueden darse con en-
tera oonfianza, cuando la n iña da se-
ñas de palidez é debilidad 6 retrai-
miento de las diversiones, ó falta de 
apetito; cuando se queja de dolor le 
cabeza, cansancio, etc. Léanse bien las 
instrucciones que llevan los paquetes 
de las Pildoras Rosadas del Dr. W i l -
liams, que se hallan de venta doquie-
ra que se venden medicinas. Pueden 
tomarse con provecho en esta y en to-
da época del año. 
A L Q U I L E R E S 
S E A I - Q r i I . A N ios bajos de Concordia 
núm. 88, entre San Nicolfts y Manrique: tie-
nen sala, saleta y 3|4, servicio de .«̂ as y 
luz e léctr ica; la nave y demás Informes: 
Concordia núm. 51, esquina á Manrique. 
7104 ' 4-19 
V K I I A D O . Acabada de pintar, PO alquila 
la fresca, cómoda y bien situada casa caite 
C núm. 12, entre Línea y Calzada. Cerca del 
t ranv ía y de los baños. Informes y llave 
en el a lmacén de la esquina 9a. Su dueña: 
9a. núm. 44, Vedado. 7113 4-19 
S E A L O X I L A el elegante y muy fresco 
piso principal de la casa Bernaza núm. SI, 
con cuatro departamentos y servicios mo-
dernos, propios para comisionistas. Infor-
man en Bernaza núm. 16. 
7115 4-19. 
SE AI.q ,m>AV los altop de Acosta nú-
mero 79; todas las comodidades, mosíl icos, 
eto. L a llave en la «aquina. " L a Viña." 
Informan en Prado núm. 31, bajos, de 7 á 
12 a. m. y de « á 9 p. m. 
7180 R-19 
S E AÍ^UILAA' los bajos de de la casa 
Paseo de Martí núm. 22, antiguo. L a l la-
ve en la misma, é informan en Línea núm. 
64, Vedado. 7118 8-19 
E X LO M E J O R D E I i VEIDADO se alquila 
la planta baja de la casa calle C número 
163. casi esquina & 17, con 514, sala, co-
medor, baños, hall y hermoso jardín asfal-
tado. E-recio, $65-00 oro americano. L a 
llave al lado. Informes en San Ignacio nú-
mero 72. 7125 8-19 
S E A L Q U I L A N los modernos altos de 
Estre l la núm. 50, sala, saleta y dos Miartos, 
pisos de mosé-icos, escalera de mármol. Pre-
cio: 8 centenes. Informan en la Plaza del 
Vapor núm. 24, por Galiano. 
7122 4-19 
S E A L Q U I L A N los espaciosos altos de la 
casa calle de Amistad núm. 61 A, con sala, 
saleta, i habitaciones, aalfln de comer y 2|4 
para criados y d e m á s servicios. Renta 2?. 
centenes. Informan en Amargura núm. 23, 
Telf. A-2744. 7095 5-19 
O D B A P I A Nl'M. 14. esquina á Mercade-
res, se alquilan departamentos con balcón 
á la calle é interiores. 
7094 8-19 
PT;Rí»EVF/n VNCIA N V H . 9. Se alquilan 
estos frescos y modernos altos, con sala, 
saleta, tres cuartos y demás servicios. 
7091 10-19 
S E A L Q U I L A N los modernos bajos de 
Lampari l la núm. 69 A, antiguo, y se alqui-
la una habitac ión alta á hombre solo de 
moralidad en los altos 69 B ; informa; se-
ñora Galindo de Soler. 
70«0 4-*l9 
SE A L Q U I L A , y es propia para estable-
cimiento romerclaJ, la casa calle de la Sa-
lud núm. 23, con sala y 5|4 grandes, come-
dor, 2 patios, cocina, etc.; en la misma im-
pondrá su dueño, d« 8 á 10 de la mañana 
y de 12 á 4 de la tarde. 
7089 4-19 
S E A L Q U I L A N los altos de la sastrería 
" L a Central." calle de Aguila núm. 211, 
propios para oficinas, comisionistas ó al-
guna familia en condiciones. E n la misma 
informarán á todas horas. 
7087 8-19 
S E A L Q U I L A N los bajos de Ancha del 
Norte núm. 819, antiguo; tienen sala, co-
medor y 3(4, en siete centenes, acabada de 
pintar; la llave en la carnicería, núm 315. 
T ó m e s e el carro de Universidad. 
7106 4-19 
S E A L Q U I L A N varias habitaciones para 
bufetes ó escritorios, con amplio local ane-
xo, propio para comisionista ó depósi to de 
mercancías , en Cuba núm. 106, entre Riela 
y Sol. E n la misma informarán. 
7105 4-19 
PROPIO PARA I N D U S T R I A 
Alquilo 1,840 metros de terreno que 
linda con el patio del ferrocarril del 
Oeste. Informa, Ramón Planiol, Mon-
te 361 (antiguo.) 
7039 18-15 
S E A L Q U I L A N en 10 centenes, la moder-
na v fresca <^sa Malecón casi esquina á 
Escobar, 308, y los elegantes y hermosos 
altos de San Lázaro 93. Informan en los 
bajos. Estos ú l t imos quedarán desocupa-
dos para el día primero. -
7049 4-18 
VKIÍADO 
Se alquila la casa calle B núm. 16, entre 
Línea y 11; tiene sala, saleta, galer ía , co-
medor, cinco cuartos, 2 baños y 2 ouartos 
de citados. Alquiler mensual: 17 centenes. 
Informan en la misma. 7054 8-18 
T E N I E N T E REA' VUM. 104, antiguo, fren-
te al D I A R I O D E L A MARINA, se alquilan 
los aHos en 10 centenes, lo ú l t imo; infor-
mes en la cortlnería. 7056 4-18 
GALIANO NUM. 2«, altos; en esta her-
mosa casa se alquilan amplias y ventiladas 
habitaciones con todo servicio, á personas 
de moralidad; precios económicos ; los ca-
rros por la puerta. 7048 8-18 
SE ADMITEN 
proposiciones para el arrendamiento de la 
vega " L a Pedrera," situada en San Juan y 
Martínez (Pinar del Río) , que quedará va-
cante en primero de Agosto próximo, propia 
para la siempre y cultivo de tabaco, á lo 
que siempre se ha dedicado. 
Para tratar del precio del arrendamiento 
y demás condiciones, dirigirse á Vicente 
Horjales, Neptuno núm. 1, vidriera de ta-
bacos del restaurant de "Fomos," Habana. 
C 2155 15-18 Jn. 
S E A L Q U I L A N habitaciones y departa-
mentos con baloón á la calle, en'los ft)tos 
de Oficios núm. 11; informan en la fonda. 
7068 • 4-18 
C E R C A D E OBISPO 
Se^alqullan los ventilados altos de V i -
llegas núm. 71, antiguo, con entrada inde-
pendiente, sala, saleta, 4|4, baño, etc., etc^ 
acabada de pintar; la llave é informes en 
el núm. 73, altos. 7029 4-18 
S E A L Q U I L A 
una sala, dividida, con otra habi tac ión y 
comedor. Juntos ó separados, en los altos. 
Teniente Rey núm. 59. 
7021 4-1S 
S E A L Q U I L A N los altos de Aguila 110, 
muy frescos, sala, comedor, tres cuartos y 
demás servicios; punto céntrico; 2 cuadras 
de San Rafael, 8 del Parque Central; pre-
cio: JSO Cy. ó 55 oro español . L a llave 
en los bajos. Informes: Obispo núm. 131. 
7015 8-18 
P A R A E S T A B U E C T M I E N T O , comisionista 
ú oflolnas, el bajo de Sol 48 moderno, M.lV>n 
de 80 metros cuadrados y 4 babitactones; 
columnas de hierro y puertas metá l i cas . So 
da contrato. L a llave en el mismo. Infor-
mes: Cuba 66. 7000 4-18 
SE A L Q U I L A N los altos Suárez: núms. 8 
y 10, próximos al Campo de Marte, con 
sala, saleta, cuatro cuartos. Acabados de 
fabricar. L a llave y dueña, en Suárez n ú -
mero 13, altos de la bodega. 
7002 4-18 
EN EL VEDADO 
Se alquila una espléndida casa amuebla-
da en el Vedado, con garage, cuartos su-
mamente grandes, cada uno con baño y 
servicios. Muebles de caoba, pianola. C a -
lle L núm. 189, entre 19 y 21, Vedado. 
C 2161 1-16 
S E A L Q U I L A , para toda clase de oeta-
blecimiento, la esquina de Maloja y Mar-
qués González. Informan enfrente. 
6964 15-M Jn. 
11 E N T R E L y K , VEDAÍX) 
E n 10 centenes se alquila este moderno 
chalet, con todas las comodidades para cor-
ta familia. Informan: Prado 3414. Telefo-
no A-1693. 6963 4-16 
G E N E R A U L E E NUM. S. H A R I A N A O 
E n módico precio se alquila esta her-
mosa casa, con todo el confort raodervio. 
Informan: Prado 34^. Telé fono A-lfl93. 
6962 4-16 
SE A L Q U I L A un cuarto bajo, pequeño, 
en casa de familia decente. Cristo núm. 4. 6979 4-16 
AMARGURA NUM. 31 
esquina á Habana, se alquilan dos frescas 
y hermosas habitaciones. 
6973 4 - l í 
S E A L Q U I U A en 9 centenes la nasa 
Aguiar núm. ¿07, con sala, comedor, tres 
cuartos, ducha y demás comodidades. L a 
llave en el núm. 101. Informan: Campana-
rio núm. 164, antiguo. 
6969 4-16 
E N CUATRO C E N T E N E S se alquila l a 
casa de moderna construcc ión sita en la 
calle de Florida núm. 73, moderno. L a l la-
ve al lado. Su dueño en Cristo núm. 'Ai. 
6977 4-16 
E N 20 C E N T E N E S se alquilan los mo-
dernos bajos de la casa Calzada de la Reina 
núm. 131, esquina á Escobar; tienen recibi-
dor, sala, seis cuartos, comedor, patio, to-
do nuevo. Instalación de gas y eléctr ica. 
Informan en la misma. Te lé fono A-1373. 
6988 8- 18 
E N 14 C E N T E N E S se alquilan los altas 
de la casa San Lázaro núm 54, seguidla 
cuadra de Prado; tienen sala, saleta, cinco 
cuartos y demás servicios; todo nuevo y de 
gusto; informan, en la misma el portero 
y en Reina núm. 131, Te lé fono A-1373. 
6989 8-16 
V E D A D O . Se alquila la casa calle C 
núm. 8, á una cuadra del tranvía; la llave 
en el núm. 8 A. Informa: M. Junco, Gralia-
no 80, escritorio de L a Casa Grande, T ;lé-
fono A-5005. 6986 4-16 
S E A L Q U I L A una casita fresca en el Ve-
dado. Sala, comedor, cuatro cuartos, ba-
ño. Calle 11 entr« 2 y 4. 
6990 4-l# 
E i l i P E D R A B O 1 6 
Se alquilan departanxesnto» frescos y ven-
tilados, propios para ofleinaa. 
6904 8-14 
S E A L Q U I L A en Meroed número 59, un 
alto con dos salones y cocina, sumamente 
fresco; balcón á la calle y dos ventanas á 
la brisa. 6950 4-15 
S E A L Q U I L A N los bajos de la casa ca-
lle de Lagunas núm. H , entre San Nico-
lás y Galiano. 6935 ^>*-15 
V E D A D O . E n lo mejor, se alquila la 
preciosa y f»esca casa Baños núm. 3 C, 
al lado de la Calzada, con 5 cuartos y toda 
clase de comodidades. Duefta al lado. Te-
léfono F-1293. 6951 4-15 
H A B A N A NUM. 104- Se alquila este her-
moso, cómodo y ventilado alto, con lóelas 
las comodidades para regular familia; sa-
la, recibidor, 414, comedor, cocina y her-
moso baño Informa L . Santeiro. Inquisi-
dor núm. 10, de l - á 5. Te lé fono A-3198. 
7046 • 8-18 
L U Í NUM. 10. Se alquila este hermosa, 
cómodo y ventilado alto, con todas las 
comodidades para regular familia; sala, re-
cibidor, 4|4, hermoso baño, comedor, coci-
na y cuarto en la azotea. Informa L San-
teU-o. Inquisidor 10, de 1 á 5. Telf. A-3198. 
7045 8-18 
A L O S V I A J E R O S Y F A M I L I A S 
que vengan para la Habana, les recomien-
do va^'an al hotel y fonda " L a Gran Antt-
Ua," Oficios núm. 11, al lado de la Machina, 
y encontrarán habitaciones con dos camas, 
desde 50 cts. hasta 11-00, con balcón á la 
calle; serán servidos gratis por sus bue-
nos agentes- 7064 15-18 J a . 
GRAN HOTEL AMERICA 
Industria 160, esquina á Barcelona. Con 
cien habitaciones, cada una con su baño 
de agua callente, luz, timbres y elevador 
eléctrico. Precios sin comida, desQe un pe-
so por persona, y con copa Ida desde dos 
pesos. Para familia y por meses, precios 
convencionales. Te lé fono A-2998. 
C 2029 Jn. 1 
H E R M O S O S 
y pintorescos bajos, Je sús del Monte núm. 
41, entre' Calzada del Monte y Omoa. Con 
dos l íneas de tranvías . Sala, comedor, tres 
cuacos, servicio sanitario. 8e es tá ter-
minando de pintar. Se alquila en 937-10. 
E n los alto» la llave é informes. 
C 2150 . 8-15 
V E D A D O . Se alquilan los hermosos al-
tos de la casa calle 19 esquina á B. Infor-
ma su dueño, al lado de la misma: B nú-
mero 173. Telé fono P-1302. 
6956 4-15 
E N S I B T E C E N T E N E S se alquila una 
casa erf Marqués González núm. 6, bajos; 
tiene sala, comedor, tres buenos cuartos, 
cocina, baño é inodoro. Informan en Sa-lud núm. 36. 6955 4-15 
G A L I A N O 80 
se alquila el primer piso, con seis hermo-
sos cuartos; Informan en el café. 
6939 8.1B 
S E A L Q U I L A N los altos de la casa san 
Miguel núm. 135, antiguo, e" ^f2 , (!cAe"te" 
nes. Informan: Suárez 84. Telf. A-1604 
6937 
S E A L Q U I L A N ios altos de Empedrado 
núm. 59, y ¡los bajos del núm. 61 de la mis-
ma; todo es nuevo; las llaves las tiene el 
Dr. Vieta, por Villegas, en la misma casa; 
más informes: Monserrate núm. J l , •"Jf-
6936 6-15 
S E ALQUXCA un departamento con tres 
habitaciones amplias, frescas é hlgiénlo-is. 
en cuatro centenes, á hombres solos ó fa-
milia sin niños . Reina núm. 43, entre An-
geles y Rayo. 6957 l - l i 
S E A L Q U I L A N , acabadas de fabricar, J 
casas con sala, saleta, tres cuartos; es tán 
á 40 metros de 2 l íneas de carritos. L u y a -
nó, por Marqués de la Torre, 5A. 5B y t...; 
las llaves en la bodega de Luyanó; infor-
man en Zanja núm. 32. 
S E A L Q U I L A ía casa San Joaquín núm. 
35. con todas las comodidades para una fa-
milia; la llave en la bodega de Omoa; in-
formes: San Pedro y Obrapía, Ricardo Pa-
lacio. «883 8-14 
E ñ l L A V I B O R A 
Se alquila una casa cen sala, saleta, co-
medor, 7 cuartos, hermoso y amplio zaguán, 
patio con frutales, sanidad completa; es ca-
sa nueva y acaba de desalquilarse; situada 
en la parte más alta de la Víbora, Luz núm, 
20, lugar muy sano y fresco; vista preciosa 
de toda la Habana y bahía; razón: Habana 
94, á toda hora. 6888 5-14 
S E A L Q U I L A una habitación en Obispo 
núm. 63, altos, á matrimonio sin niños ó á 
señoras de orden, en el precio de dos cen-
tenes; entrada independiente; servicio com-
pleto. 6909 8-14 
PARA LA T E M P O R A D A 
E n el Vedado. Se alquila amueblada, la 
fresca y cómoda casa situada en la calle 
3a. núm. 270, entre Baños y D, á una cua-
dra de los balnearios de mar, con Jardín, 
amplio portal, sala, saleta. 6|4 y 1 de cria-
do, espacioso comedor, 2 baños, patio y te-
rreno cercado al fondo. Informan en ¡a 
mtema. 6929 5-15 
V E D A D O 
Se alquila en la calle Paseo núm. 1P0, 
entre 19 y 21, una hermosa casa moder-
na, de alto y bajo. E l alto » cuartos y dos 
b^ftos, y el bajo sala, saleta, comecíor, dos 
cuartos, despensa, su cocina y demás ser-
vicios. E n la misma informan. 
6420 8-11 
SE A L Q U I L A el bonito piso principal de 
la moderna casa Salud 69 A, con escalera de 
mármol, suelos de mosaico, recibidor, sala 
con balcón corrido de tres hueoos, tres 
cuartos, otro en la azotea, cocina, eto. L a 
llave en el bajo y su dueño Manrique : 2?. 
6898 B-14 
JESUS D E L MONTE 358. Se alquila esta 
fresca y bien situada casa, compuesta de 
una espaciosa sala, saleta, comedor y 7|4, 
qiuy buen patio y portal; precio: 18 cento-
nes; la llave en la carnicería, é informa 
Ulloa, en Prado núm. 3, Telé fono A-GS90. 
6875 6-14 
EMPEDRADO 10 
Se alquilan departamentos frescos y ven-
tilados, propios para ofleinaa. 
6904 8-14 
V E D A D O . Del día 15 en adelamte se a l -
quilan los espléndidos y fresquís iúios altos 
con toda* las comodidades, propios para 
personas de gusto, calle M y Calzada, i n -
formes en la misma, Te lé fono A-3194. 6886 8-14 
S E A L Q U I L A N los altos de San Láza-
ro núm. 235, eon sala, saleta y cinco c iar -
tos, servicios modernos; la llave en los 
bajos; Informes: Santa Clara núm. 24, Te-
léfono A-3194. 6887 8-14 
PRADO 31. Se alquilan los frescos y có-
modos altos, con entrada Independiente, 
para fa/mllla de gusto; la llave en el 29, ba-
jos; precio y condiciones, impondrán en San 
Ignacio 50, escritorio del señor L . R. Mi-
randa, de 8 á 6. 6850 8-13 
S E AIJQUILA la bonita y fresca casa 
Bomeruelos núm. 15, con sala, saleta, tres 
cuartos grandes, cuarto de baño modelo, á 
una cuadra del Parque de Colón; buen ve-
cindario; la llave y su dueño: Corrales 26. 
1862 8-18 
S E AUQUJLAN, Malecón núm. 308. casi 
esquina á lC»©»har, moderna, en diez cen-
tenes; y los altos 6 bajos de San Lázaro 
núm. 93, espaciosos, en módico precio. I n -
forman en los bajos. 6878 4-14 
VIRTUDES 66, casi esquina á Galiano, 
entre és ta y San Nicolás , se alquilan unos 
bonitos bajos, con sala, comedor, cuatro 
cuartos y pieos de mosaico. Informes: San 
Rafael núm. 61, F . Sánche i . 
6916 4-14 
U N L O C A L I N D E P E N D I E N T E , P R O P I O 
P A R A COMISIONISTA, T A L L E R O P A R A 
O F I C I N A . T E N I E N T E R E Y 'NUM. 70, E N -
T R E A G U A C A T E Y C O M P O S T E L A . 
8899 4-14 
S E A L Q U I L A N en 7 centenes, los frescos 
y bonitos altos de la casa calle de Figuras 
núm. 94, compuestos de sala, comedor, cua-
tro cuartos, baño, etc., etc. 
«910 4-14 
A DOS CENTENES, se alquilan bonitas 
habitaciones con pisos nuevos, y otras más 
á |6, $7 y |8 plata, en Industria 72, anti-
guo; y en Villegas 68, un departamento de 
dos habitaciones en tres centenes. 
6921 4-14 
S E A L Q U I L A N 
los bien situados y elegantes altos de Hos-
pital núm. 48, entre San Rafael y San Mi-
guel, frente al parque de Tri l lo; 6 amiiltas 
habitaciones, sala, saleta, comedor, galer ía , 
2 baños, instalaciones de gas y electrici-
dad. L a llave en el núm. 50, altos. Infor-
man: Muralla núm. 35, Telé fono A-2608. 
6838 5-13 
P A R A E S T A I J L E C I M I E N T O . Re alquila 
la esquina de Virtudes y Manrique. I n -
forma su dueño en Manrique núm. 55, mo-
derno, altos. 6631 8-9 
EN 10 y 12 CENTENES, reppcctlvamonte, 
se alquilan los altos de Manrique núm. 31 E 
y los bajos de San Nicolás núm. 65, entro 
Neptuno y San Miguel. Llaves en las mis-
mas. 6680 8-9 
A N T I G U O HOTEL DE F R A N G I A 
GRAN CASA DE F A M I L I A 
T E N I E N T E REY N U M E R O 15. 
Recomendada por varios Consulados é 
importantes casas comerciales. Situada «n 
el centro de los negocios, al lado del Co-
rreo y de la Aduana. Los eléctricos para 
tfKias partes pasnn al lado. No hay horas 
fijas para las comidas y entradas. Servi-
cio esmerado. Precios módicos . 
6708 j . g 
NEPTUNO NUM. 22. se alquila, á una 
cuadra del Parque Central. PropiA para 
establecimiento. L a llave en los altos. I n -
forman: Almagro y Compañía, Obrapía ?2. 
6676 8-9 
PRADO 113, ALTOS, antiguo. En e ñ a 
espaciosa casa, situada en uno de los me-
jores puntos de la Habana, se alquilan ha-
bitaciones amuebladas, con esmerado .servi-
cio, alumbrado eléctrico, te léfono, baños y 
d e m á s comodidades y buena cocina. Pre-
cios módicos. 6679 8-9" 
S E A L Q U I L A N 
los bajos de la casa San Lázaro núm ••> 




Se alquila un magnífico _ local en iUga 
muy céntrico . Aguiar núm. 100, esquina 4 
8-13 Obrapía. 6840 
C R E S P O 25. A L T O S . Se alquilan ê T^O 
Informes en Habana núm. 111, altos * 
12 á 3 y de 6 á 8. GS18 8-13 
S E A L Q I I L A N los frescos y ampllos aT" 
tos de P e ñ a Pobre núm. 20, á dos c u a d r é 
de las principales oficinas del Estado, en 
doce centenes. Y a pasó el alcantarillado 
6862 8.13P-
V E D A D O . 12 entre 11 y 13; chalet, se"̂  
cuartos y de criado, portal, frente y costa-
do, sombra todo el día; llave: 12 esquina i 
11, bodega. Informes: Amargura 66, y Com-
postela. 6860 8-13 
E N M O N T E S 1 5 
Se alquila un amplio primer piso con ty, 
do el confort moderno, propio parn nume-
rosa familia. Se venden tambiiMi los mm-
bles, y és tos se enseñan de 9 ^ x u .jg j * 
mañana y de 2 á 5 de la tarde. Informan 
sus dueños , González y Benftez. 
6793 10-12 
E N E L V E D A D O , calle 3a, entro Dos y 
Cuatro, frente á la explanada de la Batería 
núm. 5, se alquilan, juntos ó por separado 
dos espléndidos altos con todas las como-
didades. Precio: trece y nueve centenes. 
E n los bajos informan. 6769 8-12 
E N L A N E W Y O R K , Amistad núrnT*!, 
entre San José y San Rafael, se alquilaa 
habitaciones con ó sin muebles, desdo un 
cf ntén hasta cinco, y se admiten abena-
dos á la mesa. Teléfono A-5621. 
6782 S-13 
S E A L Q U I L A E N GUANABACOA 
un verdadero Palacio (la casa de las Pigxi-
ras), calle Máximo Gómez núm. 62, Guana-
bacoa, entrando por la calle Maceo. (Tam-
bién se alquilan accosorias, desde J5-00.) 
6798 26-12 Jn. : 
PRADO NT M. 101. Se alquila un depar-
tamento de esquina con cuatro habitacio-
nes y otras dos más para matrimonio, con 
todo servicio. Teléfono A-Í538. 
6C99 8-9 
LOS ALTO*; 
de Amargura 70, con sala, recibidor, tres 
habitar-iones, escalera de mármol, se a i - ja l , 
lan. L a llave en los bajos. 
66S5 o 4 
P A l LA NUM. 78. Se alquila esta cnia 
recién restaurada y con instalación sani-
taria. Tiene 6 habitaciones, dos de o'las 
altas, y todos los demás servicios. Infor-
man: Amargura 11. 2c., Cámara de Co-
mercio. 6689 8.9 
T E M P O R A D A 
Puede pasarse en la magníf ica casa de 
reciente fabricación, situada en Buena Vis-
ta, frente al Paradero de Cazadores, de-
lante de las paralelas del tranvía de Ma-
rlanao. Sala, recibidor, comedor, cinco 
cuartos, toda espaciosa, dos baños, moderno 
servicio sanitario y abundancia de agua. 
Informan: San Ignacio núm. 21, almacén.! 
Teléfono A-2954. L a llave en la causa. 
6799 8-12 
S E A L Q U I L A N los altos de Villegas núm.' 
123, antiguo, con sala, saleta y diez cuar-
tos. Informa en los bajos su dueño. 
6813 8-12 
E N E L VEDADO. Se alquila la hermo-
sa y fresca casa calle de Baños núm. 148, 
entre 16 y 17; cinco cuartos, gas y luz eléc-
trica, cuarto é inodoro para criados, etc. 
L a llave é Informes al lado. 
6756 8-11 
VEDADO. L ínea nQm. 213, moderno, en-
tre Q y H, se alquilan estos espaciosos 
bajos Independientes; Inmejorable punto; 
informan en los altos. 6781 8-11 
V I L L E G A S NUM. 60, á dos puertas da 
Obispo, se alquila un local para estable-
cimiento. L a llave en la barbería de en-
freiste. P a r a más informes en Obispo 106. 
6T35 S-íl • 
S E A L Q U I L A N , en seis centenes, los ba-
jos do la casa Virtudes núm. 166, con sala, 
comedor, tres habitaciones, patio é instala-
ciones sanitartas. Informes, Oquendo nú-
mero 6, moderno, fábrica de mosáloos. 
6746 8-11 • 
P A R A O F I C I N A . Se alquila una sala, 
con piso de mármol, dos ventabas á la ca-
lle, en el barrio comercial. Villegas 84,, 
antiguo, qrotre Muralla y Teniente ttey; 
tiene entrada independiente. E n la misma 
informan á toads horas. 
6740 8-11 
LOMA D E L VEDADO. Calle 15 núm. 251,' 
entre E y F1; el hermoso piso alto, con siete 
cuartos, sala, comedor, dos baños, cuatro 
balcones á la calle, cielos rasos, eleotrioi-
dad. etc. Informes: F núm. 30, entre las 
calles 16 y IT. 6744 8-11 : 
E N E L V K D A D O . s e alquila una casa con 
todas las comodidades modernas, en 2 es-
quina á 15. Informes: Amistad núm. 129. 
6957 14-8 . 
V E D A D O . Se alquila l a hermosa y fras-
ca casa que acaba de construirse en la 
calle J entre 19 y 21. E s t á compuesta de 
sala, saleta, tres amplios cuartos, come-
dor y un completo servicio. 
6687 10-9 
— f K R n T D T S i O i B / f ! 
Próx ima á desocuparse, para Almacén, 
se alquila la casa San Ignacio 96, entre 
Luz y Santa Clara, los bajos, un salón co-
rrido, con columnas y puerta de hierro, 
cerca de 400 metros, y los altos con gran 
sala, saleta, 5 grandes cuartos y 1 pora 
criados, y una gran terraza y servicios & 
la moderna. Informa: Sr. Pastor, en la mis-
ma. Su dueño: Damas núm. 14. 
6660 15-8 Jn. | 
E N L A 
^ M A I S O N D O R E E " 
Xulueta 32, autl^no» 
se alquilan habitaciones frescas y venti-
ladas. 6650 15-8 Jn* • 
EN L A C A L L E 17. entre B y D, Vedado,, 
y en el mejor punto de la loma (tranvl» 
para la Habana cruza por frente á la ca-
sa), localidad cerca de los baños de mar, 
se alquilan nuevos deprtamentos Indepen-
dientes á familias ú hombres solos, con' 
toda clase de comodidades, baños, inodo-
ro, etc., asistencia, incluyendo buenos au-
mentos y á moderados precios; más ba-
rato que n i n g ú n hotel en la ciudad, me9*; 
excelente y trato de familia. Dirigirse 4 
H . G. Vidal, calle 17 entre B y D, 'Vi-
lla Vidal." Vedado, Habana, 
C 2065 Jn. 1 
EN CHACON 8 (altos) en casa de t* 
milla respetable, ue alquila una fíala 
ra eserttorio. G. 16 B-
S E A L Q U I L A N el primero y segundo P'-, 
so de la casa de moderna cons'aucoión, ra-
lle de Cárdenas núm. 1; informarán: PI 
Hermano, panadería " L a Industrial." Corra-
les núm. 9. 6414 15-4 Jn- ^ 
H A B I T A C I O N E S grandes, frescas. • on !"« 
eléctrica, en casa nueva muy céntrica, se-
alquilan á |12-72 y J10-60 oro es-, ^ 
Aguila núm. 80, casi esquina á San Bafac^ 
6344 15-1 Jn' 
— — "™ —* sa v ÍBH u - w — 
Se alquila en .$21)0 Cy. esta liermos» 
casa, con dos pisos, dos cuartos & 
ño. con agrua caliente y fría, baños & 
criados, servicio sanitario, sala, sale-
ta, dos comedores.'cocina, uueve cuar-
tos de dormir, hermoso patio, galer»». 
etc. La llave en la nrlsma. luforan^ 
Teléfonos F. 1325 o A 7544. 
c. 1950 1.3-J 2 _ 
Noviembre, com De Junio á 
mente amueblada, se alquila uDa ^ 
p i é n d i d a casa con sala, comedor, § 
bínete , seis cuartos Oc dormir, bau 
agua caliente, departamento de J f V 
dos, hermoso parque, gara?*". -a 
no, etc. etc., calle 11 entre l-;;r, 'ls.;V 
Doctor D o m í n g u e z . Te lé fono F . l3-^ 
r. 1949 l^-J. * 
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¡Á N O T A D E L B 1 A 
Poco á poco vamos lejos; 
es decir, que poco á poco 
se sabe... lo que se sabe, 
porque aquí se sabe todo. 
En cuanto no quede rastro, 
5 en cuanto no quede rostro 
oscuro por las sabanas 
de Oriente y marchen los otros 
con sus cañones por banda, 
y vuelva á su cauce el hondo 
mar político, es seguro 
que esto se acabó; me tomo 
la libertad de afirmarlo; 
pero cualquier día, un loco 
sin dinero y con ganchito 
que arrastre de cualquier modo 
á otros locos semejantes 
repite la gracia, y pronto 
de tener un feliz éxito, 
se echarán al campo todos 
los arrancados, buscando 
que los levante el Tesoro. 
Si en todas las algaradas 
de resistencia en el fondo, 
hay automóviles, puestos 
ó recompensas en oro, 
¡figúrense los valientes 
que buscarán de ese modo 
BU encumbramiento! ¡Una nube! 
¡Los unos tras de los otros! 
Poco á poco vamos lejos; 
es decir, que poco & poco 
se sabe.. . lo que se sabe, 
porque aquí se sabe todo. 
V I D A R E L I G I O S A 
F E S T E J A N D O A L C O R A Z O N D E J E S U S 
I G L E S I A D E S A N F E L I P E 
E l carmelita ama vivamente al Cora-
zón de Jesús. Sus miembros, los profe-
tas del Monte Carmelo, deseaban ardien-
temente su venida, y trabajaban porque 
le amasen los pueblos de la Judea y Sa-
marla. 
Pero ningún miembro de la gran fami-
lia carmelitana ha llegado á amar tan 
vivamente al Sacratísimo Corazón del Sal-
vador del mundo, como la gran reforma-
dora del Carmelo, Doctora Santa Teresa 
de Jesús. 
En sus obras, en sus místicos escritos, 
en una palabra: todos sus actos, eran ac-
tos de amor al Corazón de Jesús. 
Siendo en la familia carmelitana el 
amor al Corazón de Jesús como una he-
rencia, era natural que la comunidad es-
tablecida en ia Habana consagrase á la 
fiesta del Corazón de Jesús, solemnes 
cultos. 
Desde el día 8 al 14, diariamente, á las 
ocho se ofrendaba en San Felipe la santa 
misa y la novena en honra y gloria del 
Augusto Corazón de Jesús. 
E l día 14 empezó el solemne triduo. 
A las ocho y media, misa solemne por 
orquesta y voces bajo la acertada direc-
ción del P. Tomás. 
A las siete p. m. dieron principio los 
ejercicios nocturnos, rezándose el Rosa-
rlo y letanías cantadas. 
E l P. Elíseo habla con celo ardentísi-
mo del Augusto Corazón. 
Después, se da la bendición con el San-
tísimo, y al final la orquesta Interpreta 
los gozos al Corazón de Jesús, que el pue-
blo entusiasmado, también canta. 
E l sábado 15 el templo luce espléndido; 
los hermanos Ensebio é Isidro trabajaron 
heroicamente para presentarnos una ilu-
minación muy artísticamente colocada, 
figurando emblemas religiosos sobre la 
vida, pasión, muerte y resurrección del 
Corazón objeto de estos cultos. Humil-
des los buenos hermanos, no gustan de 
lisonjas, pero en el caso presente no es 
lisonja decirles qúe hemos escuchado el 
aplauso unánime de la concurrencia ha-
cia los decoradores del templo santo de 
Dios. 
Por la mañana del sábado (segundo 
día del triduo), nuevas piezas musicales 
entona el coro, y por la noche, además 
de la del viernes, una vez hecha la reser-
va, se cantó solemnemente la Salve del 
maestro Hernández, y el P. Elíseo pronun-
ció sentida y elocuente plática. 
E l domingo 16, á las siete y media, el 
P. José oficia en la misa de comunión, dis-
tribuyéndola á los terciarios carmelitas. 
Guardias de Honor del Corazón de Jesús 
y demás asociaciones que están consti-
tuidas en la Iglesia de San Felipe. 
También comulgan otros muchos fieles, 
y á todos se les obsequia con preciosas 
estampas. 
A las ocho y media, el P. Casimiro ofi-
cia en la misa solemne, asistiendo como 
diácono el P. José, y subdiácono el P. 
Carlos. Una numerosa orquesta y voces 
Interpretan la gran misa de Rivera. E l 
señor J . Ponsoda canta magistralmente el 
Ave María de Doss; cerrando la parte 
musical una gran marcha. 
E l P. Tomás ocupa la Sagrada Cátedra 
pronunciando un grandilocuente sermón. 
La procesión de la noche con el Sau-
tíslmo Sacramento, fué un acto altamen-
te tierno y conmovedor. 
Multitud de fieles y la Primera y Ter-
cera Orden del Carmen, cantan tiernos 
motetes durante el trayecto alrededor del 
templo, profusamente engalanado. 
Preciosas niñas van cubriendo de ro-
sas el camino que S. D. M. va recorrien-
do. E l coro canta cuatro hermosos vi-
llancicos, y al final, después de la solem-
ne reserva, el Himno al Corazón Santo. 
Bien cumplió la Orden carmelitana de 
San Felipe con el Sacratísimo Corazón 
de Jesús. 
I G L E S I A D E S A N T A C L A R A 
Muy lucida quedó en este templo la fes-
tividad del Corpus Christi. 
L a parte musical, muy artísticamente 
desempeñada por el Coro de la Comuni-
dad y los señores Ponsoda, Miró, Gonzá-
lez, Saurí y Masaga, acompañados de bue-
na orquesta. 
L a misa interpretada, fué la del maes-
tro Santo Marracó, á tres voces. 
Al ofertorio el Salutarls Hostia, de Ca-
poccl. 
Dirigió con mucho acierto la agrupa-
ción artística, el P. Eguía. 
E l P. Lopátegui, pronunció un bello 
sermón. 
E l Santísimo Sacramento continuó de 
manifiesto hasta las cinco p. m., en que 
la Comunidad de Padres Franciscanos 
cantó con solemnidad el oficio del caso, 
siguiendo la procesión; acto sublime por 
la majestad que le impMmieron los can-
toe de las tres Ordenes Franciscanas. 
E l templo lucía espléndido con la mul-
titud de luces y lindos floreros artísti-
camente combinados. 
Contribuyeron al mayor esplendor <le 
los cultos del Corpus Christi en el templo 
de Santa Clara, de esta capital, la Prime-
ra y Segunda Orden, secundadas con ce-
« y actividad por el Síndico, señor Fran-
cisco Penlchet. 
Que el Santísimo Sacramento premie 
con su gracia y gloria á los que tan va-
Uentemente le confiesan. 
UN CATOLICfiii, 
D i o s s e l o p a g u e . . . 
Para los dos anciauitos que á los 
setenta años de su vida se eneusntran 
sin pan ni amparo, porque su pobre 
nieta de veinte años á fuerza de coser 
se puso •enferma, y hoy no tiene ni un 
vaso de leche que beber, hemos recibi-
do ayer, de una buena señora viuda, 
lúe hace esta caridad en memoria de 
su esposo, $5.30 oro; de otra señora 
• lúe no quiso dar su nombre, $2 ame-
ricanos y un pedazo de billete. 
Para los mismos pobres, nos envió 
de Colón "Un suscriptor" un bilí ate 
de •cinco pesos americanos. 
Y hoy recibimos de un donante anó-
nimo un peso y dos pedazos de un bi-
llete de lotería. 
A todos, Dios se lo pague. 
S O C I E D A D E S _ E S P A Í l O n S 
MOVIMIENTO D E E N F E R M O S 
E N " L A B E N E F I C A " 
Ingresaron: Alejandro Pérez y Rodrí-
guez, Manuel Rico Nieto, José Garrido y 
Puga, José González Graña, Ricardo Mul-
fio Rivera, Jesús Rodríguez Carnero, Jo-
sé Porto García, Daniel Muñiz Blanco. Ro-
salino Pérez Mongan, Lorenzo Bermñdez 
López, Pedro Cabo Fariñas, Antonio Car-
balleira, Jaime Castiñeira Rodríguez, Ma-
nuel Grande Sierra, Manuel Castedo Ote-
ro, Juan Martínez Fernández, Antonio Ló-
pez Pernas, José Roca y Bello, Bautista 
Fernández, Adolfo Regueiras, Miguel Pe-
rrero López, Severino García, José Blan-
co Pousa, Ernesto del Portillo, José Frei-
ré Fernández, José Paradela Fernández, 
Jesús Iglesias Barreiro, Francisco Blanco 
García, César Serantes Castro, Francisco 
Sainz Núñez, Francisco Sennádez, José 
Falgar González, Manuel Alonso, Pedro 
Gómez Cadaveiro, Manuel DIéguez Váz-
quez, Enrique López y Quintana, Daniel 
Gerpe Parajó, Juan Sánchez García, Fe-
lisardo Barreiro, Carlos Mantelga y Rey, 
Angel Lamas Várela, Juan R. Serra, José 
Amll Mayol, José López López. 
De alta: Secundino Vázquez Dorado, 
Segundo Carballeira, Jaime Castiñeira, 
José Capinel Fernández, Justo Fernández 
González, Antonio Carbón Louzao, Fran-
cisco Ledo Bouza, José Martínez Fernán-
dez, Daniel Rodríguez, Juan Nieto Carril, 
Florentino Lámelas García, Antonio Ro-
dríguez, José Gallego, Juan Fernández y 
Lestegas, Ramón Várela Guerra, Eduardo 
Seoane Moure, José Otero López, Vicente 
Ros Toimil, Vicente Carneiro Fernández, 
Antonio Orjales Tenreiro, Andrés Durán 
Timiraos, Antonio Oseira Rico, Manuel 
González Guzmán, José Fernández Dema, 
José Mañana Fraga, Antonio Rodríguez y 
Díaz, José Cagiga Calvo, Manuel Grande 
Sierra, Manuel Graña Fernández, José de 
la Fuente Otero, Fernando Yáñez, José 
Corral Méndez, Belarmlno Vázquez Can-
cela, Dositeo Bóveda VillanVieva, Manuel 
Gómez'García, Miguel Pérez Alvarez, Pe-
derico Casaña Cagiga. 
E N L A " C O V A D O N G A " 
Ingresaron: Santiago González Alvarez, 
José Cueto Fernnádez, Antonio V. Llave-
na, Doroteo Arqueta Arqueta, Victoriano 
Pandas Valdés, Isidro Fernández Menén-
dez, Esteban Pareja Miranda, José M. 
Blanco Blanco, Francisco Sánchez Mata, 
Joaquín Castro Padrón, Paulino González 
Suárez, Manuel Padell Sereijo, José Gar-
cía Suárez, Manuel Suárez García, Segun-
do Menéndez, Salustiano García y Peláez, 
Manuel Cardín Rodríguez, Marcelino Me-
néndez Rodríguez, José Bustillo Alblñana, 
Manuel Díaz Ferrero, José González Alon-
so, Luis Menéndez García, Pedro Vijandl 
Motesorin, Eulogio Valdés Suárez, Tomás 
Mandri Iribarren, Antinógenes Pérez y 
Díaz, Alfredó Alvarez Suárez, Eleno Car-
bo Ñuño, Enrique Díaz Fernández, Eleu-
terio Canseco García, Lucio Fraguas Sea-
ma, José Fernández Fernández. 
De alta: José B. Fernández Fernández, 
Felipe Sarasola Rodríguez, Raimundo Mar-
tínez Rodríguez, Juan Bautista Santana, 
Aquilino Rodríguez Fernández. Francisco 
Galán Gutiérrez, Evaristo Casteleiro Vi-
ñas, Luis González Graña, Manuel Casta-
ñeda'Hernández, Manuel Valle Alvarez, 
Francisco Granda Marcos, Eloy Díaz Mén-
dez, Victoriano Puente Parrondo, Manuel 
Rodríguez Pérez, Marcelino Fernández y 
Gutiérrez, Rafael Pérez Benítez, José Tiu-
jillo González, Alfredo Fernández Alva-
rez, Enrique Sanfeliz Préstamo, José Mar-
tínez Díaz, José García Camblor, Mariano 
Vega Rodríguez, Jesús Barrera Arango. 
E N L A " A S O C I A C I O N C A N A R I A " 
Ingresaron: Manuel Benítez y López, 
Lutgardo Mestre del Río, Francisco Gó-
mez alero, José Avila Hernández, Fernan-
do Socas Mesa, Juan García Rodríguez, 
Gregorio Meneses González. 
De alta: Baldomero Requezo. Agustín 
Cuello, Luis Amador Amador, José Cruz 
López, Alberto Gómez y García, Fermín 
Martín Hernández. ' . 
E N " L A B A L E A R " 
Ingresaron: Casimira Tardos, Josefa 
Suárez, Matías Alemany, Joaquina de la 
Tour, ícente Ribas, Pedro Gultard. 
De alta: Gabriel J . Alemany, Avelina 
López, Inés Tapones, Pilar Ibarrategul. 
E N E L " C E N T R O C A S T E L L A N O " 
Ingresaron: Faustino Diez, Arturo San 
Pedro. 
De alta: Enrique Iriarte, Victoriano 
Meabe. 
Dolor de estómago.— 
Apenas hay nn enfermo que no uso 
el Elíxir Estomacal de Sáiz de Carlos 
en cuanto se presentan las primeras 
molestias de la digestión, porque eu 
el mundo entero se sabe que es el me-
dicamento más eficaz. 
BASADO E N E L HONOR. 
Sin duda habrá Ud. visto en 
los periódicos, con relación á al-
gún remedio, algún anuncio co-
mo este: *'Si después de un en-
sayo, Ud. nos escribe que este 
remedio no le ha surtido buenos 
efectos, le reembolsaremos á Ud. 
eu dinero." Pues, nunca hemos 
tenido motivo para hablar de es-
ta manera con relación al reme-
dio designado en este artículo. 
E n un comercio que se extiende 
por todo el mundo, nadie se ha 
quejado jamás de que nuestro 
remedio haya fallado ó ha pedi-
do la devolución de su dinero. 
E l público nunca murmura de 
pan honrado y hábilmente ela-
borado 6 de una medicina que 
produce los efectos para los 
cuales ee ha elaborado. L a 
PREPARACION D E WAMPOLE 
está basada en la lealtad y el ho-
nor, y el conocimiento de este 
hecho de parte del pueblo, ex-
plica BU popularidad y gran éxi-
to. Xo es el resultado de un 
sueño 6 de una casualidad, sino de 
afanosos estudios fundados en los 
conocidos principios de la ciencia 
médica aplicada. Es tan sabrosa 
como la miel y contiene todos los 
principios nutritivos y curativos 
del Aceite de Hígado de Bacalao 
Puro, que extraemos de los híga-
dos frescos del bacalao, combi-
nados con Jarabe de Hipofosfitos 
Compuesto, Extractos de Malta y 
Cerezo Silvestre. Este remedio ha 
merecido los elogios de todos los 
que lo han empleado en cualquie-
ra de las enfermedades para las 
cuales se recomienda como alivio 
y curación. E n los casos de Es-
crófula, Anemia, Resfriados y Tisis, 
ea un específico. " E l Doctor N. 
Eamirez Arellano, Profesor en la 
Escuela ^Nacional de Medicina de 
México, dice: L a Preparación de 
Wampole es doblemente eficaz en 
las Affecciones Pulmonares, por la 
acción de los principios nutritivos 
del aceite de hígado de bacalao." 
De venta en todas las Boticas. 
Sección de I n t e r é s Personal 
¿QUE HACER p a r a e v i t a r l o s ? 
L a mayor parte de loe accidentes de la 
edad critica de la mujer son debidos fi. una 
mala c irculación y a la esclerosis de los 
Organos. 
Con sobrada frecuencia las hemorragias 
de la edad crit ica dependen de una Arte-
rlo-Eeclerosls desconocida. 
Los vapores, accesos de calor, malesta-
res, sobreexc i tac ión nerviosa, son f e n ó m e -
nos observados constantemente y de los 
cuales las mujeres sufren. 
Seguir el tratamiento de ASOlrERINE: es 
evitar hemorragias y desórdenes . 
T ó m e n l e cada mes, durante diez días , 
cuatro pildoras diarlas, dos después de ca-
da comida. 
Laboratorio y Depósito General: 
P R I O U M E N E T R I E R & Cié. 
14, Ruó des France-Bourgois, P a r í s . 
D E P O S I T O E N L A H A B A N A : 
Droguería S A R R A — D r . M A M K I , JOIIXSON 
y en todas farmacias. 
I N F O R M A C I O N U T I L 
E n el arsenal tan complicado de la F a r -
macia, hay un remedio sencillo y de poco 
costo que acierta maravillosamente on las 
enfermedades de los bronquios y de los pul-
mones: los Polvos Louls Legras, que ata-
jan in s tantáne tm«nte los accesos de asma, 
catarro, opresión, la tos de bronquitis cró-
nicas, y curan de una manera progresiva. 
Los Polvos Louls Legras se hallan en 
Casa de B E R T H I O T , 14 Rué des Llons, P a -
rís, y en todas las principales Farmacias 
de Cuba. 
DEPARTAMENTO DE SANIDAD 
DEFUNCIONES 
Junio 14. 
Ana Valdés, 19 años, Sitios 80, Tifoidea; 
Juan Porto, 2 años, Paseo 38, Indigestión: 
Luis Ferrara, 15 meses, Zaragoza 30, 
Bronco pneumonía. 
Margarita Mateo, 22 años, Santa Rosa, 
Castro enteritis; Joaquín Castillo, 75 
años, Zanja 98, Hemorragia cerebral; Vi-
cente Sosa, 48 años. Damas 68, Tubercu-
losis. 
Berta Ramos, 14 años, Esperanza 11, 
Tuberculosis; María Morales, 28 años, Se-
rafina 9, Tuberculosis: Juana Valdés, 4 
meses. Zapata, Enteritis; Adela Sánchez, 
67 años. Lealtad 75, Insuficiencia mltral. 
Rosa Ramos, 41 días, Carmen 40, Debili-
dad congénita. 
Raimundo Valdés, 18 años. Escobar 145, 
Tuberculosis: Rosendo Mesa, 6 meses. 
Enteritis; Fidel González, 22 años. Hos-
pital Número Uno, Tuberculosis: Enri-
que Asver, 40 años. Hospital Número 
Uno, Arterio esclerosis. 
Salustiano Acosta, 42 años. La Benéfi-
ca, Tuberculosis; Manuel Sande, 47 años. 
L a Benéfica, Cáncer del ostítaago; Euge-
nio Díaz, 42 años. Jesús del Monte 421, 
Tuberculorte; Crecencio Cov.iey, 2 años, 
AÍarés 7, Atrepsia. 
C R O N I C A R E L I G I O S A 
D I A 19 D E JUNIO 
Este mes está consagrado al Sacra-
tísimo Corazón de Jesús. 
E l Circular está en las Reparadoras 
Santos Oervasio, Protasio y Boni-
facio, mártires; santas Juliana de FaU 
coni, virgen, y Miqnelina, viuda. 
San Bonifacio, ta l i i i arde Sajorna 
y discípula de San RomuaMo, fu-
monje caí£idkiu!<-^se modelo acabado 
de eminente síiutidad en todas las 
condición3s áú su existencia. E n IJS 
vafios esca-.tos y categorías que ocu-
pó, como fueron los de solitario, após-
ctol, cortesano, obispo y mártir, fué 
^siempre señalado y conocido por el 
más grande modelo de santidad que 
vio la Iglesia «n su siglo. Guiado di 
s t ardiente celo en predicar la gloria 
del Señor, acometió la ardua y colosal 
empresa de convertir á Rusia, con cu-
yo objeto partió para Roma para con-
seguir la aprobación de la silla pon-
tificia. E l sumo Pontífice además de 
otorgarle amplias y generales faculta-
des, le invistió con los títulos de mi-
sionero, vicario apostólico y legad ), 
mandando además que fusse consa-
grado obispo, como así se verificó. Su 
apostolado fuá laborioso y altamentí 
ejemplar, alcanzó la dicha de conver-
tir y bautizar al rey y otra grande 
porción de infieles d3 aquellos países, 
dejando en ellos estendida la divina 
religión de Jesucristo. 
En fin. á este glorioso Santo des-
pués de haber cultivado la viña del 
Señor con admirable santidad, los ig-
norantes idólatras le degollaron bár-
baramente. 
Fiestas el Jueves 
Misas Solemnes; en la Catedral y 
demás iglesias las de costumbre. 
Corte de Mar6a—Dia 19. —Corres-
ponde visitar á Nuestra Señora de la 
Cari-dad ó Misericordia, en el Espíri-
tu Santo. 
IGLESIA DE SAN FELIPE 
E l miércoles 19 serán ios cultos al srlo-
rioso San J o s é ; la Misa Cantada á las ocho; 
después el Ejercicio. Habrá plática. 
Se suplica la asistencia á sus devotos y 
contribuyentes. 
6 Vil t'-A» «4 -1* 
PARROQUIA DEL ESPIRITU SANTO 
E l domingo 23 del corr iente . c e l e b r a r á n 
los alumnos del Colegio San Luis l a ñ e s t a 
que vienen celebsando desde hace 23 a ñ o s . 
A las 7 misa de p r imera c o m u n i ó n . A las 
8 fiesta con orquesta y serir tón á cargo del 
R. P. B. Amago. 
A las 5 y media de la tarde p r o c e s i ó n 
por el i n t e r io r del templo. 
E l P á r r o c o y el Di rec to r i n v i t a n á los 
fieles y especialmente á los padres do los 
alumnos á estos cultos. 
7124 4-19 
IGLESIA PARROQUIAL 
de los Quemados de Marianao 
F i e s t a á S a n A n t o n i o d e P a d u a 
E l domingo veinte y tres de los cor r i en-
tes, á las nueve de la m a ñ a n a , se c e l e b r a r á 
en esta Igles ia una fiesta en honor del 
Glorioso San Anton io de Padua; el p a n e g í -
r ico e s t á á cargo del Rvdo. P. Aramburo , 
S. J. Se suplica á todos los devotos, la 
asistencia á estos cultos. 
E l Pfirroc-i. 
7097 4-19 
Parroquia del Angel 
A SABí J O S E D E L A MONTA*A 
E l miérco les próximo, día 19, á las ocho 
y media a. m., se cantará la misa en honor 
de tan glsrloso Patriarca. 
7037 . lt-18 2d-18 
IGLESIA DE BELEN 
C O N G R E G A C I O N D E SAN J O S E 
E l miérco les (19) se t endrá la comunión 
general mensual, antes de la misa que se 
dirá á las ocho. 
Se expondrá á S. D. M. y habrá, plát ica. 
A. M. D. G. 
7081 lt-18 2d-18 
IGLESIA De LA MERCED 
E3 miércoles 19, & las ocho, solemne mi-
sa cantanda á San José de la Montaña, COF-
teada por una devota familia en acción de 
gracias por un favor alcanzado. 
7018 lt-18 2d-l8 
C O M Ü M C A D O S . 
C E N T R O E S P A Ñ O L 
D E R E G L A 
S e c r e t a r í a 
Acordado en Junta general sacar á p ú -
blica subasta la fabricación del nuevo edi-
ficio, para esta sociedad, se anuncia por 
este medio para que los señores Maestro* 
de Obras y Contratistas que deseen concii-
rr ir á la subasta, presenten sus pl iego» de 
proposiciones cerrados, á esta Secretarla, 
antes del día 27, v í spera del fijado para 
la cubasta, su je tándose al plano y pliego 
de condiciones, que es tarán de maniñdsto 
todos los días hábi les de ocho á once de la 
mañana y de una á cinco de la tarde, en el 
edificio social, Martí núm. 34, desde esta fe-
cha a l citado día, en el que serán abiertos. 
L a Sociedad se reserva el derecho do re-
chazar todas las proposiciones que no so 
ajusten al tipo de la subasta, sin que por 
ello se consideren sus autores con derecho 
á indemnización alguna. 
E l costo del presente anuncio será sufra-
gado por el maestro á contratista á quien 
se le adjudique la subasta. 
Habana, 12 de Junio de 1912. 
E l Secretari-r», 
Cipriano Dedln. 
7022 2-18 
C L I N I C A 
L a b o r a t o r i o D e n t a l 
D E L 
D o c t o r l a b o a d e l a 
D E N T I S T A 
Y M E D I C O C I R U J A N O 
Todas las operaciones de la boca se 
practican gpr loe mejores métodos. 
Extracciones sin dolor con anesté-
sicos inofensivos. 
Dientes postizos de todos los siste-
mas. 
Dentadnias de puente en todas sos 
formas. 
Trabajos de absoluta garantía. 
CONSULTAS D I A R I A S D E 8 á 4. 
San Miguel 60, esquina á San Nicolás 
Teléfono A 7619 
5928 28-22 My. 
E N S E Ñ A N Z A S 
V A C A N T E S D E NI5ÍOS. U N P R O F E S O R 
de Instrucción primarla con métodos pro-
pios muy reputados, da clases á domicilio, 
ivlonte núm. 2, esquina á Zulueta, Jul ián 
Mijares. 7033 4-1S 
P R O F E S O R D E I N G L E S 
A. Augusta* Hobertu, autor del "Método 
Novísimo." Clases nocturnas en su Acadrí-
mla, una hora todos los días, menos los 
sábados, un centén al mes. San Mlmiel 4fl. 
Unica Academia donde las clases son dia-
rias; pues es el sistema m á s eficaz de edu-
car el oído. 6686 13-9 
f u n d a c i ó n de l M a e s t r e V i l l a t e 
Escuela elemeutal de Artea Liberales y OO-
cto«, fl canto de la Sodrdad Ec«B5iBl?a 
de ADIIBOS de! País.-—Manrique núm. RS, 
Habana. 
Enseñanza: Dibujo lineal y perspectiva. 
—Dibujo Natural: elemental y auperior.— 
Escultura: modelado en barro, yeso y ce-
m e n t o — « r t » decorativo: industrial y su-
perior.—Cirplnterta en general y torno. 
H' ; i - d«; clases: de 8 á 10 de la n i \ f ia-
na; de i á 4 de la tarde, y de 8 á 19 de la 
noche. 
Desde 14 a?os de edad en adelante po-
drán ingresar en la Escuela. 
L a enseñanza es gratis. Comienzan las 
clases el día 8. 
Aorello Melero, 
Director. 
O E. «. 
P R O F E S O R A I N G L E S A 
Una señora inglesa, buena profesora de 
su idioma, con las mejores recomendacio-
nes, se ofrece á dar clases en su morada 
y á domicilio. Egido núm. 8. 
A Ag. 5 
L I B R O S E I M P R E S O S 
TALONES D E R E C E O S 
para alquileres de casas y habitaciones con 
tablas de alquileres l iquidados, y talones 
de recibo en blanco aplicables á cualquier 
cosa, á 20 cts., y seis por un peso. Obispo 
&£, Librería. TOAS ¿.¿0 
D E I N T E R E S 
E l creciente crédi to obtenido por el MA- | 
N U A L D E F I S I O T E R A P I A del Dr . Luciano \ 
Soto, de la Habana, es superior á toda pon- I 
deración, pues, sin auxilio de médico, de me- i 
dicina ni operaciones, cada individuo por si 
mismo, tan solo consultando este libro, pue-
de combatir todo género de enfermedades. 
Entre su valioso contenido, cuenta dicho 
MANUAL con ua tratado completo de CO-
CINA V E G E T A R I A N A apropiado á este país . | 
Tan Importante obra se puede adquirir ! 
por 85-30 oro español , dirigiendo el pedido | 
á eu autor al Apartado de Correos 1282. | 
Habana. 
6114 alt. 13-26 Mv. 
A R T E S Y O F I C I O S 
O O I V í I E 3 J £ 3 i ^ r 
Se extirpa por completo. 20 años de prác-
tica. Aviso: Bernaza 10. Informes garan-
tía á sa t i s facc ión . Telf. A-4665. García. 
6976 8-13 
C O M P R A S 
S E COMPRA E N G U A N A B A C O A U O T R O 
lugar, una 6 varias casas chicas, 6 solar 
grande, con cuarter ía ; para más informes: 
calle de Acosta núm. 54, Habana. 
7076 • 4-19 
S E C O M P R A UNA CASA Q U E E S T E S i -
tuada entre Cuba y Monserrate y Lampa-
ril la y O'Rellly, cuyo valor no exceda de 
veinte mil pesos; informe en " E l F ígaro ," 
Obispo 62. 6995 4-18 
COMPRO C A S A E S Q U I N A CON E S T A -
blecimiento, 6 de centro en calle comer-
cial; solar yermo 6 casa vieja para fabri-
car. E n GiJ6n vendo una propiedad de 
buena producción y porvenir, ó se cambia 
por otra en esta capital. Informes: San 
Ignacio núm. 15, Habana. 
6959 8-15 
UNA CASA 
Necesito una casa amplia 6 un solar, en 
buen punto, dentro de la Habana; remí-
tanse informes, ú l t imo precio, á Adolfo 
Reyes, Apartado núm. 149. 
6963 4-15 
S O L I C I T U D E S 
R E L O J E R O 
S E S O L I C I T A U N O P E R A R I O QUR S E -
P A B I E N E L O F I C I O . I N D I Q U E S U E L D O 
Q U E P R E T E N D E Y D I R I J A S E CON R E -
F E R E N C I A S A L A P A R T A D O 942, HABANA. 
7099 4-19 
C O C I N E R O Y R E P O S T E R O P E N I N S U L A R 
competente en el arte, se ofrece para casa 
respetable, en cualquier sistema que de-
seen; para comodidad. Informan en el kios-
co del Parque, frente al Centro Asturiano. 
7103 4-19 
S E S O L I C I T A U N C O C I N E R O O C O C I -
nera peninsular, que sepa su obl igac ión y 
traiga referencias. Prado núm. 60, bajos, 
antiguo; sueldo: tres centenes. 
7102 " 4-19 
S E S O L I C I T A UN B U E N CRIADO 
de manos que sea aseado y tenga bue-
nas referencias, se paga buen sueldo. 
Informes en Obispo 68. 
7131 4-19 
S E S O L I C I T A UNA B U E N A C R I A D A D E 
mano que sepa cumplir con su obl igac ión. 
Concordia número 7. 
7100 4-19 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A 
peninsular, con buena y abundante leche, 
de mes y medio; tiene referencias de la ca-
sa donde ha estado; San Lázaro núm. 269, 
antiguo. 7101 4-19 
S E D E S E A S A B E R 
el paradero de José Fernández , natural de 
Quintana, Concejo de Luarca , hijo de P l á -
cida Fernández; hace cuatro a ñ o s trabajó 
de peón en el Ferrocarri l de Sagua. Los 
informes, dirí janse á Indalecio Fernández , 
Plaza del Polvorín , cantina de " E l Haba-
nero," Habana. 7114 4-19 
S E S O L I C I T A UNA B U E N A C O C I N E R A 
que traiga referencias de las casas en que 
ha servido, en 17 esquina á 4, Vedado. 
7112 4-J9 
S E S O L I C I T A 
una manejadora de color, para cuidar so-
lamente de una n iña de tres sitos. E s in-
dispensable que tengan práct ica con niños 
y que haya estado en casa de familia co-
nocida. 26 esquina á A, Vedado. 
7111 4-19 
UNA B U E N A C O C I N E R A MADRILEÑA 
desea obtener co locac ión; cocina á la espa-
ñola, francesa y criolla y es repostera; 
sueldo mínimo de 4 á 5 centenes; no duer-
me en la colocación. Monserrate núm 145, 
antiguo, informa el portero. 
G 4-19 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
de cocinera 6 criada de mano; tiene re-
ferencias; calle de Santa C l a r a núm. oH, 
cuarto núm. 16, altos. 
7110 4-19 
UNA J O V E N D E C O L O R D E S E A C O L O -
carse de manejadora con buena familia; 
informes en Refugio y Prado, bodega. 
7109 1-19 
S E O F R E C E UN MATRIMONIO D E Min-
diana edad; ella para habitaciones, coser 
y limpiar, y él para cobrador, portero 6 
para lo que quieran utilizarlo; tiene re-
ferencias. Aguila núm. 225, altos. 
7108 4-19 
U N A P E N I N S U L A R 
desea colocarse para todo el servicio de un 
matrimonio ó corta familia; sabe cocinar: 
pero tienen que ser personas que estén 
acostumbradas á tener servicio; sueldo: 4 
centenes: e s t á acostumbrada á trabajar en 
casas finas; si no dan cama con ropa lim-
pia, no duerme en el acomodo; para una 
sola cosa 3 centenes y buen trato, soore 
todo personas Anas; tiene referencias y 
también las toma. Informes: Jesús Mana 
núm. 110. 7117 8-19 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS J O V E N E S 
peninsulares, de criadas de mano ó mane-
jadoras en casa de corta familia; saben co-
ser á mano y á máquina; no tienen incon-
veniente en ir al extranjero; no asisten per 
tarjetas. Fernandina núm. 57. 
7116 4-19 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANO, 
peninsular, que no sea muy Jovencita y 
traiga referencias; es para muy corta fa-
mil ia y se dan I centenes y ropa limpia. 
Carlos I I I núm. 21 (moderno.) 
7127 4-Í9 
DOS P E N I N S U L A R E S D E S E A N C O L O -
carse, una de manejadora de un niflo y la 
otra de criada de manos, ambas con re-
ferencias. Crespo núm. 28. 
7126 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular para criada, prefiere para mane-
jadora: sabe cumplir con su obl igación y 
es car iñosa con los n iños; se puede ver «íñ 
J e s ú s del Monte, calle del Marqués de la 
Torre núm. 10, moderno. 
7121 5-13 
S E A L Q U I L A el piso al to de la casa Con-
sulado n ú m . 80, an t iguo. La l lave enfren-
te . Informes: San Juan de Dios n ú m 3 
altos. IMS 4-19" 
COCINERO ESPASOL SE O P í i E C E P v " 
r a casa par t icu la r ó casa de huésped»» / ó 
comercio; cocina á la e s p a ñ o l a y c r io l l a y 
algo á la francesa; sabe cumpl i r con su 
deber. Egido n ú m . 18, F r u t e r í a . 




C O M O D I D A D 
y D E S C A N S O 
San Rafael esquina á Amistad 
C 3230 X6S 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS PBNINSU-; 
lares, hermanas, uaa para criada y la otra 
de trece años , en casa de moralidad, para, 
cuidar un niño, es muy cariñosa. Airuil» 
núm. 290, antiguo. 7096 4-19 
D E P E A N C O L O C A R S E DOS MUCHACHA», 
peninsulares, de criadas de mano 6 de cuar-' 
tos, 6 de manejadoras. Cienfuegos 16. 
7093 4-?» 
C R I A D A D E MANO. S E S O L I C I T A UNAj 
que sepa su ob l igac ión y tenga buenas re-
comendaciones, para servir á un nmtrlmo-, 
n<o; Sueldo: 8 centenes y ropa limpia. C a -
lle 12 esquina á 11, Vedado. 
7ui'i- 4-19 
DOS BUENOS C R I A D O S D E MANO, C o -
nocedores del servicio de mesa, etc., desean 
encontrar colocación en casas buenas: tIe-< 
nen buenos informes. Dirigirse A Obispo 
núm. 4V6- "123 4-19 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular de criada de mano ó manejadora;' 
tiene quien la garantice; Informan en T e -
niente Rey núm. 77, hotel "Europa." 
7086 4-19 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
de mediana edad, para manejadora 6 c r i a -
da de mano; informaran en la Calzada de 
Vives núm. 68, esquin á San Nicolás . 
7085 4-19 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A B L A N C A , 
que sepa coser y zurcir, con referencias;; 
informan en Campanario núm. 69. 
7084 4-1» 
5 5 C R I A D A D E MANO O D E MANEJA-»-
dora, solicita colocación una Joven penin-», 
sular que tiene quien la garantice. Consu-' 
lado núm. 92, antiguo. 
7085 4-1» j 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A » ! 
de criandera, á media 6 leche entera, muy¡ 
buena y abundante; puede verse su niflo^, 
tiene referencias; San Miguel 55, bajos. 
7082 4-19 j 
D E S E A N COLOCARSE DOS P E N I N S U L A R 
res, una de criandera; tiene su niña que se 
puede ver, y la otra de cocinera, sabe cocí-] 
nar á la criolla y e spaño la ; tas dos llevan 
tiempo en el pa í s ; Informan en San Láza-4 
ro núm. 293. 7080 4-1» I 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A OOLOCARS» 
de criada de mano ó para los quefaarerer 
de un matrimonio solo; sabe cumplir oeai 
su obl igac ión y tiene referencias; le gru¿tai 
parar en las colocaciones; si no es familia' 
de moralidad, no la soliciten. Cienfuegos 
núm. 16, altos. 70^9 4-1» 
UN M A T R I M O N I O S I N H I J O S 
peninsular, desea colocarse en una casa 
particular; él de criado y ella de criada,] 
Juntos en la misma casa; saben cumplir 
con su obl igac ión y tienen buenas refe-' 
rendas de donde han trabajado. Infor-
marán en Sol núms . 18 y 15. 
7078 4-1» 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular, de cocinera, en casa de comercio 
6 particular de corta familia; no duerme en 
el acomodo; informan en Compostela núm. 
26, antiguo 7077 4-19 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R DESEA C O -
locarse de manejadora 6 cocinera tiene 
buenas referencias-; informan en Tejadillo 
núm. 20. 7075 4-1» 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N PI9- | 
ninsular de criada de mano ó manejadora^ 
sabe cumplir con su obl igac ión y es caí ifto-
sa con los n iños ; informan: Aguila núm. I 
116A. cuarto núm. 145. 7067 4-1» I 
D E S E A COLOCARSE U N A COCINERA 
para un establecimiento 6 casa particular;, 
sabe cumplir muy bien con su obllgaciAa! 
y tiene muy buenas referencias; informan^ 
en Monterrate núm. 131, antiguo. 
706.i 4-19 , 
D E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N P E - , 
ninsular para criado de mano ó dependiente' 
de café; tiene referencias de la casa ea 
donde ha servido; Suspiro núm. 16, cuar-
to núm. 38, altos. 7107 4-19 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R -
se de criada de mano ó de manejadora;! 
sabe cumplir con su obl igac ión y tiene bue-
nas referencias de las casas donde ha serv í - I 
do; informan: calle L a Rosa y Linea de 
Marianao, Cerro, bodega. 
7042 4.11 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A N D E R A 
una peninsular con buena y abundante le-
che, de dos meses. Cerro núm. 889, a n t i g ü e . 
7044 ¿ . a 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS A 3 T U R I A -
nas, una de cocinera y la otra de criada dej 
mano; han trabajado en varios pa í ses y tie-
nen recomendaciones; Industria esquina &! 
San Miguel, carnicería. 
7053 4.18 ; 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular para criada de mano; tiene bue-
nas referencias. Concha 18%, Jesús del 
Monte. 7052 4-18 I 
DESEA COLOCARSE U N A COCINERA, 
peninsular; puede ir al Vedado y tiene re-
ferencias. Maloja núm. 193, B. 
7051 408 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A P E N I N d C -
lar que tenga referencias y sepa vestir á 
la señora, si no es as í que no se presente; 
sueldo: tres centenes y ropa limpia. San 
Nlcol&s n ú m . 136, altos, a n ü g u o 
7050 4.lg j 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS P E N I N S U ^ A -
res, de criadas de mano 6 de manejalo-
ras; no admiten tarjetas y tienen buenas 
referencias. Rastro núm. 11 
7059 4.18 \ 
DESEA COLOCARSE UNA P E N I N S f ' L A R 
de cocinera ó cr iada de mano; sabe cumplir 
con su ob l igac ión , no duerme en la coloca- í 
c ión ; Inquis idor núm. 18 
7058 , 4-18 I 
1 Sí ; OFRECE UNA C R I A N D E R A L L E O A -
da de E s p a ñ a , á media 6 leche entera de 
dos meses; in fo rman : Oficios 18, fonda. 
7062 4-18 
. L N A P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D 
desea colocarse para cocinera en casa par-
ticular 6 de comercio; sabe su oficio á Is 
italiana; tiene referencias. O'Rellly núm 
061 ^ Caarto nttni' 
MARIO D E LA MARINA.—!E<?ici5n de la mañana.—Junio Se ISt* 
U N M U E R T O V I V O 
" Cuando resolví dirigirme hacia mi 
camarote, acercóseme un pasajero de 
aspecto melancólico, cuya presencia ha-
bla yo notado durante la comida. 
—|Qué hermosa noche!—me dijo. 
-, —-¡Muy hermosa, en verdad! 
. —i Piensa usted desembarcar en Ale-
jandría ? 
—Sí. 
—Llegaremos mañana al rayar el al-
ba. La ciudad egipcia es una maravilla, 
contemplada desde el mar. He recorri-
do todo el munda y no he presenciado 
jamás espectáculo alguno que pueda 
comparársele. Sólo hay en el planeta 
una cosa superior: París, ¿Conoce us-
ted París? 
—De allí soy y de allí vengo. 
| —j Cuán dichoso es usted! Adoro la 
gran capital, la tengo en la sangre, y, 
sin embargo, no volveré á verla en mi 
vida. ¿Tiene usted idea de algo más es-
pantoso 1 
—¿Está usted desterrado? 
—Algo peor, caballero, estoy muer-
to. 
Mi fisonomía debió de revelar la im-
presión que me causó tan singular es-
pecie, porque el desconocido se apresu-
ró á añadir: 
—No tema usted, porque no estoy 
loco.. Soy el hombre más tranquilo y 
«ensato de la tierra. Mi historia se lo 
demostrará á usted en seguida. ¿Pue-
de usted concederme cinco minutos? 
—Toda la noche, si usted quiere. 
' E l misterioso pasajero me hizo sen-
tar en un banco, mientras él se ponía á 
horcajadas en una silla de á bordo. 
—¿Ha oído usted hablar alguna vez 
de Saint-Mai? 
—Sí, señor, de Saint-Mait, del ilus-
tre aut»r de Salomé, de María, de Pa-
t r ia y de todas las obras líricas que han 
obtenido mayores éxitos en estos últi-
mos diez años, del pobre Saint-Mai. que 
murió sin haber disfrutado de la gloria 
que en vida le correspondía. 
F —Prosiga usted . . . 
—Pues bien, Saint-Mai no ha muer-
to. Saint-Mai y yo somos una misma 
persona. 
—¿De veras? 
—Lo que usted oye. Hace diez años 
ve jetaba yo en la miseria. Mi Sinfanía, 
ejecutada por la orquesta Colonne, ha-
bía sido acogida con la mayor indife-
rencia del mundo, y María se había es-
trellado en la Opera Cómica. Los cajo-
nes de mi mesa estaban llenos de obras 
inéditas, destinadas, sin duda, á perma-
necer allí eternamente. Habíame reti-
rado por algunos meses á un rincón de 
Bretaña, con objeto de meditar sobre 
la suerte reservada á los artistas no 
comprendidos, y de hacer las econo-
mías impuestas por mi mala situación 
pecuniaria. Una tarde, al abrir un pe-
riódico de París, supe que había muer-
to. Un lacónico telegrama de la Agen-
cia Havas anunciaba que había peecido 
en el naufragio de un barco, en la cos-
ta de Ouessant. No he sabido jamás á 
qué corresponsal anónimo se debió se-
mejante noticia. Pero lo cierto es que 
la triste nueva decidió de mi porvenir. 
—¿El anuncio de su muerte decidió 
de su porvenir? 
—Sí, señor. Quise correr al telégra-
fo para desmentir la macabra versión. 
Pero el telégrafo estaba á cuatro kiló-
metros de mi habitación y, adciaás, 
diez telegramas enviados á los riódi-
cos de París hubieran gravado extraor-
dinariamente mi modestísimo presu-
puesto. Pensé entonces que sería muy 
curioso el saber lo que se dice de uno 
después de muerto y decidí esperar 
hasta el día siguiente para desmentir 
la noticia. Tuve una prensa admirable. 
Varios amigos míos propagaron leyen-
das extraordinarias acerca de mi vida 
privada, excitando así la curiosidad de 
las personas que no me conocían. Fui 
elogiado sin tasa ni medida, y en pocas 
horas serví de tema á elocuentes cróni-
cas de palpitante actualidad. Se llegó á 
consignar en letras de molde que yo 
había sido un genio y que mis creacio-
nes eran maravillosas, María, puesta 
nuevamente en escena, obtuvo mi 
triunfo inolvidable. En la Opera, don-
de dormía la partitura de Salomé, se 
montó la obra á toda prisa. La primera 
representación fué aclamada con ver-
dadero delirio. 
E N R I Q U E KISTEMABCKERS 
(Concluirá.) 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R -
«e de cocinera; sabe cumplir con su obli-
|ra,cl6n; no duerme en el acomodo; Informan 
«n Inquisidor núm. 16, entresuelos del ca-
f é "Puerto Rico." 7057 4-18 
C O C I N E R A P E N I N H O L A R , DESEA Co-
locarse para casa particular 6 de comercio; 
tiene referencias. Villegas 105, antiguo. 
7060 4-18 
UNA B U E N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R 
denea colocarse er casa particular 6 esta-
blecimiento; sabe cumplFr y tiene referen-
cias; informes: Aguacate núm. 8. 
7028 4-18 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A 
peninsular de mediana edad para corta fa-
milia; no duerme en el acomodo; tiene re-
comendaciones de las casas en que ha esta-
do; Progreso 28. 7027 4-18 
UNA J O V E N F O R M A L CON B U E N A S R E -
comendaciones y que entiende de cocina y 
de costura, sabiendo vestir bien, desea co-
locarse con buena familia; no tiene 'ncon-
veniente en v iajar al Norte. Informarán 
en Chacón núm. 13. 6997 4-18 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A P E N I N S U -
lar que sea fina y de buen caricter, para 
servir & una s e ñ o r a de edad; que sepa leer 
y zurcir. Calle 25 esquina á, 2, casa del 
señor Plazaola. 6996 4-18 
DOS P E N I N S U L A R E S D E S E A N COLO-
carse, uno de portero y otro de criado do 
jnano; saben cumplir con su obl igac ión y 
t i«nen bti«nas referencias de donde han ser-
vMo; dlrlgiree á. Be lascoa ín 105, portería. 
T»2« 4-18 
S E C O L O C A U N C R I A D O P E N I N S U L A R 
con famOla formal; sabe su obl igac ión; ga-
na 4 centenes; tiene buenos Informes; da-
rán razón en Salud rrtirn. 14, barberéa. 
7026 4-18 
M A N E J A D O R A . S E N E C E S I T A UNA E N 
l a calle 8 núm. 13, entre Ltnea y 11, Ve-
dado. 7065 4-18 
C O C I N E R A P E N I N S U L A R , D E S E A c o -
locarse en establecimiento ó casa particu-
lar; es aseada y de moralidad; tiene quien 
l a recomiende; no duerme .en l a colocaclí-n; 
informan: Suspiro núm. 16, altos, habita-
ción núm. 29. 70l32 4-18 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P B -
ninsular para costurera; sabe cortar; tie-
ne quien garantice su persona; dirigirse 
& la calle Rea l núm. 208, Marlanao. 
7031 4-18 
UNA B U E N A C O C I N E R A Y R E P O S T E -
r a peninsular desea colocarse* no va a l V e -
dado; sabe cumplir y tiene referencias; 
Informes: Concordia núm. 49, carnicería. 
. 7030 4-18 
E N P R A D O 111 S E S O L I C I T A UNA C R I A -
da de mano que entienda algo de costura y 
no tenga Inconveniente en Ir de tempora-
da á un pueblo cerca de la Habana; sueldo 
tres centenes y ropa limpia; si no tiene 
recomendaciones que no se presente. 
7086 4-18 
D E S E A C O L O C A R S E UNA M U C H A C H A 
lié criada de mano ó de manejadora; sabe 
cumplir con su obl igación y tiene quien 
la recomiende; informan: Bernaza núm. 44. 
7035 4-18 
D E B E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
Binsular. do criada de mano; sabe cumplir 
con su obligación.; tiene quien la garanti'.'p; 
no asiste por tarjetas y no se coloca por 
menos de tres centenes; informes: Antón 
Recio núm. 48, moderno. 
70Í4 4-18 
D E S E A COLOCARSE U N A J O V E N P H -
nlnsolar, para criada de mano ó manejado-
.r«, teniendo referencias; Informes: calle 
>0 núm. 16, entre 15 y 17, Vedado. 
! 7088 4 . ^ 
M A T R I M O N I O P E N I N S U L A R , F O R M A L , 
Jo^en y sin hijos, se ofrece; para cocinera, 
á la criolla y española, y criado de mano, 
portero ó cosa an&Ioga, con buenos antece-
dentes. R a z ó n : Empedrado núm. 7. 
« « 4-18 
S E S O L I C I T A N . UNA J O V E N P E N I N S U -
l»r para la cocina, y una criada de mano 
•W* sepa cumplir su obl igación. Calle B 
núm. 157, entre 15 y 17, Vedado, á. ine-
d i a cuadra del t ranv ía de la callo 17. 
C 3166 4.tg 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A Q U E S E P A 
hacer de todo, para casa de corta familia; 
buen sueldo; si no trae referencias, que no 
se presente. Pamplona núm. 45, moderno. 
J e s ú s del Monte. 7006 4-18 
UNA J O V E N D E S E A C O L O C A R S E D E 
costurera; sabe cortar y coser do todo; si 
no es casa de moralidad que no se presen-
te. Oficios núm. 110, antiguo. 
T010 4-18 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R SOLIC1-
ta colocarse en casa de familia 6 de comer-
cio, teniendo quien informe de ella. Amar-
gura núm, 50, bodega. 
6999 4-18 
DESEA COLOCARSE U N COCINERO Y 
repostero, en establecimiento ó casa par-
tl^nlar, para esta ciudad ó el campo; es 
solo y tiene recomendaciones; hay un por-
tero de cierta edad. Inquisidor núm. 3, le-
c h e r í a 7020 4-18 
UNA P E N I N S U L A R DESÍEA C O L O C A R S E 
para limpiar habitaciones, coser á. mano y 
á máquina, zurcir y marcar, todo con per-
fección; informan en San Nicol is núm.7 8, 
moderno, altos. 7008 . 4-1S 
D E S E A C O L O C A R S E UN MUCHACHO D E 
criado de mano; tiene buenas referencias; 
informan en el kiosco del parque del Cristo, 
entre Bernaza y Teniente Rey. 
7023 4-1S 
INGENIERO AGRONOMA 
( T I T U L O O F I C I A L B E L G A ) 
Con práct ica profesional en España, B é l -
gica, Suiza, F r a n c i a y en esta Is la. Se ofre-
ce á, empresa ó particular para explotac ión 
agrícola, ganadera é Industria agrícola . 
Dirigirse al Interesado. G. Fernández J5, 
Central "Covadonga," Carrefio, Santa Clara. 
C 2150 10-1S 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E 
Santos González, natural de Madrid, que ha-
ce cuatro años estuvo en la Habana; lo 
solicita su madre, Natalia Sanz, en Acos-
ta núm. 43. 6970 4-16 
TENEDOR BE LIBROS 
Se ofrece para toda clase de trabajos do 
contabilidad. L l e v a libros en horas desocu-
padas. Hace balances, liquidaciones, etc. 
Gervasio 105, antiguo, ó 99, moderno. 
A 
B O T I C A 
Se solicita un jovenclto, que sepa escribir, 
que quiera ingresar como aprendiz merito-
rio. H a de acompañar referencias. D i r i -
girse al dueño de la Farmacia, Cuba y 
Acosta. 6984 4-16 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsnlar de criada de mano; sabe cumplir 
con su obl igac ión y tiene quien responda 
por ella; gana 3 centenes; Factor ía núm. 38, 
casi esquina á Apodaca. 
6965 4-16 
E N E L H O T E L D E " L U Z " S O L I C I T A N 
una criada para aoompafiar á una familia 
que se embarca el día 20 para Asturias. 
6968 4-16 
B E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E 
Bernabé Hernándea, de España , Hlendelal-
neine, Guadalajara; lo solicita su hermana 
Paula, en Maceo 49 A, Guanabacoa. 
6975 «-16 
UNA C O S T U R E R A D E L A R A Z A D E CO-
lor, joven, solicita costuras para hacerlas 
en su casa: tiene quien la garantice. C u -
ba núm. 133. 6928 4-15 
UN C O C I N E R O J O V E N Q U E S A B E T R A -
bajar á la francesa, desea colocarse en una 
casa particular; de reposter ía todo lo quo 
le pidan. O'ReiHy núm. 22, informan. 
6933 4-16 
D E S E A C O L O C A R S E D E A Y U D A N T E 
de chauffeur un nmchacho do 13 á 14 años , 
con buenas referencias de personas del co-
mercio. San Lázaro núm. 20, moderno. 
6967 4-16 
Gran Agencia de Colocaciones 
Vlllaverde y Ca.—O'Rellly 13.—Telf. *-33i.S 
E s t a antigua y arreditada casa, siempre 
jcuonta con excelente servicio do criados 
para las casas particulares; á los hoteles, 
fondas, cafés , panaderías , etc., etc.. facilita 
dependencia en todos giros; se mandan á 
4oda la Isla, y trabajadores para el campo. 
2 .7047 ¡-11 
D E S E A C O L O C A R S E UNA BURNA C R I A -
^da de mano ó de manejadora, ó para acom-
pañar nna señora; es peninsular; San Mi-
guel núm. 270. 7004 4-18 
D E S E A C O L O C A R S E UNA S E S O R A D E 
« í e d i a n a edad, para manejadora ó criada 
•de mano; informan en Dragones núm. 1, 
iiotel ' L a Aurora." 7007 4-ig 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A P A R A L A 
limpieza de habitaciones; sueldo: tres cen-
tenes y ropa limpia. Reina 83, antiguo 
7014 4-18 
C R I A D O Eto MANO P E N I N S U L A R , S E 
Ofrece para casa particular; sirve á la ru -
« a y tiene práct ica en el servicio. P e ñ a 
J'obre núm. 5. 6998 4̂ 8 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A H A C E R 3 C 
« a r g o de lavar la ropa á un a lmacén 6 
« a s a de familia. Trocadero núm. 24, anti-
cuo, cua-ito W m -14. - 4-18 
S E O F R E C E UN B U E N C R I A D O , T R A -
bajador y honrado, para el Vedado; suel-
do cuatro centenes, y cuatro pesos plata 
para la ropa limpia. Informan: calle 11 
esquina á 10, bodega. 
6992 4-16 
D E S E A C O L O C A R S E UNA M U C H A C H A 
peninsular en casa de moralidad; sabe cum-
plir bien con su ob l igac ión; buen sueldo y 
ropa limpia. Inquisidor núm. 3, altos. 
6931 4-15 
UN P E N I N S U L A R D E 28 AÑOS D E S E A 
colocarse de portero, sereno de a lmacén ó 
casa particular, cobrador ó criado de mano 
en casa buena; tiene quien lo garantice. 
Informarán: Muralla núm. 9, pe leter ía . 
6938 4-15 
S E S O L I C I T A UNA B U E N A C O C I N E R A 
que entienda do reposter ía; es para poca 
familia; sueldo: tres centenes. San Mi-
guel núm. 168, antiguo. 
6991 4-10 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANO. 
Calzada núm. 76, Vedado. 
6961 4-16 
D E S E A C O L O C A R S E UNA M U C H A C H A 
peninsular de mediana edad, de muy bue-
nas referencias, para cocinera, criada de 
mano 6 manejadora; su domicilio: calle 
22 entre 17 y 19, solar. Vedado. 
6958 4-16 
ANTIGUA AGENCIA DE COLOCACIONES 
L a única que tiene todo cuanto perso-
nal necesite usted, lo mismo en su casa 
como establecimiento ó campo. Agular 71, 
Teléfono A-3090. J . Alonso. 
6978 s.js 
MUCHACHA D E 14 A 16 AROS, S E N E -
cesita una para manejar una niña de me-
ses, an la callo 8 núm. 13, entro Línea y 
11, Vedado. 8948 4-15 
UN J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de criado en casa de familia ho-
norable, con buenas referencias. Je sús Pe-
regrino núm. 75. 6947 4-15 
UNA J O V E N D E C O L O R D E S E A C O L O -
carse para limpiar habitaciones y coser; 
es fina y formal; informarán en Aguila 
número 114, antiguo, cuarto núm. 8. 
6952 4-15 
E N L A C A L L E 15 NUM. 308. V E D A D O , 
se necesita un buen cocinero ó cocinera, con 
buenas referencias, y que hable algo el in -
g l é s . 6985 4-16 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R S O L I C I T A 
colocación de criada de mano ó de maneja-
dora; es cumplida en sus obligaciones y 
tiene quien la garantice. Fac tor ía núm. 11. 
U N J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de criado de mano ó portero; sa-
be su obl igac ión y tiene buenas referen-
cias. Salud núm. 89, antiguo. 
6954 4-15 
D E S E A C O L O C A R S E D E M A N E J A D O R A 
ó criada de mano, una peninsular; Some-
ruelos núm. 6, altos, entrada por Corrales. 
6944 4-15 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANO 
en 19 núm. 406, moderno, entre 4 y 6; 
sueldo: $17-00 y ropa limpia. 
6946 4-15 
S E S O L I C I T A 
una criada de buena conducta, que traiga 
referencias y que sepa coser, para dedi-
carse á esa labor en horas desocupadas. 
E n Agular núm. 60 A de 4 á 6 de la 
tarde. Sueldo: tres centenes y ropa limpia. 
6930 8-14 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A 
con buena y abundante leche de tres y 
liedlo meses, teniendo personas que la re-
comienden. Oquendo y Animas, bodega. 
6896 6-14 
C O C I N E R A S E S O L I C I T A UNA Q U E 
sea blanca, para cocinar á corta familia y 
ayudar en los quehaceres do la casa: ha de 
dormir en la co locac ión; calle 11 núm, 31, 
entro 6 y 8, Vedado. 6845 8-18 
S E O F R E C E UNA J O V E N P A R A S E R -
VÍ r en casa de corta familia. Sabe coser 
y cumplir con su obl igac ión y tiene per-
sonas que la garanticen. Gervasio núm. 
97 B, antiguo. 6839 6-13 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A B L A N C A 
que sea limpia y tenga buenos informes; 
para corta familia. Cerro 795, antigao. 
6867 8-13 
U N J O V E N D E 16 AÑOS, R E C I E N I X E -
gado de los Estados Unidos de América, ron 
buenas referencias, desea colocarse como 
ayudante de carpeta, intérprete 6 telegra-
fía con y sin hilos. Dirigirse á 14 núm. 
192. Vedado. 6766 8-11 
G R A N A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
de F . Fernández Castro, Habana núm. 108, 
Te lé fono A-6875. E s t a gran agencia faci-
l i ta enseguida toda clase de sirvientes de 
ambos sexos con só l idas g a r a n t í a s , em-
pleados, trabajadores y crianderas. Te l é -
fono A-6875. 6666 20-8 J n . 
DE UN AUSENTE 
Se desea, saber la residencia de Ce-
sarlo Trinquete y Fernández, de Coru-
¿a. Lo solicita su hernmna Generosa. 
Lx.'vanó número 18, antigno. 
€578 15-6 
UN SEÑOR 
con catorce años de práct ica mercantil, ofre-
ce sus servicios a l comercio para tenedor 
de libros, cajero, corresponsal, m e c a n ó g r a -
fo, vendedor, cobrador ó para la dirección 
de una oficina. Lo mismo acepta un trabajo 
fijo que por horas; no tiene inconveniente 
en Ir al campo. Dirigirse por correo á M. 
B., Cárdenas núm. 47, halos. 
6416 26-4 Jn. 
D i n e r o é H i p o t e c a s 
D I N E R O 
A bajo interés , con hipoteca, y sobre 
alquileres; compro casas en esta ciudad, 
desde $2,000 hasta $40,000; trato directo. 
Sr. Morell, despacho de 10 á 3, Progreso 26. 
7073 3-19 
DOT D I N E R O . E N P R I M E R A Y S E -
gunda hipóte, del 6 al 12%, s e g ú n punto 
y cantidad, para fabricar y sobre I Á M M 
Rflatican. También sobre tabaco en ter-
cios. Pagarés , alquileres y muebles. Reser-
va y seriedad. Paso á domicilio. Lago L a -
calle, Agencia Lake , Prado núm. 101, de 10 
á 6. Teléfono A-5500. 
7019 26-18 Jn. 
S E TOMAN E N P R I M E R A H I P O T E C A D E 
30 á 40 mil pesos sobre 4 casas modernas, 
en magníf icos puntos, y se vende una en 
$28,000. Su duefio, de 13 & 2, en San Lftr.aro 
núm. 98, bajos. 7048 4-1S 
Venta de fincas 
y establecimientos 
CASAS B A R A T A S 
Estrel la , Maloja, Sitios, Vives, Perseve-
rancia, Gloria, Esperanza, Condesa, F i g u -
ras, Rastro, Pefialver, Corrales, Antón Ro-
clo, Puerta Cerrada, Paula, Picota, Carmen, 
Misión, Marqués González. Progreso n ú -
mero 26, de 1 1 4, Juan Pérez . 
7071 3-19 
TOMO E N P R I M E R A H I P O T E C A $10,000 
Cy. sobre propiedad en fabricación, tasada 
en $21,000; 10% primer afto, 8 por 100 se-
gundo, con derecho prorrogar uno ó dos. 
Lako, Prado 101, de 10 á 5. Telf. A-J500. 
C 2154 4-18 
DOT D I N E R O E N H I P O T E C A S E N Dis-
tintas cantidades, desde $1,000 á $17,000, al 
6^ y 7%; también compro una finca de 
una á dos cabal ler ías , próxima á la Haba-
na. Colón núm. 1, de 1 á. 4. J . Martínez. 
«983 10-16 
D I N E R O A P R E M I O 
So desea colocar á módico interés , con 
buenas garant ías , en esta ciudad. Cien mil 
pesos en partidas no menores de diez mil. 
Informes: I núm. 19, de 12 á 2 p. m. 
6894 16-14 Jn. 
E N SAN L A Z A R O 
Vendo una casa antigua, con frente al 
Malecón; mide 8% metros de frente por 32 
de fondo, libre de gravamen; es para fa-
bricar. Progreso núm. 26, de 1 á 4, Juan 
Pérez. 7072 8-19 
E S Q U I N A S E N V E N T A 
E n Aguila una de $27,000; renta 40 cen-
tenes. Una en Manrique de $23,000; renta 
80 centenes. Otra en Reina de $52,000; ren-
ta 75 centenes; y varias más . Progreso 
núm. 26, de 1 á 4. Juan Pérez. 
7068 8-19 
E N SAN JOAQUIN 
Vendo una casa de alto, moderna, con 
sala, comedor y 2 cuartos, servicios; el alto 
lo mismo; renta 9 centenes. Progreso nú-
mero 26, de 1 á 4. Juan Pérez. 
7069 8-19 
8 5 0 0 . 0 0 0 PARA COLOCAR 
en hipotecas a l 6, 7 y 8%. Según punto. 
Desde $100 en adelante, para todos los ba-
rrios y repartos. También se facilita en pa-
garés , alquileres de casa, prendas, muebles 
y demás que preste garantía . Absoluta re-
serva en las operaciones. Oficina Central: 
Lampari l la núm. 55, moderno, de 8 á 11 y 
de 1 á 6. Te l é fono A-8889. V I C T O R A L -
V A R E Z D E I , Bt STO. 
6901 S"1* 
EN PRIMERA HIPOTECA 
finca urbana, en la Habana, deseo Imponer 
$2,000 oro espafiol. Cristo núm. 32, de 3 
á 6, L Brea. 6748 16-11 J n . 
D I N E R O 
Con interés módico, sobre prendan, mue-
bles y objetos de valor. Se venden, á pre-
cios muy baratos, las grandes existcrit;iad 
do "Los Tres Hermanos," Consulado n ú -
meros 94 y 96, entre Trocadero y Colón. 
Te lé fono n ú m e r o A-47T5. 
6628 ^ ^ . . . v 86.8 Jn, 
CASAS M O D E R N A S 
Vendo: en San Nicolás , Neptuno, Gerva-
sio, Virtudes, Manrique, Consulado, Aguila, 
Campanario, Lagunas, Dragones, Aguacate, 
Lealtad, San Rafael, Amistad, Escobar. Pro-
greso 26, de 1 á 4, Juan Pérez. 
7070 8-19 
VIDRIERA DE TABACOS 
Cigarros, Billetes y cambio; venta diaria: 
$25. Venta de billetes por sorteo: $800, al 
mes $2,400. Ganancias seguras al mes: 
$200 Ubre de gastos. E s t á situada en la 
mejor cuadra del Parque. Su precio: $2,180. 
Informes: Lampari l la número 55, moderno. 
Te lé fono A-8889. 
6900 8-14 
G . D E L M O N T E 
C O R R E D O R 
HABANA HOMERO 78. MODERNO 
TELEFONO A-2474 
Casa sólida y eleg-ante de dos pi-
sos, rentando 35 centenes, se vende 
en la caUe de la Lealtad, en $22,000 
oro español. 
Dinero en hipoteca al 6*4 por 100-
C 2064 Jn. 1 
S E V E N D E UNA C A S A E N P R I N C E S A 
Jesús del Monte, con 5|4 de ladrillos, y dos 
solares de esquina en las Cañas, Cerro, con 
2,400 metros; informan en Campanario 18. 
7065 S-18 
E N L A CIUDAD, C E R C A D E L P A R Q U E , 
terreno 8 por 34, $3,000. Casa 9 por 27: 
$2,600. Otra 10 por 20, $3,000. Lake , P r a -
do núm. 101, de 10 á 6. Te lé fono A-5500. 
C 2153 4-1S 
S E V E N D E UNA V I D R I E R A D E T A -
bacos y cigarros; se da barata. Informan 
en Obispo núm. 62. 6994 4-18 
S E V E N D E UNA CASA D E E S Q U I N A A 
la brisa, con establecimiento, en la Calcada 
del Monte. Rei>ta $222-74 mensual. Super-
ficie: 274 metros. Precio: $25,000 oro espa-
ñol, ú l t imo preolo. Informan: Campanario 
89, de 12 á 1% y de 6 & 8. 
7003 4-18 
GANGA VERDAD 
Vendo casas desde $2,000 á $25,000 on to-
das partes do la Habana; chicas y grandes 
de esquina; y compro 4 de $4,000 á $5,500, 
de Reina á San Lázaro y Be lascoa ín á P r a -
do. Informa Menéndez, Teniente Rey y Zu-
lueta, café "Oriental." 
7013 4-18 
AVISO IMPORTANTE 
GANGAS V E R D A D . Vendo vidrieras de 
tabacos y cigarros, de 20, 25, 35, 50 y fiO 
centenes; las hay de 400. Vendo un café y 
fonda en $460, otro en $1,000; todo e s t á en 
el centro de la Habana, buenos puntos, buen 
diario, con contratos; se dan como yanga 
verdad. Informa Menéndez, Teniente Rey y 
Zulueta, Café. 7012 4-13 
S E V E N D E U N S O L A R D E 300 M E T R O S 
en la calle de Milagros, pegado á la calza 
da, á $4-00 Cy. el metro; es llano, tiene ca 
He adoquinada, acera, alcantarillado, etc. 
pudiendo pagar l a mitad á plazos. Infor-
mes: "American Grocery," O'Rellly 13. 
7006 4-18 
C A R N I C E R I A S E V E N D E E N PROPOR. 
ción, por embarcar su dueño para Espa.Ta 
tiene contrato por tres años, poco alquiler, 
y urge la venta Informes: café " E l Dora 
do," Prado y Teniente Rey. 
6972 4-16 
C A F E C A N T I N A E N $4,500. S I T U A D O 
en la mejor calle de la Habana, al lado de 
todos los Parques. Venta: $45 diarios. Po-
co alquiler; contrato. Informes: A. del Bus 
to. Lampari l la núm. 85, moderno. Teléfo 
no A-8889. De 8 á 11 y de 12 á 6. 
6980 8-16 
KIOSCO D E TABACOS, C I G A R R O S Y 
billetes, se vende uno muy barato, en buen 
punto y con buena marchanterla. Infor-
marán en Galiano núm. 107, barbería. 
6974 4 - l « 
E N L A M E J O R C U A D R A D E M A L O J A 
vendo una casa nueva de alto y bajo inde-
pendientes, y en cada una sala, comedor, 
dos cuartos, cocina, cuartos de baño é ino 
doros, escalera de mármol, suelos de mosai 
co y azotea. Gana 11 centenes. Precio: $6,000 
Espejo, O'Rellly núm. 4?, de 3 á 5. 
6981 4-1.6 
V E D A D O . L I N E A O 16, E N T R E M 7 N 
vendo hermosa casa: con jardín, portal, sa-
la, comedor. 5 habitaciones, cuarto de cr ia-
do, servicios sanitarios dobles, dos patios, 
cocina, suelos de mosaico y toda de azotea 
Piden $8,600. Espejo, O R e i l l y 47, de 3 á. 5 
6982 4-16 
S E V E N D E UN T A L L E R D E I N S T A L A -
ción bien surtido y en lo más céntr ico de 
esta ciudad, por no poder atenderlo su due 
ño. Informarán C , Lampari l la 75. 
6942 4-15 
S E V E N D E N 
Ocho nui ck%n metros de terreao á 
ana onadra del ferrocarril da Maria-
nao y á dos del tranvía del Teáado, 
«D lo mejor de la Ceiba de Pnentes 
G/and es, eercadoa de manipostería y 
libres de todo gravámec. Informan en 
1A Administración de este periódico. 
C 2027 Jn. 1 
DOMINGO GARCIA 
V E N D E Y COMPRA CASAS, 
T E R R E N O S Y E S T A B L E C I M I E N T O S 
Dinero en hipoteca con mddioo Interés 
Informa: C A F E A L B J S U 
C 2051 Jn . i 
V E N T A D E U N 
E S T A B L E C I M I E N T O 
Se vende una sastrería, con muy b.icna 
marchanterla, bien entapizada, con buenos 
armatostes de cedro; e s tá en buenas con-
diciones para poner una tienda, porque lo 
permite el barrio; su precio es $800, cue 
los vale la casa sin contar con rega l ía 
ninguna, con contrato por cuatro años ; 
gana $2(^ Informan 17 y F , Vedado. 
6470 2G-5 Jô  
E N $8,600 V E N D O UNA CASA N U E V A Y 
muy fresca; admite altos: acera de la bri-
sa, y en una de las mejores cuadras de 
Aguila, con sala, saleta, 5|4, comedor f J 
patios y sanidad. Otra, Tenerife 60, con sa-
la, saleta y 4|4, en $4,600. No trato con co-
rredores. Su dueño: Aguila núm. ¿i{i-
6943 . 4-15 
B A R R I O D E A T A R E S . V E N D O OÑA 
casa con sala, saleta, 514 (parte de made-
ra) , 8 varas por 35: $2,000. Una cuarter ía 
mamposterla, renta $30, 7 por 30 metros, 
$2,300; Inmediatas á la Calzada de c r i s -
tina. Son ganga. Flgarola, Empedrado - U 
de 2 á 5. 6941 4-lD 
M O T O R E S E l é c t r i c o s 
de fama universal, " A . E . G.," des.ij 
% á 10 caballos. G. Sastre é hijo. 
Aguiar número 74. 
C 2136 i 8-14 
B O D E G A SOLA E N E S Q U I N A E N L A 
mejor calle de la Habana; venta diaria de 
$30 á $40. Ultimo precio: $1,800. Infor-
mes: Lampari l la núm. 55, moderno, de 8 
á 11 y de 1 á 6. Te lé fono A-8889. 
6902 8-14 
S E V E N D E L A CASA S U A R E Z NUM. 30, 
compuesta de sala, saleta, 7 habitaciones, 
de buena construcción, á una cuadra de la 
Calzada del Monte. Tí tu los limpios, y libre 
de g r a v á m e n e s . Informan: Campanario 211. 
6843 8":l3 
E S T R A D A P A L M A NUM. 109. S E V E N -
de este cómodo y elegante chalet, com-
puesto de seis habitaciones, cochera y de-
más dependencias. 6841 
DE NIDEBIiS Y PRENDAS 
S E V E N D E N S E I S MAQUINAS D E CO-
ser marca SInger, y maniquíes de n iños de 
varios t a m a ñ o s ; se dan baratos; pueden 
verse en San Nico lás n ú m . 1 L 
7009 4-'18 
N E V E R A S 
¿ N E C E S I T A U N A ? 
Cómprela en la Fábrica Galia-
no número 37. Construcción es-
pecial garantizada. 
C 1939 alt. 
GANGA 
Por necesidad de embarcarse, una s e ñ o -
ra vende un par de Candados Rosetas, con 
kilates 2, 4̂, 1(32, 1|64 Brtllante* B l a n -
co». 1 Galiano núm. 88, vidriera, entre San 
Rafael y San José. 
6993 lt-17 2d-18 
MAQUINA D E E S C R I B I R U N D B R W O O D 
núm. 5, casi nueva, se vende barata. Pue-
de verse, á todas horas, en Carlos I I I es-
quina á Oquendo, Farmacia . 
6960 8-1S 
N E V E R A 
grande, de seis puertas, á propósi to para 
un gran comedor 6 para un establecimien-
to; es maciza, de sab lcú; buena, y se da 
muy barata. Lealtad núm. 103, Fábr ica de 
muebles. 6876 16-14 Jn. 
PIANO. D E UNA F A M I L I A Q U E A C A -
ba de llegar del campo, por tener que re-
ducirse, en seis centenes. Villegas y O'Rel-
lly, por Villegas, barbería. 
6814 8-12 
MAQUINAS D E E S C R I B I R 
Vendo: Remington; Smith Premier; Smtth 
Bros.; Underwood; Monarch; Royal ; Ollvor, 
y reparo máquinas en Compostela 133, Te -
lé fono A-1036. Luis de los Reyes. 
6490 2«-5 Jn, 
PIANOS 
Thomaa F i l a , Cruzados con Sordina, color. 
Palisandro, en 60 centenos. Los mismos de 
Caoba, á 70. Bahamoade y Compallfa, Ber-
naza 16. 6916 26-22 My. 
S E V E N D E U N G R A N J U E G O D E COME 
dor, de caoba maciza, de muy poco uso, 
compuesto de gran aparador, auxiliar, mesa 
de ex tens ión y ocho sillas entapizadas de 
cuero, en 60 centenes; vale doble. Agular 
núm. 92, antiguo, el portero. 
C 1897 28 My. 
PIAMOS NUEVOS 
Acabamos de recibir del fabricante H a -
milton, que es el que toca en sus conoiertos 
Pepito Arrióla. También tenemos Francp-
ses y Alemanes; los vendemos al contado 
y á plazos. Pianos de uso, desdo $53-00 en 
adelanto. Se alquilan, afinan y arreglan 
toda clase do planos. 
V I U D A R HIJOS D E CARRFTRAS 
5979 
Aguacate nflm. B3. 
26-28 My, 
¡GANGA! 
Realizamos Planos de uso desde 7 cente-
nes, propios para aprender, sin comején. 
Viuda é Hijos de Carreras, Aguacate 63. Te-
lé fono A-3482. 6978 26-23 My. 
D E C A R R U A J E S 
S E V E N D E UN RIQUISIMO MANTON D E 
Manila, blanco y todo cubierto de bordado. 
Informes: Teniente Rey núm. 85, bodega, 
esquina á Bernaza. 7074 4-19 
GANGA. COMO R E G A L O . V E N D O UN 
automóvi l con seis asientos, de primera, 
máquina europea y tiene todo su repues-
to; informa Menéndez, Teniente Rey y Z u -
lueta, café. 7011 4_i8 
E N 7 5 0 P E S O S 
S E V E N D E UNA D U Q U E S A N U E V A U L -
TIMO M O D E L O , MUY E L E G A N T E . S E 
P U E D E V E R E N MORRO NUM. 5, A "TO-
DAS HORAS. 6835 S-13 
S E V E N D E U N F A M I L I A R CON UNA 
yegua fina, mansa y de presencia. V i r -
tudes núm. 1, de lO^i á 12%. 
6842 g.jg 
D E A N I M A L E S 
S E V E N D E 
una gran jaca criolla, de cinco años, sana 
y sin resabios, de monta y coche; puede 
verse. Marqués González núm. 12 
7,••,0 ' 4-18 
D E M A Q U I N A R I A 
C A R P I N T E R O S 
Maquinarlas de Carpintería al contado 
í>eláéfírT-326BSERLIN' 0'R€Uly ^ 
C 2042 Jn. 1 
MOTORESDE ALCOHOL 
Y GASOLINA 
^ ^ n í a < l ? . , y ^ Plaio««. los vende garaa-
t o á n d o l o s , V i l a p ^ n a y Arrendoado. O'Rel-
Uy núm. 67. Haoaoa. 
c 2044 Jn. 1 
S E V E N D E 
Un motor de 25 caballos de fuerza, pro-
pio para cualquier Industria. E s horlí-on 
tal, y se halla montado en el Taller de 
Lavado al Vapor -Santa Clara ." PrlnclDo 
Alfonso núm. 363, antiguo. rrincipo 
Se vendo para montar otro de más fuer-
za, y su precio será razonable; es tá funcio-
nando, y puede verse á todas horas 
J n . l 
BOMBAS DE VAPOR 
M . T . D a v i d s o n 
Las más sencillas, las más eficaces y iaa 
más e conómicas para alimentar Calderas 
Generadoras de Vapor y para todos los usos 
Industriales y Agríco las . E n uso en la i s . 
la hace m á s de treinta y cinco años. E n 
venta por F . P. Amat y Ca., Cuba núm. 60 
Habana. 
M O L I N O DE V I E N T O 
E L D A N D Y 
E l motor mejor y más barato para ex-
traer el agua de los pozos y elevarla á 
cualquier altura. E n venta por Francisco 
P, Amat y Compañía, Cuba núm. C0. Habana. 
C 2045 Jn . 1 
UN MOTOR D E D I E Z C A B A L L O S D E 
F U E R Z A se desea adquirir ,y hasta el 39 
de Junio en curso se admit irán proposi-
ciones de cuantas personas tengan alguno 
y deseen venderlo. H a de ser de poco uso; 
pero en buen estado y de buen funciona-
miento, prefiriéndolo de gasolina. Dirigir 
las proposiciones, por correo, especifican-
do marca del motor, tiempo de uso y pre-
cio, á Cándido D í a s A Ce., P. O. Box 15WH 
Cien f negé» . 
C 2147' 10-15 
A P A R A T O S 
Se venden en la mitad de su pr^ 
ció nueve aparatos de hierro •jfdlw 
nizado, sin estrenar, para prodnaii 
alumbrado de gas acetileno. 
Pueden verse en Amargura número. 
12, altos, desde las 8 de la mañana á 
las 4 de la tarde. 
C 2114 8-11 
C A L D E R A V E R T I C A L 
de 15 caballos, con todos sus accesorios: 
$200 Cy. Dok blek moderno de 4" por n̂ i": 
|150. Una máquina mar í t ima de gasolina 
de 5 caballos: $60. Un cepillo mecánico: en 
$300. Un chigre de vapor: en $250. T a -
ller de Salvador Fresquet, Calixto García 
núm. 16, Regla. 6927 5-16 
M O T O R E S 
E L E C T R I C O S 
A l contado y A plazos, en la casa B E R -
L I N , O'Rellly núm. 67, Teléfono A-3268. 
C 2043 Jn . 1 
M I S C E L A N E A 
A V I S O 
Importante para los vecinos del Vedado. 
Bombillos especiales para la corriente aé-
rea del Vedado, 75 por ciento de economía. 
G. Sastre é Hijo, Agula/r núm. 74. 
C 2187 8-14 i 
P E R A EL MONOPOLIO! 
Cajas para caudales, á prueba de fueye 
y agua, m á s baratas que en fábrica, d« 
venta en l a ferreter ía "L<a Castellana,** 
Compostela núm. 114, Te lé fono A-1071. 
6M2 8-18 
¡ i r a s REPmám m i t o s | 
para los Anuncios Franceses son los 4 
ü S n . L . M i l Y E N C E i C l 
18, rué de la Granga-Batel ¡ere, PARIS T 
4 Í 
P A . IST E JMLI .A. ^ 
C l o r o s i s , N e u r a . s t e n i a 
Raquitismo, Tuberculosis 
F o s f a t u r i a , D i a b e t e s , etc. 
Son curados por la 
OW-LECITHIHE BILLOH 
Medicación fosfórea reconocida por las 
l Celebridades Médicas y en los Hcspi-
\ tales de Paris como el mas 
V ENERGICO RECONSTITUYENTE 
N # ES LA UNICA 
entre todas las LECITHDíAS qu^ , 
p ha sido objeto de comuniraciones herhas 
I & U Academia de Ciencias, á la Academia de l 
I Medicina y á la Sociedad de Biologiade Paris] 
I F . B I L L O N , 46, Rué Pierre-Charron, Parí*. 
jflk y en íodas droguerías y farmacias. 
PUMOLAXANTE SINTÉTICO 
A c t i v o , A g r a d a b l e 
O B R A S I N C Ó L I C O S 
La mejor cura del E S T R E Ñ I M I E N T O 
(Se las ENFERMEDADES del E S T O M AGO 
y del HIGADO. 
Antiséptico intestinal preventivo de la 
Apendicitis y da las Fiebres infecciosas. 
El mas fácil páralos Niños. 
S« vende eo todas la» Farmacia». 
P A R I S — J . K C E E L Y 
74, Ruó Rodier 
BOMBAS ELECTRICAS 
- - - - - _T_ J J i J I W X J A * ' 
mero 61. T*í£f~*io A-soco 
p mi 
B A U D 0 N 
Antimonio Fosfatado 
TONICO Y RECONSTITUYENTE 
Iffuy superior al Aceite 
l e Eigado de Bacalao. 
Recdeiiíailo por el Cuerpo iiiéiico 





M u y ú t i l d u r a n t e 
et EMBARAZO y la LACTAHCIA 
VAUDIN& GDUXAUMTN, Svc. de BA'JOOH 
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Y TODAS BUENAS FARMACIAS. 
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